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R O S T E R
George Fox College 1994-95 Men's Basketball Roster
N o . N a m e P e s . H t . W t . Age Y e a r E x p . H o m e t o w n ( S c h o o l )
1 2 D O W N S , A a r o n Wing 6 - 2 1 8 0 2 0 J r. 2 V W e s t L i n n , O r e . ( W e s t L i n n H S )
1 4 VA L E N T I N E , K y l e P o i n t 5 - 1 0 1 5 5 1 8 F r . H S W e s t L i n n , O r e . ( W e s t L i n n H S )
2 0 H A R T E N S T E I N , G r a n t Wing 5 - 1 0 1 6 5 2 2 J r. 2 V C o l t o n , O r e . ( C o l t o n H S )
2 1 HAIJ, Nick Wing 6 - 1 1 7 0 2 0 J r. 2 V V a n c o u v e r , W a s h . ( C o l u m b i a R i v e r H S )
2 2 G A R D E A , R i c k P o i n t 6 - 1 1 7 5 2 3 S r . 2 C C / 1 V C l a t s k a n i e , O r e . ( C l a t s k a n i e H S )
(Lower Columbia CC)
2 4 F U L K , B r e n t P o i n t 6 - 0 1 7 5 2 4 J r. 2 V P a r i s , 1 1 1 . ( P a r i s H S )
( N o r t h e a s t e rn Illinois Univ./Boise State Univ. injury redshirt/DePauw Univ.)
3 0 N E W K I R K , A a r o n Wing 6 - 1 1 7 0 1 8 F r . H S C e n t r a l P o i n t , O r e . ( C r a t e r H S )
3 2 C R I C K , T r a v i s W i n g 6 - 2 1 8 5 2 2 J r. I V / I C C P o r t l a n d , O r e . ( P a r k r o s e H S )
Oregon l ech/Clackamas CC)
3 3 GALLOP, Jared P o s t 6 - 6 1 9 5 1 8 F r . H S R o s e b u r g , O r e . ( R o s e b u r g H S )
3 4 R AT Z L A F F, M i t c h P o s t 6 - 3 1 9 0 2 1 J r. I V / I C C S a l e m , O r e . ( S a l e m A c a d e m y )
(Chemeketa CC)
4 0 HOLMES, Troy P o s t 6 - 3 1 9 5 2 0 Jr. 2CC Mt. Vernon, Wash. (Mt. Vernon HS, Everett CC)
4 1 HOMOLKA, James Wing 6 - 1 1 5 5 2 1 S r . HS Hayden Lake, Idaho (North Idaho Christian HS)
4 2 STRAUSS, Jon P o s t 6 - 6 2 2 0 1 9 S o . I V M e d f o r d , O r e . ( S o u t h M e d f o r d H S )
4 4 STEWART, Nique P o s t 6 - 6 2 0 5 2 3 S r . 3 V L o s A n g e l e s , C a l i f . ( C r e n s h a w H S )
(El Camino CC/Los Angeles Southwest College/Regis Univ.)
G U I D E T O T H E G U I D E H O W T O R E A C H U S
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1 9 9 4 - 9 5 Te a m P h o t o
Player Biographical Info
H e a d C o a c h
B r u i n S t a f f
A i l - T i m e G F C N A I A R o s t e r .
H o n o r e d B r u i n s
Year-By-Year-Leaders
Bruin Top Ten
Value Point System
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I n d i v i d u a l / Te a m R e c o r d s . . .
Mil ler Gym Records
B r u i n S e a s o n S c o r e s
Opponent Information
M e d i a I n f o
S c h e d u l e
College Switchboard 503/538-8383 • Athletics Fax 537-3864
Sports Information Fax 537-3830 • Courtside phone 537-3594
M e n ' s B a s k e t b a l l C o a c h
M a r k V e r n o n e x t . 2 9 1 8 , H o m e 5 3 8 - 1 2 9 5
Volleyball/Men's Basketball Assistant Coach
S t e v e G r a n t e x i . 2 9 1 7 , H o m e 3 6 3 - 7 7 5 8
W o m e n ' s B a s k e t b a l l C o a c h
S h e r r i M u r r e l l e x t . 2 2 6 2 , H o m e 5 9 8 - 8 9 0 3
W o m e n ' s S o c c e r
B y r o n S h e n k e x t . 2 9 1 2 , H o m e 5 3 8 - 2 1 3 0
M e n ' s S o c c e r
M a n f r e d T s c h a n e x t . 2 9 1 9 , H o m e 5 3 8 - 7 1 3 1
B a s e b a l l C o a c h
J e f fl l o l l a m o n e x t . 2 9 1 4 , H o m e 2 4 0 - 1 8 6 7
So f tba l l Coach
C h r i . s C i r o s s e x t . 2 2 7 2 , H o m e 5 3 8 - 1 2 4 8
Track/Cross Country Coach
W e s C : o o k e x t . 2 9 1 5 , H o m e 5 3 8 - 8 0 7 8
A t h l e t i c D i r e c t o r
G r a i g T a y l o r e x t . 2 9 1 1 , 1 i o m e 4 7 2 - 9 6 9 4
A s s o c i a t e A t h l e t i c D i r e c t o r
H a l A d r i a n e x t . 2 9 2 2 , H o m e 6 4 6 - 4 8 8 0
Sports Information Director
R o b F e l t o n e x t . 2 1 2 7 , 1 l o m e 5 3 8 - 7 7 2 2
On the cover: (leorge tax [cms at 1990 clistriri rhavipionslup gavie G E O R G E F O X
A B O U T G E O R G E F O X C O L L E G E
(ieorge Fox Ciollege, in its l()4tli
year, is one ol "America's Best
Colleges." Six times it lias been gi\ en
that designation ity U.S. Ncv.s tif
MbtrW/b'/tar/magttzine. Iti 1994 Cd'"C
w a s r a n k e d s e c o n d i n a c a d e m i c
reptitation atnong Western Regional
Liberal .Arts Colleges, iticbtditig
colleges atid universities frotn Okla-
boma to Hawaii. Lite tnaga/.itie in
1993 also tiatned C.eorge Fox to its
l i s t o f " F b e N a t i o t i ' s M o s t E l l i c i e n t
I n s t i t u t i o n s , " s e c o n r l i t i t b e W e s t .
Ceorge Fox College is tbe outgrowtb
of a desire by early Willamette Valley
Quaker settlers for a Cbristiati
education ol'tbeir cbildren. Fbey
establisbed Pacific Academy in 1885,
wbile tbe college division was orga
nized in 1891 to provide more
a d v a n c e d i t i s t r i t c t i o n f o r s t t t d e n t s . I n
1949, because of tbe many colleges in
t b e N o r t h w e s t w i t h P a c i fi c i n t h e i r
tiatne, tbe College was retiatned
Ceorge Fox in botior of tbe founder
of tbe Friends (Quaker) Cburcb.
CFC is governed by a 42-member
Board of Frustees elected by North
west \'early Meetitig of Friends
Cburcb, which comprises nearly
8,000 tnembet s in 53 cburcbes
in Oregon. Wtisbington and
Idaho.'
Ceorge Fox is otte of tbe
nation's fastest-growing
colleges. F.nrolbnent bits risen
from 549 in 1986 to 1,658 in
tbe fall of 1994, a 202 jtercetit
i n c r e t i s e .
( > f ' C s t t t d e n t s c o m e f r o m 3 0
states, otic possession ;md 10
n t t t i o n s . M o r e t h a n 4 0 r e l i
g ious denomint i t ions ;ue
represented oti cttmptis.
4 be College's titidergrtidttttie
jtrogratn isadtnitiistered tbrottgb
F I N G E R T I P F A C T S
College Location .. Newberg, Ore. (1.5.000)
F o u n d e d 1 8 9 1
Religious Affiliation Friends (Quaker)
E n r o l l m e n t 1 . 6 5 8
A t h l e t i c A f fi l i a t i o n N A l . A D i v i s i o n 1 1
Ca.scade Collegiate Conference
Home Court Wlieefer Sports Center
S e a t i n g C a p a c i t y 2 , 0 0 0
C o l o r s O l d G o l d , N a \ a B l u e
N i c k n a m e B r u i n s
P r e s i d e n t D r . E d w a r d F . S t e v e n s
A t h l e t i c D i r e c t o r C r a i g Ta y l o r
H e a d C o a c h M a r k V e r n o n
A s s i s t a n t C o a c h S t e v e G r a n t
A t h l e t i c T r a i n e r S t e v e C u r t i s
three schools: 1 lutnati i t ies, Natt iral
a n d B e b a s i o r a l S c i e n c e s , a n d P r o f e s -
siotial Studies. Fbe I 5 departments
offer 34 majors
w i t h t n o r e t h a n
4 0 0 c o u r s e s . . A n
ofT-campus
degree-comple
tion program iti
tbe tnanagement of luttnan resources
etirolls workitig adults iti an e\ etiitig
program with classes in Portland.
Salem and FTtgene. Fbe graduate
jirogratii offers a Doctor of Psi cbol-
og\ (Psi .D.) degree in clitiical ]is\ -
cbology. a Master of .Arts iti 4"eacbitig
(M..A.4'.). a Master of Fdttcation
(M.Fd.). a Master of Btisitiess .-Vdtniti-
istration (M.B..A.). atid a Master of
. A r t s i t i C h r i s t i a n S t u d i e s .
Tbe 73-acre rural, tree-shaded catnpus
a b a l f - b o u r d r i \ e f r o m f ^ o r t l a n d h a s
utidergone tiiajor ex]5ansioti iti
recent \ ears with 12 tiew builditigs
c o n s t r u c t e d . P a r t o f a S 1 6 t i i i l l i o t i
Cctitetniial Canipaigti. tbe S5.3
m i l l i o t i F. c l w a r c l s - H o b n a n S c i e n c e
Cetitcr opened in tbe fall of 1994.
.Alntiini of Ceorge Fox are priniarilv
i n s e t w i c e - o r i e t i t e d l o c a t i o n s o f
C b r i s t i a n t n i n i s t r i e s . e d u c a t i o n , s o c i a l
work atid medical fields. 4'be College's
tnost protninent alutn-
C - I , ^ 1 1
Herbert Hoover, wl^.^
a t t e n d e d P a c i fi c
r i i c ( ' c i i l o n i i d l To t t ' i ' i w / i . s h n i l l l o c t ' l e h y / i l c l ' i ) \ I D D t h h i v t h d i i ^ n i / V 9 / .
B A S K E T B A L L
N A I A A N D C O N F E R E N C E
N A I A
George Fox College joined the
N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f I n t e r c o l l e
giate Athletics (NAIA) in 1965.
G F C ' s m e n ' s a n d w o m e n ' s b a s k e t b a l l
teams play in NAIA Division II, while
the College's other nine sports don't
operate under separate divisions.
The NAIA is a completely autono
mous association administering
programs leading to 13 men's and 11
women's national championships.
T h e N A I A i n c l u d e s 3 9 1 a c c r e d i t e d
four-year colleges and universities in
49 states and Canada. The colleges
are grouped in nine regions and 44
c o n f e r e n c e s .
The NAIA sponsors men's cham
pionships in Division I and II
basketball, Division I and II football,
t enn i s , ou tdoo r and i ndoo r t rack ,
golf, cross country, baseball, swim
ming and diving, wrestling and soccer.
In 1980, the NAIA ini t iated cham
pionships for women in nine sports:
basketball, cross country, softball,
indoor and outdoor track, soccer,
swimming and diving, and volleyball.
Golf and tennis were added later.
George Fox College president
Edward F. Stevens has been involved
in the NAIA's national leadership,
serving as chair of the NAIA Council
o f P r e s i d e n t s E x e c u t i v e C o m m i t t e e
i n 1 9 9 2 .
C O N F E R E N C E
I N F O R M A T I O N
George Fox College is playing its
s e c o n d a n d l a s t s e a s o n i n t h e C a s
cade Collegiate Conference (CCC).
In 1995-96, GFC is joining the
Northwest (Conference of Indepen
dent Colleges (NCIC).
Six teams will participate in the
Cascade Collegiate Conference
playoffs held February 23, 25, and
March 1 at the sites ol the highest-
seeded teams. Selecthm and seeding
are based on conference records, but
in cases of ties, head-to-head results
and the "Sempert" tie-breaking system
w i l l b e u s e d . T h e N o . 1 - a n d N o . 2 -
seeded teams receive first-round byes.
Winner of the conference playoffs
w i l l a d v a n c e t o t h e N A I A D i v i s i o n I I
national tournament, which this year
expanded from 24 to 32 teams.
Northwest Nazarene College is hosting
the tournament in Nampa, Idaho.
Berths not going to the 21 conference
champions are available to the host
institution and at-large selections.
The NAIA Counc i l o f Pres idents
voted in September of 1993 to elimi
nate the district format, by which
teams had qualified for national
tournaments since 1965, in favor of
t h e a f fi l i a t e d c o n f e r e n c e s t r u c t u r e .
Until this season, GFC was a member
of NAIA District 2, which divided into
the Cascade Collegiate Conference
a n d N o r t h w e s t C o n f e r e n c e o f I n d e
pendent Colleges.
G F C h a s a d v a n c e d t o N A I A
postseason play 19 of the last 24 years.
C A S C A D E C O L L E G I A T E
C O N F E R E N C E
Albertson College of Idaho
Concordia College
Eastern Oregon State College
George Fox College
Northwest Nazarene College
Oregon Institute of Technology
Southern Oregon State College
Western Baptist College
Western Oregon State College
N O R T H W E S T C O N F E R E N C E
O F I N D E P E N D E N T C O L L E G E S
George Fox College*
Lewis & Clark College
Linfield College
Pacific University
Pacific Lutheran University
Whitman College
Whitworth College
Willamette University
*member in 1995-96
1 9 9 4 N A I A P R E S E A S O N R A T I N G S
R a n k T e a m R e c o r d T o t a l
1 N o r t h e r n S t a l e , S D 2 5 - 9 3 8 2
2 B e t h e l , I N 2 9 - 6 3 7 1
5 W i l l a m e t t e , O R 2 4 - 6 3 4 1
4 O h i o D o m i n i c a n 2 4 - 1 0 2 8 3
5 Alice Lloyd, KY 2 7 - 7 2 7 3
6 H u r o n , S D 2 2 - 1 0 2 7 1
7 William Jewell, MO 2 5 - 1 0 2 6 1
8 Hastings, NE 1 2 - 1 7 2 4 9
9 We s t e r n O r e g o n 2 1 - 1 5 2 3 4
1 0 H u s s o n , M E 2 8 - 4 2 1 9
1 1 I n d i a n a 1 e c h 2 0 - 8 2 0 7
1 2 Fay lo r, IN 2 9 - 5 1 8 6
1 5 Embry-Riddle, FL 2 5 - 1 0 1 7 6
1 4 S t . A m b r o s e , l A 2 4 - 1 0 1 7 2
1 5 N o r t h w e s t e r n , l A 2 7 - 4 1 6 4
1 6 1 abo r, KS 2 1 - 1 0 1 5 9
17 M i d A m e r i c a N a z a r e n e , K S 1 7 - 1 6 1 4 2
1 8 N o r t h w e s t N a z a r e n e , I D 2 6 - 8 1 1 9
1 9 E u r e k a , I L 2 7 - 4 11 7
2 0 L a k e l a n d , W l 2 5 - 1 1 1 0 8
2 1 . A l b e r t s o n , I D 18-1 1 1 0 3
2 2 C:aldwell, NJ 2 0 - 8 9 0
2 5 V i r g i n i a I n t e r m o n t 1 8 - 1 5 8 3
2 4 W e s l b r o o k , M E 5 0 - 5 7 5
2 5 V i te r bo , Wl 2 5 - 7 6 5
O T H E R S R E C E I V I N G V O T E S
Mount Vernon Nazarene, OH - 59; Dakota
State, SD - 57; George Fox College, OR - 46;
Kdgewood, WI - 41; St. Joseph's, ME - 40;
Pacific Lutheran, WA - 59; Philadelphia
Pharmacy, PA - 55; Ciraceland, lA - 52; St.
Thomas Aquinas, NY - 50; Nova Southeastern,
I L - 29; I.evvis &: Cdark, OR - 25; TilTen, OH -
25; Sioux Falls, SD - 25; Doane, NE - 17;
Flagler, FL - 16; Cireen Mountain, V'F - 15;
Holy Family, PA - 15; Jamestown, ND - 15;
Dana, NE - 14; Malone, OH - 14; Nyack, NY -
15; Ottawa, KS - 15; Indiana Wesleyan - 12;
Marian, IN - 1 1; 1 eikyo Post, C:T - 9; St.
Thomas, FL - 6; Milligan, FN - 5; Covenant,
GA - 4; Southwestern, KS - 4; Wilmington,
DE - 4; Marian, Wl - 2; Evangel, MO - 1;
Johnston State, V I - 1; Walsh, OH - 1;
W h i t w o r t h , W A - 1
G E O R G E F O X N A I A
T O P - 2 5 R A N K I N G S
P r e s e a s o n H i g h e s t F i n a l
NAIA (prioi to divisions)
1 9 8 6 - 8 7 N R 1 9 N R
1 9 8 9 - 9 0 2 2 9 9
1 9 9 0 - 9 1 N R 1 9 2 2
N A I A 1 ) 1 V I S I O N 1 1
1 9 9 1 - 9 2 2 2 7
1 9 9 2 - 9 5 1 2 12 N R
2 G E O R G E F O X
G E O R G E F O X A T H L E T I C S
(leorge Fox Clollege inaiiuains one of
tlic Nortlnvesl's pi cinier small-
college athletic |)rogiams. In the
past live years, (leorge Fox athletes
h a v e e a r n e d 5 2 N A I A A l l - A i n e r i c a n
a w a r d s a n d 2 5 a c a d e m i c A l l - A m e r i -
c a n S c h o l a r - A t h l e t e h o n o r s .
In the 1995-94 seasons, all 1 1
Cleorge Fox teams cjualilied for post
season l^lay, with softhall, women's
cross country and men's soccer
winning NAI.A District 2 titles.
Basehall, men's cross conntry and
w o m e n ' s s o c c e r fi n i s h e d a s d i s t r i c t
runners-np. Cleorge Fox has won
district titles in sexen different sjDorts
during the 1990s. .At the end of
1995-94, every C.FC coach had heen
n a m e d d i s t r i c t o r c o n f e r e n c e c o a c h
of the year at least once.
(leorge Fox's highest national
team finish came in the fall
of 1992, when the women's
cross count rv team main
tained a No. 1 ranking for
i t s e n t i r e s e a s o n h e f o r e fi n i s h
ing as national runner-n]5.
Intercollegiate athletics is an
integral |)art of the ox erall
edtication irrogram at
(ieorge Fox. Men's varsity
athletic teams re|)i escnt the
Ciollege in haseball, hasket-
hall, track, cross cotintry and
s o c c e r . W o m e n ' s t e a m s a r e
fi e l d e d i n x o l l e x h a l l , h a s k e t -
hall, track, softhall, cross
(ountry and sotier.
For students not |);irtici])at-
ing in the xarsity program, ;t
complete intramural
program is ax ailable,
including Hag football,
haske tha l l , vo l levha l l .
racquetball, indoor soccer,
skiing, lloor hockey and
t e n n i s .
. A t h l e t i c f a c i l i t i e s i n c h i d e t h e
C o l e m a n I I . W h e e l e r C e n t e r f o r
Sports and Phxsical Fducatittn;
Colcord F ie ld , which rece ixed a new
polyurethane stii lace in the fall of
1995; and the Curtis and Margaret
Morse Athletic Com|3lex containing
b a s e b a l l d i a m o n d , s o f t h a l l h e l d a n d
soccer held. In 1 994, fix e tennis
courts xxere installed in |5re]taration
for the addition of tennis as a x arsity
s p o r t .
A u A U - A ) i n ' r i c i n i T r i o :
(lop li'fn Jill Heals (13-
l i ) ) i e A l l -A ) i i en ra i i .
1992 Hayivard
AwardfaudisL and
Sea t t l e Mara thm i
winner): (left)
1991 -92 F i r s t - t eaw cen te r
Dave Wilson: (below) 1992
Second-team setter Jamie Snehiro.
A)i all-district performer in
baseball and soccer, Mike Xadean
rejoined the nationally ranked
(iFC. soccer team in 1994 after
being drafted and playing baseball
for the Haltimore Orioles' organi
za t ion l as t summer.
B A S K E T B A L L ,5
F A C I L I T I E S M A S C O T
- r s
7 \
- t fl i J
W H E E L E R S P O R T S C E N T E R :
a natural place for basketball
Entered by crossing a wooded
canyon on a 200-foot bridge, the
C o l e m a n I E W h e e l e r C e n t e r f o r
Sports and Piiysical Education is a
natural place to play basketball.
The sports center was designed by
noted archi tect Pietro Bel luschi to s i t
unpretentiously alongside tree-
shaded Hess Creek Canyon. Built
using gifts from prominent lumber
men, the building features a two-
level oak parquet lobby and a large
incknv area overlooking the adja
c e n t n a t u r a l t e r r a i n .
Ciompleted in June 1977, the $2.7
million, .55,000-square-foot complex
is the College's largest building. It
contains the James and Eila Miller
C v m n a s i u m , t h e B r u i n h o m e c o u r t .
1 hree times larger than Hester
C.Munasium. which it replaced, the
W h e e l e r C e n t e r f e a t u r e s a 1 1 6 - b v -
174-foot gMunasium with three
basketball courts and seating for
2.()()() spectators. 1 he gymnasium
ceilings are ,42 feet over the hard
wood ma|)le lloor. 4 he gym provides
three \ ()l le\ball courts and 10
b a d m i n t o n c o u r t s .
Ehe building mac be entered on two
levels. Ehe east-side giound level is
accessible from the newh-paved
|);u king lot bv dossing the foot
bi idge. 1 he on-(am])us (omimmit)
e n i e r s o n t h e w e s t - s i d e s e c o t i d l l o o i .
( on I ill tied on t he tip|)et lev el are a
stiiff loom, multiptn |)ose room,
< l i t s s i o o m s a n d i i t h l e t i c i i d t n i n i s i r i i -
and lite til lc oiliccs. 1 ,,")()()-
square foot weight room was remod
e l e d i n t h e s t t t n t n e r o f 1 9 9 3 . ' E h e
l o w e r l e v e l c o n t a i n s a c o n c e s s i o n
area, dressing rooms, team rooms,
laundry, equiptnent-isstting room,
and storage space. An east wing of
the builditig hoitses two rac(|ctctball
c o u r t s .
Ehe building is named for long-titnc
Oregon kimbermati Ciolemati IE
Wheeler, fo rmer cha i rmat i o f the
board o f Wi l lamet te Indust r ies . Ehe
gymnasium is named for former
GFC board member James Miller
and his wife, Eila. He is the fortner
president of (iascadia Eutuber Co.
B A C K G R O U N D O N T H E
B R U I N N I C K N A M E
George Fox College is represented
b \ ' t h e " B r t t i t i " n i c k n a m e a n d m a s c o t .
But it has not always been so, even
though it should have been.
E h e n i c k t i a m e c o m e s f r o m a r e a l
bear captitred iti 1887 just two
years after Pacific Academy (the
College's predecessor) was
e s t a b l i s h e d . I h e s m a l l c u b
was captured in the
Coast Range foothills
w e s t o f ( J a r l t o n w h e t i
i t s t n o t h e r w a s s h o t . T h e
youtig cub was brought to
campus by a stitdent atid
later liv ed with a fat ttlty
tnember. Wheti it grew to adttlt-
hooci it was kejvt in a |)it in what is
now known as Hess Creek Ctitiyoti
sottlh of the (;tm|3its. It escaped otie
too many times and wtts turned into
slettk for the ditiitig ttthle atul the
hide ]n'eserved on a ft atne and
dispkiv ed in ;ni e;it Iv catnpits tnu-
s e u m . W h e t i t h e h i d e d e t e r i o r a t e d
sev ei al vetit s htter, it vv iis taken to a
catnpits furtiace rootn to be de-
stroved, bitt the framework |n()ved a
problem in distuantlitig so it was left
sitting in a cot tier. .Students found
tbe old IT iiiii skin later and bcgati
skirmishes ovet owtiership. a tradi
t i o n l l n i t c o n t i i m e s l o c h i v. " B r i t i t i
Jutiior," ;i rcqtlica, ittider a set of
guidelines |)assed dovvti for years, is
fought over ]5eriodicallv in class
comiDetitioti, vvitli tbe class able to
plnsieallv dtag the Brititi re|)lica off
catn|vus declared the rightful owtier
u n t i l n e x t " f f a s h e d . "
E v e t i w i t h t h e B r u i n t r a d i t i o n ,
somewhere along the line, the
"Quaker" tag for athletic teams came
itito |:)opularity with
s|U)rtsvvriters
b e e a i t s e o f t b e
College's church
a fl i l i a t i o n , a t u l t h a t
n i c k n a t n e w a s
used, along
w i t h t h e
t n a s c o t
" F o x y
C.eorge," a little
fox with a Quaker
hat. Both gained
ac ceptatice for a
|)et iod in the f boOs
a n d 1 9 ( ' ) ( ) s u n t i l a v o t e o f
fa t i thv, s t i tde t i ts a tu l
adm i t i i s l t a t i on i t i
1 9 7 0 r e i t i s l a t e d t h e
B r u i t i n i c k t i a t n e t o i t s
rightftil place.
4 G E O R G E F O X
B A S K E T B A L L A T G E O R G E F O X
riic game oCbaskclljall was invented b) Dr. James Naismilh in
1891, and it took just seven years for it to ite brotiglit to Cfeorge box
Cioilege (then called I'acilie Clollege).
(lollege board member and commtlnil^ leadei T. W. 11 ester and
others first saw the game jdayed at the Portland VMCkV. fbev were
eaplivaled by the new game and sectired a ball, which they brought
hack to the Ciollege. The first exhibition game was ])laved shortiv
(hereaf te r, in the w in ter o f 1898. The fi rs t s i te was the th i rd floor
o f t h e o l d t i o m m e r c i a l H o t e l o n N o r t h M a i n S t r e e t h e c a t i s e t h e
Ciollege had no ade(|tiate space lor the new .s|)ort.
■fhe lirst gymnasitim on the camjtns was the ti])per ptirt of one
wing of an old academy htiilding (Hoover Hall), htiilt in 1885 and
torn down in the mid-195().s. A one-room tvood gymnasitim htiild
ing was constrncted in 1916 and served until 1946, when the
College oiJened Hester Cymnasinm, a concrete-block stri icti ire
hiiili partly by sttident/faciilty labor at a cost of $10,000. fhe
hiiilding, with a single hemlock |jlaving floor and seating for 1.1 00.
served tintil the opening of the Wheeler Cienier in 1976-77.
College athletic affiliation in men's haskethitll has gone fioin
independent stattis to memhershi|5 in the old Willamette Christian
College Conference, the Metro]3olitan Conference and the Oregon
Collegiate Conference, from 1965 throtigh 1993,Cxeorge fox was
an inde|)endent member of NAl.V District 2. In 1993 the
v o t e d t o e l i m i n a t e t h e d i s t r i c t f o r m a t f o r n a t i o n a l t o t i r n a m e n t
cinalification and switched to affiliated conferences. Ctirrentiv,
CfC; is in its second and last year in the Cascade Collegittle
Conference. In 1995-96, Ceorge fox wi l l Join the Northwest
Conference of 1 ndependent Colleges.
In 1973, Ceorge fox won its first NA1,\ District 2 title, file
Ifrnins have advanced to N.A1,\ ]jost.season play 19 of the last 24
years, inchiding 10 of the last II. fhe 1991-92 team prodticed
C.fC's highest inttional finish, advancing to the N.Al.V Division 11
(Itiarierfinals with two national totirnament wins.
"Otir greatest basketball year," according to a College ptihlica-
tion, I'lic l-'irsl Fijh' Yt'nrs (ptthlished in 194 I), "was reached in 1917
wdien Pacific College won the [Willamette Valley] leagtie champi
onship and defeated Oregon State College 34-25." There have, of
course, been manv significant wins, seasons and players since I 898.
Mnc h of that historv. however, has been lost hecatise of the lack of
available infornialion and iiu ()m])lete retords |)rior to N,\f .A mem
bership in f 965. I lighlighls and records since tluit time ap])ear in
t h e r e c o r d s s e t t i o n . P r e - N . A I . A s l a t i s t i t s a v a i l a b l e s fi o w l h e s e m a r k s :
Bill I lo|)per with a 42-])oint game and 1,737 ctireer points in I 954-
1958, and Ctih Crimm in the 1952-53 season with ;i 2 I .()-|)oints-
per-ganie average and 26 free throws in a contest with the Oregon
M e d i c a l S c h o o l i n 1 9 5 3 .
G E O R G E F O X N A I A P L A Y O F F R E S U L T S
1 9 7 0 - 7 1 W i l l a m e t t e C n i v e r s i t v ( l o s t 1 0 3 - 6 9 )
1 9 7 1 - 7 2 W i l l a m e t t e U n i v e r s i t v ( l o s t 6 9 - 6 0 )
1972-73 Linlield College (won 95-88)
Pacific Lhiiversitv (won 68-67) (Distrid title)
(A'. f/. l national chawpionsliip.s)
Defiance (Ohio) Ciollege (losl 86-62)
1 9 7 3 - 7 4 P a c i fi c C n i v e r s i t v ( w o n 9 2 - 7 2 )
Oregon 1 nstitiite of Technologv (lost 55-54)
1974-75 Oregon 1 nstittite of fechnologv (lost 72-56)
1976-77 Cniversitv of Hawaii - Hilo (lost 85-79)
1977-78 Oregon Institnte of 4 echnologv (lost 79-65)
1979-80 Oregon Instittite of d echnologv (lost 69-67)
1 9 8 0 - 8 1 N o r t h w e s t N a / a r e n e ( l o s t 6 1 - 5 8 )
1983-84 Western Oregon State (lost 86-72)
1984-85 Western Baptist (won 50-47)
Western Oregon .Slate (won 71-57)
College of Idaho (lost 61-53)
1985-86 Warner Pacific (won 66-56)
Oregon Institute of Technology (lost 76-67)
1 9 8 6 - 8 7 Wa r n e r P a c i fi c ( w o n 1 0 1 - 7 5 )
College of Idaho (won 75-58)
Oregon Instittite of fechnologv (lost 75-69)
1987-88 fasten! Oregon (won 101-82)
Sotithern Oregon (won 90-76)
Oregon Institnte of fechnologv (lost 84-61)
1988-89 f.astern Oregon (won 94-82)
Oregon 1 nstitnte of I echnologv (losi 106-70)
1989-90 f.astern Oregon (won 98-92)
Western Ba])tist (won 76-66)
Willamette (won 98-95) (District title)
f.V.4/.4 national championships)
Pfeiffer (N.C.) (lost 97-73)
1990-91 Linlield (won 80-75)
Willamette (won 100-98)
College of Idaho (lost 95-78)
1991-92 Western Oregon (won 82-8 1)
W i l l ame t t e ( l o s l I 07 -87 )
(at large berth ,V I/, f Division 1/ national championships)
M i s s o u r i X ' a l l e v ( w o n 9 0 - 7 0 )
fn reka (111 . ) (won 85 -77 )
Noi ihwestei 11 (Iowa) ( losl 85-82)
1993-94 fastei ri Oiegoii (lost 104-97)
B A S K E T B A L L
1 9 9 3 - 9 4 H I G H L I G H T S
T h e b a s k e t b a l l B r u i n s w e n t b e h i n d
the 3-point line in 1993-94 to collect
their lOtb winning season in the last
11 years.
George Fox broke school records by
averaging almost 10 treys a game,
sinking 328 of 893 3-pointers. The
B r u i n s a l s o t i e d n a t i o n a l N . - M A
Di\ision II records in a game against
Northwest Christian College, going
18 of 46 beyond the stripe.
High expectations arrived early after
a fast start. Going into the new year,
CFC ranked as high as 27th in the
national NAI.-V Division II poll and
peaked with a 13-5 record. The
momentum faded and George Fox's
roller cttaster 17-16 season squealed
t o a h a l t i n t h e fi r s t r o u n d o f t h e C a s
cade Collegiate Conference iDlayoifs,
w hen Eastern Oregon .State College
iield off the \ isiting Bruins 104-97.
I he unique 1993-94 season will he
remembered for some glistening
road wins ;md disa])]5(hnting home
showings. Outside of Newberg, CFC
was the conference's best regular-
season road team, winning 12 times
— o n e s h o r t o f t h e s c h o o l r e c o r d .
Juslin Paola
Early in the season, the Brtiins
curtailed the 19-gamc home win
streak ttf Willamette L'ni\er.sity, tiie
defending NAIA Di\i.sion II national
cham|)ion. CEC also marciied into
Caldwe l l , Idaho, and handed de fend
ing conference c hanqtion .Mbertson
College its first home conference loss
in two years. On the downside, CFC
was a frustrating 5-8 in Newberg,
t i e d f o r f e w e s t h o m e w i n s i n t h e
c o n f e r e n c e .
In his 12th year, head c(jach Mark
V e r n o n m o v e d h i s c a r e e r r e c o r d
C A S C A D E C O L L E G I A T E C O N F E R E N C E R E G U L A R - S E A S O N I N D I V I D U A L L E A D E R S
Scor i nn ( ; r F ( ; 3FG !• [■ T P A v e . 1 Sieve Ball. Western Baptist 32 2 1 6 3 9 ! . 5 5 2
Rtifiil Kill. Oregon Teeh M) 2 3 1 4 6 1 3 4 7 3 4 2 4 . 4 7 J a r e t l K l a s s e n . A l b e r t s n n 27 1 10 2 0 1 . 5 4 7
Britin HilK Westeni Bapiist 29 1 0 9 9 1 1 H 1 6 7 2 2 . 3 . 1 7 Uric Fauih. Western Oregon 32 1 7 0 3 1 3 . 5 4 3
K i i d e W i l s o n , A l b e r t s n n 27 l.' iO 1 0 3 1 0 3 5 2 4 1 9 . 4 1 l i n i i k o n i e l e . N o r t h w e s t N a / a r e n e 28 131 2 5 0 . 5 2 4
Brian Nc>l. .Soulliern Oregon 2 3 2 4 1 0 5 581 1 9 . 3 7 ' 3-Point Field-(«oal Percentage
SU'\c litill. Wesiern Baptist 32 1 9 0 2 6 1 4 4 6 0 2 18.81 (Min. of 1 made per game) G P 3 F ( ; 3 F ( ; A P e t .
.lu.stin I'aola. (ieorije Fox 3 2 7 6 8 8 9 8 5 1 5 1 6 . 0 9 Jamie Boutin. George Fox 31 4 5 9 3 . 4 8 4
M;ir\ in \S'ooi];ird. Oregon 'I ech 32 1 7 6 2 1 9 8 51.3 1 6 . 0 3 K a d e W i l s o n . A l b e r i s o n 27 1 0 3 2 1 3 . 4 8 4
Jason Ball. Western Oregon 3 0 I S 2 1 5 6 8 4 7 7 1 5 . 9 0 Hric F-auih. Western Oregon .32 7 5 1 6 0 . 4 6 9
.Jamie BouJtn. (ieorge I'ox 31 1 5 6 4 5 6 6 5 1 3 1 5 . 5 5 .Matt Chamberlain. Oregon Tech 2 6 37 7 9 . 4 6 8Michael Meek. I-.asiern Oregon 25 1 4 0 6 5 5 0 3 9 5 1 5 . 4 6 Stacy Turnbuli. Oregon Tech 3 2 .34 7.3 . 4 6 6Jason Kniulsen-BevroiilN. SOSC 3 0 4 3 101 71 4 6 0 1 5 . 3 3 Jason Knudsen-Bevrouiy. SOSC 3 0 1 0 ! 2 3 7 4 2 6
Re l i ound ing ( ; i ' R e b A v e . Colby Malney. Concordia 3 2 53 1 2 5 . 4 2 4
Ralul Km, Oregon 'lech 30 3 0 6 10.20 Ral'id Kili. Oregon Tech .30 4 6 1 1 1 . 4 1 4
,Juslin I'aola, (ieorge l ox 3 2 2 7 8 8 . 6 9 Jamie McCartv. Western Oregon .32 4 1 1 0 1 . 4 0 6
Biitnek Tcagiies. .Alliertson 27 2 2 9 8 . 4 8 .Michael Meek, l-iastern Oregon 2 6 6 6 1 6 3 . 4 0 5
Steve Ball. Western Biiptist 32 2 6 8 8 . 3 8 Free-Throw I 'ereenbige
Joel .Million. Norlliuesi Na/iirene 27 2 1 3 7 . 8 9 (.Min. 2 made per game) ( ; p 1 I M I F A P e l .
J i i r e i l K l i i s s e n . A l l i e r l s o n 27 2 0 9 7 . 7 4 Carl Benion. Southern Oregon 15 .31 3 8 8 9 5
Brmn N'evl. Soiilhern Oregon 3 0 2 2 0 7 . 3 3 K a d e \ 5 ' i l s o n . . M b e r t s o n 27 1 0 3 11 7 . 8 8 0
I ' - i n i k o l - i t e t e , N o r t l i u e s i N ; i / ; i r e n e 2 K 1 9 6 7 . 0 0 Jason Kriuclscn-Bevmuiy. SOSC .30 71 81 . 8 7 7
Mill \ in Woodiiid. (Jregoit 'I ech 3 2 2 2 4 7 . 0 0 Jeff Foster, Oregon lech 32 1 0 3 1 2 2 . 8 4 4
Nate l.inniiin. (Jeorge Fox .31 1 9 9 6 . 4 2 Rafid Kill. Oregon Tech .30 1.34 1 6 3 . 8 2 2
I' iel(l-(,o;il I'ereentage .Jamie Boutin, (Jeorge J-ox 31 6 6 8 2 . 8 0 5
(Mill, ol' } made per game) ( ; ! ' F ( ; . M F ( ; a P e t . .Justin Paola, (Jenrge Fox 32 9 8 1 2 3 . 7 9 7
( iitneroii .Aeot. I.asicin Oiegon 26 9 3 1 2 5 7 4 4 Jiiniie -VJcCariy. Western Oregon 32 6 9 8 9 7 7 5
K i i in i io k i i in i rc / ' cs ie in ( I rc i ton 2S 1 38 1 9 9 69 3 Rainiro Riimirc/. Westein Oregon 28 9 7 1 2 6 . 7 7 0
f .ill Bcnion. Southern Oregon 15 72 I 12 .64 3 •Mike Stiiley. Soulliern Oregon T ) 5 4 72 7 5 0
I'aliick 1 f.igtie--. Alherisoii 2 " ( 6 0 2 6 4 6 0 6 Sliicv riirnbull. Oregtui Tech 3 2 81 1 0 8 . 7 5 0
liiiiu--. Kohmsoii. l asteiii ( hegoii 2 6 1^3 261 5 8 6 A s s i s t s ( ; p A s t . A v e .
l o d d M l l l h i - t i n v. ( O I K o r c h i l 32 171 301 5 6 8 [ro\ Williiinis. I'.iisicrn Oregon 25 1 8 3 7 32
6
o\er the 25()-win phitctiu. X'ernon's
career record stands ;it 251-132 (.655).
4 hree CFCi phpers earned confer
ence kudos. .Senior forwtircl |amie
Boutin i'e|)e;itecl ;is ;i Ckisctide
Ciollegitite all-conference selection
a n d w o n , N , \ E \ I ) i \ i s i o n I I . A l l -
. A m e r i c i i n h o n o r t i b l e m e n t i o n .
B o u t i n e t i r n e d . M V P h o n o r s a t
Wil lamette tmcl Western Bajit ist
l o u r i u n u e n t s t i n c l fi n i s h e d a s t h e
conference's most accm ate regidar-
season 3-])oint shooter ;it 48 i^ercent.
Sophomore giiiird Nick Ihiij and
senior gutn cl/forwarcl Justin Ptiola
e t i r n e d c o n f e r e n c e h o n o r t i b l e
mention. I lai j led the conference in
3-])oimers made and holds CFC
single-game, setison ;incl career
lecords for ;')-|)oint makes and
iit tenqjts. l ie finished his second
season with I 10 .")-|M)inters. the lOth
highest settson lottil in conference
history. Ptiohi finished in the confer
ence top 10 in scoi ing, rebounding,
fiee throw |)ercent;ige. steals titid
blocks. /\g;iinst Northwest Christian
h e c o r r a l l e d 2 6 r e b o u n d s , a s c h o o l
r e c o r d .
(Jrant Harte i is te ln, (Jeorge l - 'o \ 3 2 1 8 3 5 . 7 2
Stacy Tiirnhull. Oregon Tech 3 2 1 6 4 5 . 1 3
Scoll ie SiUii. Souihern Oregon 3 0 1 4 6 4 . 8 7
Sammy (•otii. Oregon Tech 3 2 1 5 1 4 . 7 2
N a t e B e n s o n , A l h e r t s o n 2 6 1 2 0 4 , 6 2
R o l a n d t ) O a r c i a . N o r t h w e s t N ; i / ; u e n c 2 8 1 2 8 4 . 5 7
Jamie McCarly. Western Oregon 3 2 1 2 5 3 . 9 1
Ritl id Kit i . Oregon Tech 3 0 1 0 6 3 . 5 3
Jim Snyder. Western Oregon 3 2 1 13 3 . 5 3
S t e a l s ( ; p S t e a l s A v e .
F - i n i k o l i t e t e . N o r t h w e s t N a / ; i t ' e n e 2 8 1 14 4 . 0 7
Tro\ Wi l l iams. Fasiern Oregon 2 5 5 5 2 . 2 0
R o l a i u i o ( i a r e i i i . N o r t h w e s t N ; i / a r e n e 2 8 5 4 1 . 9 2
Ratul Km. Oregon Tech 3 0 5 5 1 . 8 3
James Robinson. Idistern Oregon 2 6 4 5 1 . 7 3
.Justin Paola, (leorge F'ox 3 2 5 4 1 . 6 9
Scott SiKii. Southern Oregon 3 0 5 0 1 . 6 7
Bri id Riinicy. Concordia 32 5 3 1 . 6 6
Jel t l osicr, (Itcgoii I cch 3 2 5 2 1.6.3
Marvin Woodari l . Oregon Tccl i \ 2 5 2 1 . 6 3
B l o c k s ( ; p B l o c k s A v e .
Cameron Acoi , Fasiern Oregon 2 6 4 8 1 . 8 5
F.ric Spencer. Northwest Nit/aivne 2 8 4 6 1 . 6 4
J o e l M i i r i o n , N o r t h w e s t N i i / ; i r e n e 2 7 3 6 1 . 3 3
Brian Neyt. Southern Oregon 3 0 3 9 1 . 3 0
Steve Biill. Western Biiptisi 32 .38 1 . 1 9
Pi i l r ick le i igues, Alber ison 2 7 2 9 1 . 0 7
Brad [Cime>, Concoulia 3 2 3 0 0 . 9 4
Jason [3iill. Western Oregon 30 2 5 0 . 8 3
Just in I 'aola. ( ieorgc Fox 3 2 2 4 0 . 7 5
I -JK I ' i l u lh , es ic rn ( ) rgon 12 0 . 6 9
G E O R G E F
1 9 9 3 - 9 4 S T A T I S T I C S / R E S U L T S
F i e l d G o a l s 3 - P t . F i e l d G o a l s F r e e T h r o w s R e b o u n d s P o i n t s
A s t .
P l a y e r s G S M S A P e t . S M S A P e t . S M S A P e t . O D T A v g . P F T P A v g . T o . S d . B l k . A s t . A v g .
BALL , S teve 6 3 4 . 7 5 0 1 1 1 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 1 1 2 0 . 3 1 7 1 . 2 2 1 0 0 0 . 0
BOUTIN, Jamie 3 2 2 0 5 4 4 1 . 4 6 5 4 6 9 9 . 4 6 5 6 6 8 3 . 7 9 5 7 2 9 6 1 6 8 5 . 3 7 7 5 2 2 1 6 . 3 5 9 2 7 1 6 5 1 1 . 6
D A H L I N , J o n 31 1 0 5 2 3 3 . 4 5 1 1 6 6 2 . 2 5 8 5 4 6 9 . 7 8 3 2 6 6 3 8 9 2 . 9 9 0 2 8 0 9 . 0 4 7 4 5 2 6 6 2 . 1
D O W N S , A a r o n 3 2 1 9 4 9 . 3 8 8 6 2 2 . 2 7 3 18 2 7 . 6 6 7 9 3 5 4 4 1 . 4 5 4 6 2 1 . 9 3 9 4 1 0 8 6 2 . 7
HAIJ, Nick 3 3 1 6 9 4 0 8 . 4 1 4 11 0 2 8 6 . 3 8 5 5 5 6 9 . 7 9 7 3 2 5 5 8 7 2 . 6 7 3 5 0 3 1 5 . 2 2 6 3 3 2 5 6 1 . 7
H A R R I N G T O N , D . 9 1 0 2 1 . 4 7 6 1 6 . 1 6 7 0 0 . 0 0 0 5 12 1 7 1 . 9 7 2 1 2 . 3 6 4 0 10 1.1
H A R T E N S T E I N , G . 3 3 1 2 2 2 9 6 . 4 1 2 4 2 1 2 7 . 3 3 1 8 1 1 1 9 . 6 8 1 2 3 9 4 1 1 7 3 . 5 8 6 3 6 7 1 1 . 1 1 0 4 3 0 1 1 8 9 5 . 7
J O H N S O N , B r e n t 12 5 1 4 . 3 5 7 1 5 . 2 0 0 6 9 . 6 6 7 0 5 5 0 . 4 8 17 1 . 4 8 2 1 3 0 . 3
L I N M A N , N a t e 3 2 7 0 1 5 2 . 4 6 1 11 3 1 . 3 5 5 3 0 4 7 . 6 3 8 61 1 3 8 1 9 9 6 . 2 1 0 6 1 8 1 5 . 7 4 3 3 0 1 8 5 4 1 . 7
M a c A R T H U R , M . 11 7 1 5 . 4 6 7 0 0 . 0 0 0 2 5 . 4 0 0 8 7 1 5 1 . 4 1 0 1 6 1 . 5 1 5 0 0 0 . 0
O ' N E I L , M a t t 2 6 3 7 9 5 . 3 8 9 0 0 . 0 0 0 4 2 5 2 . 8 0 8 4 8 3 8 8 6 3 . 3 5 8 1 1 6 4 . 5 3 4 1 0 6 1 5 0 . 6
PAOLA, Justin 3 3 1 7 5 4 2 8 . 4 0 9 9 3 2 5 0 . 3 7 2 1 0 0 ' 1 2 7 . 7 8 7 9 0 2 0 0 2 9 0 8 . 8 6 5 5 4 3 1 6 . 5 7 3 5 6 2 6 81 2 . 5
R AT Z L A F F, M i t c h 2 9 2 8 5 7 . 4 9 1 1 4 . 2 5 0 9 2 0 . 4 5 0 2 7 4 5 7 2 2 . 5 4 0 6 6 2 . 3 2 0 1 3 5 15 0 . 5
STRAUSS, Jon 5 0 2 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 3 4 . 7 5 0 2 7 9 1 . 8 2 3 0 . 6 0 0 0 1 0 . 2
T E A M R E B O U N D S 4 4 5 6 1 0 0 3 . 0
G E O R G E F O X 3 3 9 5 5 2 2 1 5 . 4 3 1 3 2 8 8 9 3 . 3 6 7 4 6 6 6 3 1 . 7 3 9 4 4 8 8 5 7 1 3 0 0 3 9 . 4 6 7 7 2 7 0 4 8 1 . 9 4 6 2 2 9 7 7 7 6 2 7 1 9 .
O P P O N E N T S 3 3 8 9 6 2 0 4 8 . 4 3 8 2 5 5 7 2 4 . 3 5 2 5 9 7 8 4 3 . 7 0 8 4 4 0 9 1 8 1 3 5 8 4 1 . 2 6 0 2 2 6 4 4 8 0 . 1 5 4 4 2 3 6 8 3 5 5 2 1 6 .
D a t e W / L O p p o n e n t High Poin ts H i g h R e b o u n d s High Ass is ts
1 1 / 1 6 L 88 Puget Sound 99 P a o l a , 3 1 P a o l a / B o u t i n / L i n n i a n , 8 H a r t e n s t e i n , 8
11 / 1 9 # W 8 5 C o n c o r d i a 8 1 B o u t i n , 2 4 Paola, 1 1 P a o l a , R a t z l a l f , 5
11 / 2 0 # W 93 Western Baptist 62 Haij, 19 B o u t i n / L i n m a n , 7 D o w n s , 9
11 / 2 3 I . 7 6 P a c i fi c 7 9 P a o l a , 1 8 L in man , 6 H a r t e n s t e i n , 6
11 / 2 6 w 76 L in fie ld 71 B o u t i n , 2 5 L i n m a n , 1 4 L i n m a n , H a r t e n s t e i n , 7
1 1 / 2 7 w 9 9 S t . M a r t i n ' s 7 1 Dahl in, 20 Paola, 10 Har tens te in /Downs, 6
12 /3 4 - W 74 Western Baptist 65 B o u t i n , 1 4 Paola, 7 H a r t e n s t e i n , 1 2
12 /4 + W 5 4 W i l l a m e t t e 5 1 Boutin, 19 L i n m a n , 1 2 L i n m a n , 4
1 2 / 8 w 6 1 S t . M a r t i n ' s 6 0 Haij, 31 L i n m a n , 1 0 H a r t e n s t e i n , 6
1 2 / 1 1 L 7 9 L i n fi e l d 9 5 Haij, 16 Bout in, 6 Downs/Har tens te in , 5
1 2 / 1 8 * w 98 Eastern Oregon 90 Paola, 27 Linman, 12 Har tenste in , 7
1 2 / 2 9 ! W 8 8 W h i t m a n 7 9 B o u t i n , 2 8 Paola/Linman, 8 H a r t e n s t e i n , 1 3
1 2 / 3 0 ! L 72 Lewis Sc Clark 80 B o u t i n / P a o l a , 1 9 P a o l a , 1 5 H a r t e n s t e i n , 7
1 / 6 W 9 7 N W C h r i s t i a n 6 6 Haij, 20 Paola, 26 D o w n s , 1 0
1 / 7 * L 94 Oregon Teeh 104 Haij, 30 Paola, 10 L inman, 4
1 / 8 * W 1 0 0 S o u t h e r n O r e . 8 8 Paola, 23 Paola, 15 D o w n s , 6
1 / 1 4 * w 8 6 W e s t e r n O r e , 6 6 Haij, 28 P a o l a , 1 0 Pao la , 8
1 /15 * w 66 Western Baptist 56 P a o l a , 1 8 P a o l a , 1 0 Linman/Haij, 3
1 / 1 8 L 7 6 P a e i fi e 1 0 2 Boutin, 16 Paola, 7 Downs, 4
1 / 2 1 * L 7 0 A l b e r t s o n 8 0 Paola, 18 L inman, 11 Har tens te in , 8
1 / 2 2 * L 7 2 N W N a z a r e n e 1 0 0 Boutin, 14 Paola, 5 Downs, 6
1 /27 L 7 0 N o r t h w e s t 7 5 Boutin, 25 Boutin/Paola, 8 H a r t e n s t e i n , 7
1 / 2 9 * L 74 Eastern Oregon 83 Paola/Haij, 18 P a o l a , 8 Har tens te in , 1 1
2 /1 * W 8 6 C o n c o r d i a 6 0 Paola/Haij, 17 P a o l a / L i n m a n , 7 D o w n s , 5
2 / 4 * L 4 9 N W N a z a r e n e 7 2 Haij/Boutin, 13 L i n m a n , 7 D a h l i n , 3
2 / 5 * W 8 2 A l b e r t s o n 7 7 Haij, 30 P a o l a / L i n m a n , 1 0 H a r t e n s t e i n , 5
2 / 8 L 9 5 N W C h r i s t i a n 1 0 4 Pao la , 21 B o u t i n , 1 0 Hartenstein, 6 * Cascade Collegiate Conference (.ames
2 / 1 0 70 Western Baptist 74 Haij, 25 Paola, 14 Hartenstein, 5 # Fibromyalgia Classic at Western Baptist
2 / 1 2 * L(OT) 8 8 W e s t e r n O r e . 9 7 Paola, 25 P a o l a , 9 Har tens te in , 5 4- John Lewis C lass ic a t Wi l lamet te
2 / 1 5 * W 1 0 0 C o n c o r d i a 7 4 Boutin, 21 Bout in, 11 Bou t in , 6 ! Dean Semper t C . lass ic a t
2 / 1 8 * W 1 1 1 Soul hern Ore. 95 Haij, 33 Pao la , 8 Har tens te in , 10 Lewis C i la rk Co l lege
2 / 1 9 * L 78 Oregon Lech 84 B o u t i n , 2 4 Paola, Boutin, 8 H a r t e n s t e i n , 6 F i r s t R o u n d C o n i e r e n c e P l a v o l f s
2 / 2 4 - I . 97 Eastern Oregon 104 Paola , 28 Pao la , 12 H a r t e n s t e i n , 6 B o l d F a c e - H o m e C i a m e
1 9 9 4 - 9 5 O U T L O O K
T h e m e f o r 1 9 9 4 - 9 5 : O v e r a c h i e v e
The NAIA Division II preseason poll
calls the 1994-95 George Fox College
b a s k e t b a l l B r u i n s t h e 2 8 t h - r a n k e d
team in the nation, but who are these
unfamiliar fellows in blue and gold?
They bear little resemblance to last
year's talented, but inconsistent, 17-
16 squad. Eight newcomers — five
already slated for significant minutes
— d o t t h e B r u i n r o s t e r .
Perhaps they are the dark-horse
challengers in what may be the
toughest conference in NAIA Divi
sion 11. Three Cascade Collegiate
Conference opponents are ranked in
the top-25 poll.
Head coach Mark Vernon is giving
his team accolades for hustle, heart
and unselfishness, but wants nothing
to do with lofty preseason expectations.
"We're not really big or athletic, but
we have a good work ethic," he says.
"We will have success because we're
an overachieving team. Most teams
we play this year will have better talent,
but we hope to make up for it through
hard work, defense and heart."
Although their faces may be fresh to
Newberg, college basketball isn't new
t o m o s t o f V e r n o n ' s r e c r u i t s . F i v e a r e
t r a n s f e r s a n d C F C ' s r o s t e r i s a
veteran one, listing 10 upperclassmen.
Vernon intends to spread playing
time among 10 players and throw
intense pressure defense at oppo
nents to fuel George Fox's fast break.
When the Bruins have the ball,
stopping one leading scorer won't be
enough. George Fox boasts an
arsenal of outside shooters, each
capable of going for 25 points or
more on a given night. Vernon says
this could be his best passing team
and predicts the Bruins will be one of
the highest-scoring teams in the
c o n f e r e n c e .
"We definitely will be an up-tempo
team, which is our tradition," he says.
"We shoot very well but have added
players who can drive to the basket
and three recruits who can score
around the basket. 1 feel l ike we're a
complete offensive team, with shoot
ing ability, driving ability and inside
scoring."
Still, he warns winning will hinge on
defense, rebounding and the post
play CFG gets from its three new
inside players.
A freshman with a shot at the starting
lineup is 6-6 Jared Gallop, a USA
Today Honorable Mention Ail-
American from Roseburg, Ore.
V e r n o n c a l l s h i m h i s b e s t f r e s h m a n
recru i t s ince Al l -Amer icans Dave
Wilson and Kenny Stone.
Nique Stewart, a 6-6 senior transfer
from NCAA Division 11 Regis Univer
sity in Colorado, also is a potential
starter. A graduate of Crenshaw
High School in Los Angeles, Nique is
a talented shot blocker, play maker
a n d r e b o u n d e r .
Vernon says Troy Holmes, a junior
transfer from Everett Community, is
as good around the basket as anyone
he's coached in his 13 years. Al
though just 6-3, Holmes' tenacity will
win him minutes on the court .
The Bruins can bring on a couple of
other posts, both in their second year
in the George Fox program. Junior
Mitch Ratzlaff is a 6-3 spark plug who
works well under the boards, and 6-6
sophomore Jon Strauss can contrib
ute a powerful presence on the court.
"Rebounding is a real key this
season," says Vernon. "We're a small
t e a m t h a t n e e d s t o b a t t l e o n t h e
b o a r d s a n d h o l d o u r o w n i f w e
expect to have a good year. We are
a smal l team in s ize, but a team that
plays big in desire and heart."
While Cieorge Fox may be short up
front, it is deep in the wing and
point-guard positions. In his career,
V^ernon says he's never had a better
group of perimeter players. Three
are returning starters.
Junior Nick llaij was decorated last
year as a Cascade Collegiate Confer
e n c e h o n o r a b l e m e n t i o n s e l e c t i o n .
The 6-1 wing holds every George
Fox game, season and career 3-point
record, but Vernon says he's become
a more complete offensive player by
improving his drive to the basket.
With 827 points in his first two years,
Haij is on target to finish in GFC's
top-10 in career scoring.
Junior wing Cirant Hartenstein is a
fiery 5-10 converted point guard
who isn't bashful about barreling at
the basket through traffic. He
already is ninth on GFC's career
a s s i s t l i s t w i t h 3 5 0 .
Vernon plucked 6-2 junior wing
T r a v i s O r i c k f r o m C l a c k a m a s
Community, the Northwest commu
nity college team champion. Bruin
fans might remember him as a hot-
shooting freshman guard who in
1992 tallied 27 points in leading
Oregon 1 ech to a 89-90 road win
over then No. 2-ranked George Fox.
Junior Aaron Downs was CiFC's
backup point guard last season and
gives the Bruins intelligent play and
defensive toughness.
8 G E O R G E F O X
1 9 9 4 - 9 5 O U T L O O K
Because ol llie depth at the wing
position, freshman Aaron Newkirk,
an Oregon 4A all-state iionorable
mention selection from Crater High
School, and senior James llomolka
might see limited action this season.
Notre Dame football might claim
"Rudy," but George Fox basketball
has llomolka. The jiersistent 6-1
I d a h o n a t i v e m a d e t h e t e a m a f t e r
being cut in 1991, 1992 and 1993.
Vernon is putting the ball in the
hands of three point guards who
weren't in the George Fox program
last year.
Fhe Bruins ha\'e regained 6-1 |ioint
guard Rick Grardea, who sat out a
season after averaging 5.1 assists and
13.5 points in 1992-93. An excellent
ballhandler under j^ressure, Cfardea
is the team leader and caiJtain.
Brent Fulk, a 2-1-year-old junior \vho
s t a r t e d a t N G A A D i v i s i o n I N o r t h
eastern Illinois University, is battling
for a starting role. Vernon calls Fulk
a fierce competitor and a superior
d e f e n d e r .
A special recruit for Vernon was
freshman point guard Kvle Valen
tine of West L.inn High School.
Cieorge Fox's coach has maintained a
friendship with Kvle's father. West
L inn coach Bar t Va len t ine , s ince t l i e
two attended college together 20
years ago. Vernon pi ojects Valen
tine as the future Bruin starling
point guartl.
This season's initial goals? A home
playoff game and a 2()-win season —
b o t h a l m o s t r o u t i n e o c c u r r e n c e s i n
Vernon's successful 13-year tenure.
Our goal ahvays is to win 20 games,"
he says. "This team will ha\ e to plav
to its fullest potential to obtain that
goal. This ma\' he the hardest-
\vorking team 1 ha\'e coached. \\'in,
lose or draw, our opponent will
know they've been in a contest."
E X P E R I E N C E C H A R T
Returning Lettermen:
. - V a r o n D o w n s
R i c k C . a r d e a
Nick l la i j
( b a n t 1 l a r i e n s t e i n
M i t c h R a t / . l a f f
jon Strauss
N e w c o m e r s :
B r e n t F u l k
Jared Ciallo])
d " r o \ 1 l o l n i e s
James 1 loinoika
. A a r o n N e w k i r k
T r a v i s O r i c k
Nique Stewart
R - v l e X ' a l e n t i n e
1 9 9 4 - 9 5 B R U I N S
Left to right: front roiv - Cirant
llartenstein, James ffomolka, Nick
1 laij. Rick Gat dea. T avis Orick. Brent
f 'ulk, Kcle Valentine; txiek roir - .Asst.
Coach ITi r t A 'a lent ine, .Aaron Newkirk,
Froy 1 lolmes, Jared Ciallop. Nique
Stewart, Jon Strauss, .\fitch Rat/laff,
. A a r o n D o w n s , f f e a d C o a c h . M a r k
Vernon. (Xnt .slioion - Asst. (juirli Slox'o
(A (1)11)
By Class:
S e n i o r s
R i c k C i a r d e a
James Homolka
Nique Stewart
J u n i o r s
B r e n t F u l k
. A a r o n D o w n s
N ick l l a i j
G r a n t 1 f a r t e n s l e i n
T r o \ - H o l m e s
T r a \ i s O r i c k
. M i t c h R a t / l a f f
Sophomores
Jon Strauss
F r e s h m e n
Jared Ciallop
K ^ l e \ a l e n t i n e
. A a r o n N e w k i r k
B I O G R A P H I C A L I N F O R M A T I O N
A a r o n D o w n s
12
Wing, Jr., 6-2, 180
West Linn, Ore.
W e s t L i n n H S
GEORGE FOX: .Sound defensive player... I las improved onlside
shooting...Moving to a wing position.,. 1993-94: Backup point
guard... 1992-93: Beat odds to make team.
WEST LINN HS: Coached by Bart Valentine...1991-92: .Vver-
aged 10 points, 3 rebounds...Led team with 7 assists a game...
Team finished eigiith in Oregon .-W-\ play...Second-team all-
riiree-Rivers Leagtie...1990-91: Averaged 8 points, 2 rebounds.
PERSONAL: Born 8-9-74...Son ofDuane and Sherry Downs...
Social studies teaching major.
MARK'S REMARKS: ".Aaron will play a wing this year and give
us intelligent ])lav from that ]W)sition. He got some valuable
minutes coming off the bench last vear. He should give us that
same added boost this t ear. .Aaron understands his role. His only
c o n c e r n i s h o w t h e t e a m d o e s . "
Y e a r G F G
9 2 - 9 3 l . i , - > I . S
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T H E A A R O N D O W N S F I L E
Sports teams 1 followed when 1
w a s y o u n g e r w e r e : C h i c a g o
B u l l s . P o r t l a n d f r a i l B l a / e r s
My most memorab le a th le t i c
event: High school senior vear
sold-out |)lavofl win over West
. \ l h a n v l i s 8 4 - 8 3 .
Hobbies: Coll. listening to mnsic,
going to mot ifs
Most influential persons in my
life: Mv patents
Person most admired in my life:
High school haskfthal l coach
P. a i 4 \ . l i e - m i n e -
B e s t b o o k e v e r r e a d : \ o . I :
Bihic- \o. 2: I hey Call Me Coach
h\ I oh 11 W (>( idc-n
F a v o r i t e m o v i e : l l o ( i . \ i e i s
Favorite comic strip: I'he ! ar Side
Iff could play another sport at
George Fox it would be: Base-
hall, because I used to play it in
high school
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n :
.-Mbertson College of Idaho/
jtlayolfs
Why I came to George Fox:
Christian atmosphere and
b a s k e t b a l l
Best thing about this year's
team: 1 he team unity develop
ing timong the gii) son our Ic-am
and the- c <)m|)c.-lilive S|)iril
If I could change one thing
about college basketball it
would be: Noll i i i ig
B r e n t F u l k
2 4
Point Guard, Jr., 6-0, 175
Paris, 111.
P a r i s F 4 S
GEORGE FOX: l it-i ce c-ompc-tiloi ....Su|)c-rit)r clc-lfncler...Ch eat
driver to basket... LJ ndersltinds gtime.
DEPAUW UNIVERSITY: Coacht-cl by Bill 1-Vnlon...1993-94:
Plat ed one semester.. .Sttirlcd 19 of 20 gtimes.. ..Averaged 4.3
points, 1.8 rebounds tincl 2.3 tissists.
B O I S E S T A T E U N I V E R S I T Y : 1 9 9 2 - 9 3 : M e d i c a l l e d - s h i r t .
NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY: Cioached by Res
Johnson...1989-90: Avc-r;igc-cl 1 1.9 points as a stai tei over the
second halfOf season.. .Shot r)2.2 pc-rc c-nt from 3-]tc)int range and
90.9 ])ercent al iree-thiDW line.. .Scored c tii ec-r-high 23 points
against University of Wisconsin-Milwtuikee.
PARIS HS: Coached hv father jerry Fulk... 1988-89: Named
Central Illinois Player of the Year by the Decatur Herald &
Review...Illinois all-star in basketbiill and iKiseball....-Vveraged 27
points, 5 assists, three steals... 11 it 187) 3-pointers in two seasons
and set state record with live in one cpitirter... 11 it 47 percent of 3-
])oiiUers and 86 jtercent of free throws... 1 lonor roll student.
PERSONAL: Born 9-5-70...Son of jeif) and Reba Fnlk...Served
two-year Mormon mission in florida prioi to attending Boise
.State... Business and c-conomic s major.
MARK'S REMARKS: "Brent is a fierce cc)in|4etitc)r who will fight
for a starting position. He is one of out best defenders and will
he able to damp down on our op]K)nt'nt's point guard. 1 like his
toughness."
T H E B R E N T F U L K F I L E
Favorite Sports team: 1976 Cin
c i n n a t i R e d s
M y m o s t m e m o r a b l e a t h l e t i c
event: Getting heal by 95 ])oints
by Oklahoma Sooners
H o b b i e s : ' f r i i v e l , m o v i c - s , o u t
door sjjorts
Most influential person in my
life: My jtaients
Person most admired in my lilie:
Jc-sns (ihrisi
B e s t b o o k e v e r r e a d : S e a s o n o n
t h e l i n i i k
F a v o r i t e m o v i e : C a d i h S h a i h
Favorite comic strip: The Far Side
If I could play another sport
at George Fox it would be: G()lf',
b e c a u s e 1 b e a t c o a c h V e r n o n
G a m e / o p p o n e n t m o s t l o o k e d
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n : N t i t i o n a l
c immpion opponent
W h y I c a m e t o G e o r g e F o x :
I h e e n \ i t o n i n e n t
Best thing about this year's
t e a m : ( i h c - m i s t i n
If I could change one thing
about co l lege baske tba l l i t
would be: Phi \ on e ight- loot t in ts
1 0 G E O R G E F O X
B I O G R A P H I C A L I N F O R M A T I O N
Jared Gallop
3 3
Post, Fi-., 6-6, 195
Roseburg, Ore.
Roseburg HS
GEORGE FOX: I'lic Iscsl Irosliman V'cnion sa\s he's signed
s i n e e G l ' ( ! A I I - . A m e r i e a n s l ) a \ e W i l s o n a n d K e n i n ' S t o n e . . . C i o n i d
i)e one ()i'('d''G's tiii-liine itesi |)iayers...Will have iinmediale
|)osiii\e imptiet on |)i ()gr;nn...(ian seoie tvilit itaek to itasket, oil'
the oU'ensive botirds, rtieing the hooj) atui ttlTthe diihble...Idne
('()ot\voi k...F,xti einelv good |);tssef Idf big inttii...L'ndeisttinds
game like a gtittrd...Good shootcf I'lom pcfinietef.
ROSEBURG HS: G.oaehed by Mike Paixlon... 1993-94: US.\
I ' o d a x I l o n o f t i b l e M e n t i o n s e l e e t i ( ) n . . . M e D o n a l d ' s . M l - . \ n i e r i e a n . . .
Oi egon 4.\ all-state seeond tcam...Oi egon Basketball Gongi ess
I n t e r n a t i o n a l t e a m m e m b e i . . . M V P o f 4 . - \ S t a t e t e a m i n O r e e o n
o
.All-.Sttir Hons Bttsketbtill .Series....Southern Oiegon Gonlerenee
Phi\er ol'the ^'ear....Axeraged 20.9 points, 8.5 rebotinds and 3.0
ass is ts . . .Led team to 18-6 record, best in more than a decade. . .
L e t t e r e d i n f o o t b a l l a n d t r a c k . . . 1 9 9 2 - 9 3 : F i i s t t e a m a l l - S o t t t b e r n
Oregon Gonlerenee...'Leant M\'P....Averaged 15.5 |)oints, 6
rebot inds, 2 t tssists.
P E R S O N A L : B o r n 1 - 1 0 - 7 6 . . . S o n o f R i c h a r d a n d R h o n d a
Rtissell...Liber;tl tirts major.
MARK'S REMARKS: "jared is dellnitelv an im]-)act freshmttn,
not oiiK for onr team, but in tbe conference, jared has \erv line
ollensive skills, lie conid be one of onr leading scorers e\en as a
Iresbmitn. 1 see .AII-.American in his fntnre. 1 le's .going to be
o n e o f o t i r b e s t . "
THE JARED GALLOP FILE
My most memorable athletic
event: )tnn])ing 6-6 and finisb-
ing lifth in high jitinp ;it state
t r a c k m e e t
Hobbies: Watersk i ing
Most influential persons in my
l i f e : P a r e n t s
F a v o r i t e m o v i e : l l o i i s i t ' r s
Favorite comic strip: Ctn/icld
If I could play another sport at
George Fox it would be: 1 r;u k,
to slat in shape
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n :
W i l l a m e t t e
Why I came to George Fox: 1
liked coach \'ernon andcompeti-
titeconipetition. 1 wanted lowin.
Best thing about this year's team:
D n s e l l i s l m e s s
I f I cou ld change one th ing
a b o u t c o l l e g e b a s k e t b a l l i t
would he: Nothing, it's a great
g a m e .
R i ck Ga rdea
2 2
Point Guard, Sr., 6-1, 175
Clatskanie, Ore.
C l a t s k a n i e H S
GEORGE FOX: G.ood passer and lloor leader...Can score from
perimeter but also is effective in penetrating to the btisket and
makin.g pla\s...Sat out last season and worked... I'eam captain...
1992-93: Gtiscade League honorable mention selection...Started
as wing and |)oini gtittrd...Led team in scoring six times, in
rebounding twice, in assists I I times...Scored season-high 31
|ioints \ ersus Western Oregon State G.ollege.
LOWER COLUMBIA CC: G.oaehed bv Garv Lamest and jim
Roffler...1991-92: .Averaged 14.4 points. 3.8 rebounds and 5.3
a s s i s t s . . . G o - M \ ' P o f t e a m . . . S e l e c t e d s e c o n d t e a m W e s t e r n
ni\ ision all-letigtie...Named to the Northwest .Athletic .Association
of (ionininnits Golleges alLtonrnanieni tetiiii... 1990-91: .\\eraged
15.9 |)oints, 2.2 rebotinds. and 4.0 assists a game.
CLATSKANIE HS: Goacbed bv Brvan Linn...1989-90: .\veragcd
14.8 |K)inls, 6.0 rebounds tmd 6.0 assists...'l eam M\'P....A11-
Gowapa League selection.
PERSONAL: Born 7-2 1-7 1 ...Son of Ranch and janice Lund...
Fitness maiuigement major...()nK married |)la\cr on team.. .W ile (iori
|)la\s on GFG women's leam...Name |3rontmci;uion: "Gard-L.-tih.'
MARK'S REMARKS: "Rick is an outstanding shooter and handles
the ball tinder ])ressnre as well as ainone L\e c\er had. lie is
\er\ intelligent ;uul is deilniteh the leader of this team, lie has
all-confereiK e |)otential. lie is a phncr."
Y e a r G F G % 3 - P t . % F T % R b . A v g . A s t . P t s . A v g .
9 2 - 9 3 2 S l : 5 2 . . s : ; ' ) . 3 2 7 2 . 3 3 - 1 S 2 l u l l . S 2 ( l S 7 : i . l 1 3 2 : ' . 7 . s i : ' ) . , 7
T H E R I C K G A R D E A F I L E
Sports team I followed when I
was younger was: Portland 'l i ail
B l a / e r s
My most memorable athletic
event: F.Iks 1 loo]3 .Shoot at age
eight
H o b b i e s : O u t d o o r a c i i x i l i e s .
( ampiiig. water spoi ls, billiards
Most influential person in my
life: Mother, j.mice Liiiid
Person most admired in my life:
W i f e G o r i
Best hook ever read: I ' l .dol Pclc S/on
F a v o r i t e m o v i e : l l i ' l r h
Favorite comic strip: flic hiir Sirlr
If I could play another sport at
George Fox it would he: Base
b a l l . b e c a u s e I w t i s a l l - s t a t e i n
higb sc hool
Best th ing about th is year 's
t e a m : I n i t \
If I could change one thing
about college basketball it
w o u l d h e ; N o r e f e r e e s
B A S K E T B A L L
B I O G R A P H I C A L I N F O R M A T I O N
Nick Haij
2 1
Wing, Jr., 6-1, 170
Vancouver, Wash.
C o l u m b i a R i v e r H S
GEORGE EOX: Led Nonhwesi in 3-poinl field goals attempted
and made...-A player Vernon says could be the best scoring guard
in GFC history...1993-94: Set GFC 3-point makes and attempts
records for single game (S-17), season (110-286), and career
(178-473)...all-conference honorable mention...Scored season-
higli 33 points \ ersus Southern Oregon...1992-93: Set GFC 3-
point season records with 68 makes in 187 attempts.
COLUMBIA RIVER HS: Coached by Gene Dettorre... 1991-92:
Set Washington .A-W records, hitting 14 3-pointers in four
tournament games, litiishing second in tournament scoring...
Feam ftnished seventh... Named to Southwest Washington .Su]rer
Fi\ e first team, scctjnd in balloting.. ..Vveraged 18.0 points, 7.2
rebotttids. 4.1 assists...Teatn captain...Lettered in baseball.
PERSONAL: Borti 3-2-74...Son of David and Kathy Haij...
Business and econotnics tnajor...Brother Scott selected in 1994
Major Leagtte baseball draft but is playing at Arizotia State on
scholarship...Natne protiunciatioti: "High."
MARK'S REMARKS: "Nick is a real weapon. He cati hit a three
from ativwhere at ativ titne. He has improxed his drive to the
basket ;ind now is becotning a complete offensive player. Nick is
argitablv the best shooter in the Northwest, with all-conference
potent ia l . "
Ye a r G F G % 3 - P t . % F T % R b . A v g . A s t . P t s . A v g .
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THE NICK HAIJ FILE
Sports teams I followed when I
w a s y o u n g e r w e r e : I ' o r l l a n d
I r a t l B l a z e r s . D a l l a s C o w b o x s .
Los .Angeles Dodgers
My mos t memorab le a th le t i c
e v e n t : H S s t ; i t e t o u t i i a m e i t t
Hobbies: (,olf. listening to nuisit
Most influential person in my
l i f e : I n i l h e i
Person most admired in my life:
.Mi( lj;tel )ot(l;in
B e s t b o o k e v e r r e a d : T h e / / ; , ' «
Favorite movie: lunissu I'/iili
Favorite comic strip: I hi' l i/i Si/li-
If I could play another sport at
George Fox it would be: Base-
Ixall, because 1 love the game
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n :
Willamette 11 niversily
Why I came to George Fox: 1 he
e d u c a t i o n a n d b a s k e t b a l l
Best thing about this year's
t e a m : W e a l l h u s t l e
If I could change one thing
about col lege basketball i t
would be: Make ;i 4-poitit shot
G r a n t H a r t e n s t e i n
2 0
Wing, Jr., 5-10, 155
Co l ton , Ore .
C o l t o n H S
GEORGE FOX: Played in everx gatne since joining GFC txvo
years ago, ])laying tnore mitiittes thttn atiyone in progratn in last
two years....Scrappy, hard xvorkitig ])layer.. .Good peritncter
shooter...Kxcellent in petietratitig to btisket...Moxed to xvitig
frotn ]3oinl...1993-94: Led tetim iti assists 20 titnes...Named all-
lournatuent at Lexvis & Glark Deati Setnixei t Ghissic... 1992-93:
Named al l-toitrnament at N.-\LA Distr ict 2 'Li |)-OII Lonrnatneti l
...Second leading scorer on tetnn and highest-scoring i'reshtnan
i n d i s t r i c t .
COLTON HS: Coached by (ireg .Adams.. . 1990-91: Oregon ,AA
Player olthe A'ear.. .Gtiided teatn to sttite title...Won cxery pre|)
axvard available to him: Lri-River Leagtte MVP, lirst team all-state,
f t r s t t e a tn a i l - t <4 t t r t i a t n e t i t . . .K .V I L J - LV .A th l e t e c j l t h e Mo n th -
Feb. 1992...Averaged 21.7 ]3oints, 7.1 reboitnds atid 9.4 assists...
1 9 8 9 - 9 0 : A l l - s t a t e fi r s t t e a m . . . S t a t e t o t t r t i t i t n e t i l l i r s t t e a t n . . .
■Averaged 19.4 points, 7.0 reijotinds, 7.1 assists.
PERSONAL: Born 6-1 5-72.. .Son of Will aticl Joyce 1 larletislciti
...Biology major...Name protiitnciatioti: "H.AR-ten-stytie."
MARK'S REMARKS: "Gratil will be sxvitc hing ftoni point gitarcl
to xving. I think he xvill he very eomlortabic at that position.
Grant is a player xvho c:an make things hap])en. I le's a tough kid
that loves to take it tcj the basket. He ])lays as hard as he can all
o f t h e l i m e . 1 l o v e t h a t a b o u t i i i m . "
Y e a r G F G % 3 - P t . % F T % R b . A v g . A s t . P t s . A v g .
9 2 - 9 3 2 9 1 2 8 / 2 9 8 . 4 3 2 4 3 / 1 2 ' , ) . : i 3 3 1 ( 1 4 / 1 3 7 , 7 3 9 8 7 3 . ( 1 1 6 1 4 0 3 1 3 . 9
9 3 - 9 4 3 3 1 2 2 / 2 9 6 . 4 1 2 4 2 / 1 2 7 . : i 3 1 8 1 / 1 1 9 . ( i 8 1 1 1 7 3 . 3 1 8 9 3 ( 5 7 1 1 . 1
C a r e e r ( 5 2 2 3 0 / 3 9 4 . 4 2 1 8 3 / 2 3 ( 5 . 3 3 2 1 8 3 / 2 3 ( 5 . 7 2 3 2 0 4 3 . 3 3 3 0 7 7 0 1 2 . 4
T H E G R A N T H A R T E N S T E I N F I L E
Sports teams I followed when I
w a s y o u n g e r w e r e : P o r t l a n d
f r a i l B l a z e r s
My mos t memorab le a th le t i c
event: 1991 AA sttite t litimpion-
sliip game
Most influential person in my
l i f e : M o t h e r
Person most admired in my life:
A . G . S l a t e r
Favori te movie: Sain'd l>\ the Bel l ;
H'eihl/ng ill /.as I Vgrt.s
Favorite comic strip: And\ C.app
G a m e / o p p o n e n t m o s t l o o k e d
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n :
Northxvest Na/.ttrene Gollege
Why I came to George Fox:
I love Nexvherg
Best thing about this year's
t e a m : I ' t t d c t t n d d e s n e
1 2 G E O R G E F O X
B I O G R A P H I C A L I N F O R M A T I O N
Troy Holmes
4 0
Post, Jr., 6-3, 195
Mt. Vernon, Wash.
M t . V e r n o n H S
GEORGE FOX: Solid team piavcr.. . Intel l igent.. .Good under
standing of ganie...\'er\' good inside moves...Draws lotds
extremeU' well...Ver\- good passer...Ciood 3-point shooter...
K.ee])s tctnn loose with likable personality.
EVERETT CC: Coached by Larry Walker...1993-94: Northwest
.Vthletic .Association of Coinmtinit)' Colleges all-region second
team... Team MVP....Averaged 17.9 |5oint.s, 6.7 reboittids and 5.0
assists... 1992-93: .A\eraged 15.5 points, 4.0 rebounds.
M T . V E R N O N H S : C o a c h e d b v M a c E t a s e r . . . 1 9 9 1 - 9 2 : S t a r t e d
on team that won second-straight Washington .A.A state
ch;nnpion.shi|)... ream 51-3 over two seasons....Averaged 12.5
points... 1990-91: Team won Washington .A.A state championship
....Axeraged 1 1.0 |)oints.
P E R S O N A L : B o r n 2 - 6 - 7 4 . . . S o n o f B o b H o l m e s , D e e H o l m e s . . .
Commtmication/x ideo ]3roduclion major.
MARK'S REMARKS: " I'roy is as good arotind the basket as
anyone I've coached, mtich like (.All-American) jelT lloffman in
the recent past. He gets ex erything otit of his 6-3 Irame that a
coach cotild ho])e for. May be the best |)layer I'xe exer coacbed
at draxving lotils. Trox' xvill defmitel) be lighting for a starting
post ])osition."
T H E T R O Y H O L M E S F I L E
Sports teams 1 followed when I
was younger were: Seattle Sttper-
sonics. University of Nebraska
f o o t b a l l
My most memorable athletic
e v e n t : H S s t a t e t t t t t r t i a t n e n t
H o b b i e s : H t i t i t i n g , fi s h i n g ,
camping, billiards
Most influential person in my
l i f e : L t t i n k R i / / o
Person most admired in my life:
l . a i i X B i r d — h e ' s a b a s s l i s h c t -
t n t t n i t i t h e o f f - s e a s o n
B e s t b o o k e v e r r e a d : D i ' r p
riii)iigli/s hx jttt k Ihitidx
Favorite movie: SIr/pcs
Favorite comic strip: ( '.(iiiaii the
B a r b a r i a n
If 1 could play another sport at
George Fox it xx'ould be: Cross
country, becattse Vertion shoxved
me a love for rttnning
Game/opponen t mos t l ooked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n : C o t i -
cordiaCiollege—my old teammate
plaxs there
Why 1 came to George Fox:
C o a c h s h o x v e d i n t e r e s t i t i t n e
Best th ing about th is year 's
team: We all "just get alotig"
If 1 could change one thing
about college basketball it
wouldbe: 1 lax e 1 0 teferees. pkix
the gi i tne hx the book
James Homolka
4 1
Wing, Sr., 6-1, 155
Hayden Lake, Idaho
Nor t l i l d£L l i o Ch r i s t i an HS
G E O R G E F O X : N o t i e D a m e f o o t b a l l b a s " R u d v . " C i F C ; b a s k e t b a l l
has Jitmcs 1 lotnolka... Made teatn after trx ing ottt and being cut
in 1991, 1992 and 1993.. .IVil l be a croxvd favorite...Mox es xvell
w i t h o t t t t h e b t i l l . . . G o o d s h o o t e r f r o t n 1 5 - 1 7 f e e t . . . K n o x x s h i s r o l e .
N O R T H I D A H O C H R I S T I A N H S : C o a c h e d b v C h i t c k K e l l x . .
1990-91: .All-State hotiorable mention....All-North. Star Leagtie...
Tetitn captain....Axeraged 22 ]xoints. 10 reboutids...Named to
Who's Who .-Vmong Stttdents iti .Atnerican High Schools... 1989-
90: .Averaged 25 ]ioints. 11 reboutids...Teatn captain....-Ml-North
Star Leagite... rop free-tbroxv shooter in Idaho (91 percent)...
Natiied to Who's Who .Atiiong Stitdetits in .Americati High Schools.
P E R S O N A L : B o r t i 7 - 2 - 7 3 . . . S o n o r c h t t r l o t t e H o t n o l k a . . . C . o t i m i i t t i i -
cation/video prodttction tnajor...Name pronunciation: "HOL-
m o l - k a . "
MARK'S REMARKS: "I'm as ha])pv as James that he tnade the
team this year. He's persistent and it paid off. He plaxs xerx
hard in practice atid the other ]ilaxers reallx like him. James max
tiol see a lot of action this seasoti. bttt 1 believe he xvill hax e fond
t n e t i i o r i e s o f t h i s s e a s o n . "
THE JAMES HOMOLKA FILE
Sports teams I followed when I
was younger were: Dallas Coxv-
box s, Los .Angeles Lakers
My most memorable athletic
event: 1991 high school district
l i n a l x e r s t t s C l a r k F o r k H S
Hobbies: Football, listetiitig to
tnttsic. memori/ing s])orts trix ia
Most influential person in my
l i f e : M o t h e r
Person most admired in my life:
R e x e r e t i d B o b S c l u i e i t e t
Best book ever read: Rainuiig
Tough bv Fotix Dorsett
F a v o r i t e m o v i e : U o o s w r s
Favorite comic str ip: The Tar
Side, ( '.tdviu ef Hohbcs
I f I could play another sport
a t George Fox i t wou ld be :
Soccer, becattse 1 plaxed tt iti
higb school
Game/opponen t mos t l ooked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n : S o u t h e r n
Oregon State College
Why 1 came to George Fox: It is
a C h r i s t - c e n t e r e d s c h o o l w i t h a
good ccirnmunications pi ogratn.
a l s o t h e f r i e n d s 1 h a x e h e r e -
Bes t th ing abou t th i s year ' s
t e a m : L n s e l l i s h t i e s s - t h e " t e a m "
tiot "I " concc-jit. desire to xxin
I f I cou ld change one th ing
a b o u t c o l l e g e b a s k e t b a l l i t
would be: Mux e the 3-poitit line
b a c k t o 2 ( l ' 9 "
B A S K E T B A L L 13
B I O G R A P H I C A L I N F O R M A T I O N
A a r o n N e w k i r k
3 0
Wing, Fr., 6-1, 170
Central Point, Ore.
C r a t e r H S
G E O R G E F O X : G o o d s h o o t e r . . . S e e s t h e fl o o r w e l l . . . O n e o f
team's best defenders...Understands game and role.
CRATER HS: Uoached bv Craig Siebenlist... 1993-94: Oregon 4.\
all-state honorable mention...Southern Oregon Conference first
team....-\veraged 18.4 points and 7.4 assists...1992-93: Sotithern
Oregon Conference second team....Averaged l.n.9 points, 3.6 assists.
P E R S O N A L : B o r n 1 2 - 3 1 - 7 5 . . . S o n o f S t e v e a n d L i n d a N e w k i r k
...Liberal arts major.
MARK'S REMARKS: ".Aaron has a good future ahead of him at
George Fox. 4 his vear will he a valuable learning experience.
.Aaron is a line plac er in a year we have a lot of good wing players,
s o l i e n i a v s e c l i m i t e d a n i o n t h i s s e a s o n . "
T H E A A R O N N E W K I R K F I L E
Sports teams I followed when 1
was younger were: Portland
F r a i l B l a / e r s
My most memorable athletic
event: 1 ligh st hool slatesub-lour-
namenl game \frsus South Lu
ge ne I IS
Hobbies: f ishing
Most influential person in my
l i f e : M o t h e i
Person most admired in my life:
F a t h e r
B e s t b o o k e v e r r e a d : T h e ( ' . i i l r h e r
III till' l{\i'
Favorite movie: Forrest (iuiiij)
Favorite comic strip: (iarfield
If I could play another sport at
George Fox it would be: Soccer,
because 1 jtlayed it in high school
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n : S o u t h e r n
Oregon State College
Why I came to George Fox:
Lhe Christian atmosphere
Best thing about this year's
t e a m : G r e a t a t t i t u d e s
T r a v i s O r i c k
3 2
Wing, Jr., 6-2, 185
Por t l and , Ore .
P a r k r o s e H S
GEORGE FOX: I lard-working physic al pl;i\ei ...(ian score inside
and out...Good rehounder ;ind passer... Potential sttir ier.
CLACKAMAS CC: Coached hv Royce Kiset ... 1993-94: Leam
won Northwest Athletic .Association of CommunitN' Colleges
chatn])i(jnship...N\VA,ACC Southern llivision second
te;tm....Averaged 16.5 points, 6.0 rebounds tind 4.2 assists.
O R E G O N I N S T I T U T E O F T E C H N O L O G Y : C o a c h e d b v D a n
Miles...1991-92: Scored 27 ]5oints in leading OI L to ;ui 89-88 win
over then-No. 2 ranked GFC in Newberg.. ,,Aver;iged 9.7 ]3oinl.s,
5 . 0 r e b o u n d s a n d 2 . 1 ) a s s i s t s .
PARKROSE HS: Coached bv I et ry Woods.. . 1990-91: 4.A all-
s t a t e h o n o r a b l e m e n t i o n . . . . M t . H o o d C i o n f e i e n c e fi r s t t e a m . . .
.Averaged 18.1 points, 4.1 rebounds, 3.5 assists,.. Leam ca]>t;iin...
1989-90: .Averaged 9.8 ])oinls, 4 rebonnds, tnid 4.2 assists...
L e t t e r e d i n b a s e b a l l a n d s o c c e r .
PERSONAL: Born 9-30-72...Son of Alice joinet. Michael Orick...
Business and economics major...Name ptonunc iation: "ORF.-ick."
MARK'S REMARKS: " Lrac is is \ ery athletic ;md has ;t tremen
dous amount of desire to excel, lie brings us ;i toughness and
winning attitude that we were lacking hist setison. Lrtw is should
be one of the best wing plaseis in the confereme. I'm glad he
|)lays for me so 1 don't htive to |)hi\ agtiinsl him. lie has all-
conference potential in the next two cfitrs."
T H E T R A V I S O R I C K F I L E
Sports teams I followed when I
was younger were: Dallas (iow-
hoys
My mos t memorab le a th le t i c
event: Winning NW.VACCcham-
])ionship game
Hobb ies : Baseb t t l l , w t i t ch ing
m o v i e s
Most influential person in my
l i f e : M y m o t h e r
Person most admired in my life:
l.at t y )ohnson, bee tmse he |)la\ s
B e s t b o o k e v e r r e a d : F l i i ' I , i o n
Favorite movie: I'orres/ (iiiiiij)
Favorite comic strip: The Far Side
If I could play another sport
at George Fox it would be: Base
ball, because it's a great game
G a m e / o p p o n e n t m o s t l o o k e d
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n : A t O r
egon Lee h/Not th west Na/arene
Why I came to George Fox:
( n e a t t i a d i t i o n
B e s t t h i n g a b o u t t h i s y e a r ' s
t e a m : 1 l a t fl  w o t k
If I could change one thing
about co l lege basketbal l i t
would be: Nothing, 1 enjoy the
g a m e
1 4 G E O R G E F O X
B I O G R A P H I C A L I N F O R M A T I O N
M i tch Ratz la fF
3 4
Post, Jr., 6-3, 190
Salem, Ore.
Salem Academy
GEORGE FOX: \ 'or\ sound ( lcrcnsi\c |) la\cr.. .Kxct ' l lcnl Icaj j ing
ability...Works iiard in pi at tiro.. .Working to impro\r shooting
... I rtiarions oHt'tisi\r rrhottndrr...I'astcst |)la\cM' on tcatn...
1993-94: l'i;i\ t'd iti 29 gattics, giving tctitn spark tvitii iutstit' olf
t i i r i ) r t i r l i . . .1 .0(1 toa in wi t i i l ivo ass is ts vors i ts Cionoord ia.
CHEMEKETA CC: Cioadiod bv Goorgo I.il)l)oti.
S A L E M A C A D E M Y: C o a r i i o d b v C l n t c k S o i u t t n a r h e r . . . 1 9 9 1 - 9 2 :
•Avoragod 15 points....\ll- lfi-Ri\ors Cotii'eretice seiortion...Let-
to rod i t i so r ro r, t raok a t id c ross oonnt rv. . .Na t iona l Honor Soc ie tN.
PERSONAL: Born 3-25-73.. .Son oi' |oliti and Dec Rat/iall... Busi
ness and o(()nomios major...Name proiutncialion: '"R.Vl S-inl."
MARK'S REMARKS: "iMitcii (vill bo a \ alnal)io player lor us
coniittg oil tiio boticii. 1 lo rati ])lay a oou])io ordin'erotit jrositiotis
iuid gi\o lis t]uaiit\ mituttos while he's on the lloor. We need
Milch to rebound—that's the main asset he brings to this team."
Y e a r G F G
9 3 - 9 4 2 9 2 . S ' . ' ' i 7
3 -P t . 9c FT % Rb . Avg . As t . P t s . Avg .
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T H E M I T C H R A T Z L A F F F I L E
Sports teams 1 followed when 1
was younger were: Oklahoma
S o o n o r s . M i n n e s o t a Tw i n s
My most memorable athletic
event: High school all-star soc
c e r g a m e s
Hobbies: Tt ishee, waterskiing,
bunting, rtshing, hiking-
Most influential person in my
l i f e : F a t h e r
Person most admired in my life:
Ta t h e r / L a i t ' \ B i r d
Best book ever read: Jiiissiiicisli ' i
h\ Bill l)aiKe//"/>(' /iKlisjx'iiscililc
(-11 leuII Hi>bhi's\i\ Bill Watters<m
Favorite movie: So I M/n i ioit <ni
I v c M i n i l i o n
Favorite comic strip: Ciilvni iy
11ohlt i 's
If 1 could play another sport at
George Fox it would be: .Soccei.
h e c a n s e i t i s m v s e c o n d - l ' a v o i i t e
s p o r t
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n : W i l l a
mette Unirersity, Northwest
Na/arene C'.ollege
Why 1 came to George Fox:
Business pt-ogram
Best thing about this year's
team: Hat( l-(vorking
I f I cou ld change one th ing
a b o u t c o l l e g e b a s k e t b a l l i t
would be: Td l)e eligible lor lile,
h u t t h e i c s t i l l w o u l d b e a l o u r -
Near miiximum lor e\ et N'oneelse
Nique Stewart
4 4
Post, Sr., 6-6, 205
Los Angeles, Calif.
C r e n s h a w H S
GEORGE FOX: Good around basket with either hand...\ er\
good passer...T.xtremeK good delender...Quick learner...Ciould
be leading rehounder.. . Potential starter.
REGIS UNIVERSITY: Coached bv l.onnie Pot ter... 1993-94:
.\\eraged 5.(i |)oints, 5.9 rel)ounds...Led team in lield-goal
percentage (.570) and blocks-|)er-game (.9)...Had 10 ])oints and17 rebounds agait-ist X'alleN" CiitN State...Led team in rebounding
s i x t i m e s .
LOS ANGELES SOUTHWEST COLLEGE: Cioached in joe
Weaklev...1991-92: .Averaged 17.8 points. 9.1 rebounds.
EL CAMINO CC: C'.oached bv Ron McCilurkin... 1990-91:
.A\eraged 15 points. 0 reltounds and 0 assists.
CRENSHAW HS: G.oached bv Willie West... 1988-89: .V\eraged
21 ])oints. 8 rebounds... Had 28 points. 18 l ebonnds in plavolT
game...1987-88: .Weraged 13 points. 7 rebounds.
PERSONAL: Born 8-3-71...Son oTG-onnie Stewart...Sociologv
social work major...Name pronunciation: lirst name "Neek."
MARK'S REMARKS: "Nitiue is a tt emendoits delender. He t an
delend anv si/e itlaver on tbe lloor. 1 le can score around tbe
basket witb eitber band and is a good interior jKisser. Nicpte is
going to be verv valuable to our success this season."
THE NIQUE STEWART FILE
Sports teams 1 followed when 1
was younger were: Chicago
B u l l s
My most memorable athletic
event: 1- i\e-Stat- basketbiill c amjr
in Radlord. N iiginia (summer
of 1988)
Hobbies: i uminng rope, watch
ing NB.A games on \ t .R
Most influential person in my
l i fe : Mother—great suppor te i
and best Tr iend
Person most admired in my life:
l . a r i N B i r d
Best book ever read: No. I :
Bible/No. 2: Liins Leonni
biogtapliN ol l.aiiN P>ii<l
Favor i te movie : Buck lo the Fu-
l i i i ' i ' H o o s i i ' i s
Favorite comic strip: Peanuts
Iff could play another sport at
George Fox it would be: 1 i at k.
bec ause 1 lo\ e to run
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n : l i i s t -
round |)laM)ITgame
Why 1 came to George Fox:
(.teat oppoit unit \. great (oath
Bes t th ing abou t th i s year ' s
team: I lard-working
I f 1 cou ld change one th ing
a b o u t c o l l e g e b a s k e t b a l l i t
would be: Make (ol lege t i t les
same as in the \ B.\
B A S K E T B A L L
B I O G R A P H I C A L I N F O R M A T I O N
Jon Strauss
4 2
Post, Sc., 6-6, 220
Medford, Ore.
S o u t h M e d f o r d H S
GEORGE EOX: Working on one-on-one skills...Good shooter
from 15 feet in.. .Clood rebonnder...GFCfs strongest inside
player...Hardworking practice player...Intelligent player...
1993-94: Saw action in five games.
SOUTH MEDFORD HS: Qtaclieci by Dennis Mtirpby... 1992-93:
.\ll-Sotitbern Oregon Conference ibird team...Averaged 10
points and 9 rebounds...Iligb school valedictorian.
PERSONAL: Born 3-10-75.. .Son of Steven and Beverly Stratiss
... Kngineering major... Distant relative of German composer
jobann Strauss...Name jtronnnciatitjn: first name "Yawn," last
n t ime "S i ronse" (as in bouse) .
MARK'S REMARKS: ")on will come off the bench ibis season
and gi\e its some good minntes at the post position, lie's big
and strong and can defend in the post and score also. We need
big old Jon to go in atid bang when be gets in the gatne, and be
c a n d o t h a t . "
Ye a r G E G % 3 - P t . % F T % R b . A v g . A s t . P t s . A v g .
9 3 - 9 4 . ' ) ( 1 , 2 . 0 1 ) 0 0 0 . 0 0 0 : ' ) 4 . 7 . " ) 0 9 l . H I O . t i
THE JON STRAUSS FILE
H o b b i e s : B a s k e t b a l l
Most influent ia l person in my
l i f e : l i i t b e t
Game /opponen t mos t l ooked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n : S o u t b -
crn Oiegon .State College
Best thing about this year's
t e a m : K v e r v o t i e w o r k s b a r d
Kyle Valentine
1 4
Point, Fn, 5-10, 155
West Linn, Ore.
W e s t L i n n H S
GEORGE FOX: Fifth West Linn IIS grad to join GFC stptad
sitice 1 989...Qttickest pla)er on team....Soitttd bttllbandler...
Good defender with (jttick btttids...Needs to itnprove strength.
W E S T L I N N H S : C o a c h e d b v f a t h e r B a r t Va l e t i t i t i e . . . 1 9 9 3 - 9 4 :
Oregon Fellowsbij) of Cbt istiatt .Athletes .Athlete of the Yettr
fitialist....Aver;iged 1 1.0 poitits, 7.5 ttssisls tttid 4.3 stettls.
PERSONAL: Born 5-5-70...Son of Bart and Beck) V'tilentitie...
Liberal arts major...Father b;ts been good friends with Vertion
sitice they attended college together in Seattle arett 20 tears ago.
MARK'S REMARKS: "Kt le git es us intelligence, cjuickness and
solid defense as ;t point guard cotttitig off the bene It. I le will
give us some good minutes oil the betic b at certttin times in the
game. Kyle will be a stat titig poitit gutircl in the future ttncl is
gainittg valttable experietice this season |)l;t)ittg ttgainst Garclea
a t i c l F t t l k . "
T H E K Y L E V A L E N T I N E F I L E
Sports teams I followed when I
w a s y o u n g e r w e r e : B o s t o t i
C e l t i c s
My most memorab le a th le t ic
event: 1 ligb school state ]}la\ c)fl
win, 84-83 over West Albany 1 I S
H o b b i e s : 1 e n n i s
Most influential person in my
life: My parents
Person most admired in my life:
John Woodeti
B e s t b o o k e v e r r e a d : B i b l e
Favor i te movie : Hons iers / l -or rest
C.ump
Favorite comic strip: /Vtr I'dr Side
Iff could play another sport at
George Fox it would be: Soccer,
because I placed four years in
high school and really etijoyed it
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n :
W i l h u n e t t e I I n i v e r s i t v
Why I came to George Fox: Fo
get a good education and to plav
basketball in a competitive pro-
g r a n t
Best thing about this year's
team: Fvervone works bat c l and
m a k e s e a c h o t h e r b e t t e r
If 1 could change one thing
a b o u t c o l l e g e b a s k e t b a l l i t
would be: Nothing, it 's great
i
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i i o i o i i I n i s t l i c
w i n n i i i i r c s i m e n ' s
h a s k c t b a l l c o a c l i i n
('■eoi fre k'ox Cioilcgc
l i i s lo rw hu t he a lso
ftinks tunong the
wimiingest tneti's
ht isketh i i i ! eot ie i ies
i t i N . A I A D i v i s i o n 1 1 .
In 1992, al'tef (ieorge l-'ox l etnt tied
ffoin its second trip to an NA1.\ tiational
tou rnament i n th ree ve t i r s , h i s ca ree r
winning percentage ranked lii'th among
act ive Divis ion 11 cottches.
lie s one ol tile nation's Noungest
coaciies to sttr|)ass the 2.h()-career-\vin
nniestone, eclipsing it last yettt at the age
ol'dO. His 12-year record is 251-1:12.
Vernon's tetnns have averaged more
than 20 wins a season and jtrodnced
lottr NAl.A Ail-Americans and one
academic All-Amerit ;m. lie's hecome the
only (.k'C: coach to jjost a winning toad
record: His teams are I 19-91 outside of
Newherg.
His eH'orts have not gone unnoticed. In
1985 he was the youngest coach in NAl.A
District 2 when he was named men's
haskethall district Cioach ol the Yeai lor
the first time. In 1987 and 1991 he
received the same honor. He was named
National Christian College .Athletic
Association National Coach of the Year
i n 1 9 8 7 .
Vernon, 41, has his entire collegiate
coaching career at C.eorge Fox, hut thetie with the Bruins is longer. He came to
the College in 1975 as a student and
haskethall player. He transferred from
■Seattle's Highline Community College,
where he received hoth Best Defense
and Hustle awards. While at West Seattle
High School, he was named Outstanding
.Athlete ol the 5'ear as a senior.
As a CFC guard, he esttthlished wlial was
then the Bruins' highest career assist
average (,'5.9). He was named Most
lns]urational Plaver hv his teammates his
senior year, a year the Bt tiins were 20-9.
In his two years in a Cd<"C uniform, the
Brnins wet e .'19-1 7.
.A 1977 graduate, \'ernon was named
CFC's Outstanding Physical Education
iMajor and Outstanding Young Person in
f e a c h e r E d u c a t i o n . H e r e m a i n e d w i t h
C E C h a s k e t h a l l a s a n a s s i s t a n t f o r t h r e e
years (1977-78, 79-80 and 81-82), while
working toward a 1982 master's degree in
physical education at Einfteld College.
In the fall of 1981, he joined the GEt:
|)hvsical education faculty as vollevhall
c o a c h ; m d w o m e n ' s t e n n i s c o a c h .
H e h e c a m e h e a d c o a c h i n 1 9 8 2 a f t e r a
nationwide search that hegan with 70 names.
N'ernon currently teaches (ihysical edu
cation classes in addition to his coaching.
\ ' e r n o n a n d h i s w i f e , D e n i s e . w e r e
married in .August 1981 and have two
sons: Brett, horn |ttne 19. 1991, and
Brady, horn julv'l7. 199:1.
G F C C O A C H I N G R E C O R D S
S e a s o n C o a c h W i n / L o s s %
1 9 6 5 - 6 6 rcri y Haskell 9 - 1 9 . 3 2 1
1 9 6 6 - 6 7 Terry Haskell 7 - 1 8 . 2 4 0
1 9 6 7 - 6 8 Terry Haskell 6 - 2 0 . 2 3 1
1 9 6 8 - 6 9 Dave Berg 4 - 2 2 . 1 5 4
1 9 6 9 - 7 0 Dave Berg 3 - 2 3 .1 15
1970 -71 E o r i n M i l l e r 1 5 - 1 3 . 5 3 3
1 9 7 1 - 7 2 L o r i n M i l l e r 1 3 - 1 2 . 5 2 0
1 9 7 2 - 7 3 L o r i n M i l l e r 16-15 . 5 1 6
1 9 7 3 - 7 4 L o r i n M i l l e r 19 -11 . 6 3 3
1 9 7 4 - 7 5 L o r i n M i l l e r 17-13 . 5 6 7
1 9 7 5 - 7 6 L o r i n M i l l e r 19-8 . 7 0 4
1 9 7 6 - 7 7 Sam Wi l l a r c l 2 0 - 9 . 6 9 0
1 9 7 7 - 7 8 S a m W i l l a r c l 1 5 - 1 4 . 5 1 7
1 9 7 8 - 7 9 S a m W i l l a r c l 9 - 2 0 . 3 1 0
1 9 7 9 - 8 0 S a m W i l l a r d 1 8 - 1 2 . 6 0 0
1 9 8 0 - 8 1 S a m W i l l a r d 1 5 - 1 3 . 5 3 6
1 9 8 1 - 8 2 S a m W i l l a r d 1 2 - 2 1 . 3 6 4
1 9 8 2 - 8 3 M a r k V e r n o n 1 5 - 1 6 . 4 8 4
1 9 8 3 - 8 4 M a r k V e r n o n 1 7 - 1 2 . 5 8 6
1 9 8 4 - 8 5 M a r k V e r n o n 2 7 - 7 .794
1 9 8 5 - 8 6 M a r k V e r n o n 2 1 - 1 0 .677
1 9 8 6 - 8 7 M a r k V e r n o n 2 7 - 6 . 8 1 8
1 9 8 7 - 8 8 M a r k V e r n o n 1 7 - 1 6 . 5 1 5
1 9 8 8 - 8 9 M a r k V e r n o n 1 9 - 1 2 . 6 1 3
1 9 8 9 - 9 0 M a r k V e r n o n 2 9 - 5 . 8 5 3
1 9 9 0 - 9 1 M a r k V e r n o n 2 4 - 6 . 8 0 0
1 9 9 1 - 9 2 M a r k V e r n o n 2 4 - 1 1 . 6 8 6
1 9 9 2 - 9 3 M a r k V e r n o n 14-15 . 4 8 3
1 9 9 3 - 9 4 M a r k V e r n o n 1 7 - 1 6 . 5 1 5
C o a c h Y r s . W / L %
l e r r v H a s k e l l 1 9 6 5 - 6 8 2 2 - 5 7 . 2 7 8
Dave Berg 1 9 6 8 - 7 0 7 - 4 5 . 129
L o r i n M i l l e r 1 9 7 0 - 7 6 9 9 - 7 2 .579
S a m W i l l a r c l 1 9 7 6 - 8 2 8 9 - 8 9 . 5 0 0
M a r k V e r n o n 1 9 8 2 - 9 4 2 5 1 - 1 3 2 .655
Q & A WITH MARK VERNON
Q. Your teams average more than 20
wins a season, are playoff regulars, and
your career record at George Fox is 251-
132. What reasons can you give for that
k i n d o f s u c c e s s ?
Mark: "1 helieve we have had laletued
players over the vears. Bitt mavbe just as
itnponaiu as taletu, we have had plavers
with character and heart. 1 have beeti
fortitnate to hav e coached verv good
plavers as well as verv good people."
Q. Describe your coaching philosophies.
How do you coach your teams to play?
Mark : "F i rs t and fo remost , we want our
team to he jitst that—a team—with team
goals placed well ahove anv (personal
goals plavers tnav hav e. We watu to plaviiard, smart, and together every time we
step oti the lloor. 1 reallv helieve the
game is for the plavers and the fans, and soI helieve iti plaving an up-tempo game that
is enjovahle for everyone. Winning is fitn
no matter what, hut winning and putting
a lot of points on the hoard is ev en more fun."
Q. What do you enjoy most about
coaching?
Mark: "1 enjov mv plavers the most. Fhe
everyday interaction that goes on he-
tween mv plav ers and mvself makes mv
joh fun. 1 also like the camat aderie withmv fellow coaches. We compete hard
against each other during the season, hut
are friends otherwise. 1 vvoitid he remiss
if 1 didn't mention 1 love the competition.
.Vnvone who knows me knows 1 compete
at everything 1 do. 1 have the hest joh in
the world. 1 reallv can't think of anvtlung
else 1 would like to do and still get paid."
Q. You are entering your 13th year as
George Fox head coach. What is it about
the College that has kept you here all
these years?
Mark: "I helieve in the values and
tlhristian edttcation that students receive
at GFC. 1 helieved in the College enough
U) come as a student-athlete, and I still
believe in it after 12 vears of coaching.
George Fox College stands up lot its
eonvictions. and 1 like iveing associated
with a college that has integi itv and a
Christ-centered foundation."
B A S K E T B A L L
B R U I N S T A F F
S T E V E G R A N T i s
in his 13th year
wi t i i the Br i i ins,
b o t h a s m e n ' s
I j a s k e t b a l l a s s i s
t a n t c o a c h a n d
head \(dleyl)all
c o a c h .
Grant, 48, re
placed Mark Vernon as volleyball
c o a c h i n 1 9 8 2 w i i e n V e r n o n m o v e d
to the head hasketball position. The
Bruins' assistant is a 1969 graduate
ot Biola Universitv, w here he tvas a
three-sport athlete. .-Vs a guard for
the ijasketball team, he was named
team M\T both iiis junior and
s e n i o r N c a r s . l i e e a r n e d fi r s t t e a m
al l -conference, a l l -d ist r ic t and al l -Far
West honors as an Eagle defender on
the soccer team and pGo ed baseball
bis freshman and junior vears.
.\lter graduation. Ch ant stayed two
w a r s a s a b a s k e t b a l l a n d s o c c e r
a s s i s t a n t c o a c h . I n 1 9 7 1 , G r a n t
mo\ed to .Salem. Ore., to become
h e a d b o \ s ' b a s k e t b a l l c o a t h a n d h e a d
b a s e h a l l c o a c h a t S a l e m . \ c a d e m r . I n
1 9 7 5 . h e s w i t c h e d f r o m b a s e b a l l t o
w o m e n s \ o l l t w b a l l .
l i e s e i w e d a o n e - \ e a r s t i n t a t W e s t
ern Bajrlisl Gollege in 1981-82,
( oac lung the women's basketball and
m e n s s o t c e r t e a m s .
During his 13 \ears as ;t GFG coach,
his M)lle\ball te;uns ha\e compiled a
3 1 0 - 2 0 4 r e c o r d . I n 1 9 8 4 a t u l 1 9 8 7 .
t h e l . a d \ B r u i n s w o n N a t i o n t t l
(ihristiati (iollege .Xthletic .Associa
tion national c ham])ionships, and
b o t h t i m e s b e w a s n a m e d N G G . \ . \
n a t i o n a l ( i o a c b o l t b e " t ' e a r . \ . \ 1 . \
D i s t r i c t 2 Goac h o f t be 5 ea r hono rs
( ame to him in 1 984 and 1 990.
(uiint c;u lied a master's degree in
ediKiitioii Irom l.mlield Gollege in
1 9 8 5 .
h' -J
He and his wife, Kathleen, li\e in
Salem. They have two children: Jeff,
22, and Bryan, 19.
G R A N T ' S G E O V O L L E Y B A L L
R E C O R D S
1 9 8 2
1 9 8 3
1 9 8 4
1 9 8 5
1 9 8 6
1 9 8 7
1 9 8 8
1 9 8 9
1 9 9 0
1 9 9 1
1 9 9 2
1 9 9 3
1 9 9 4
T o t a l s
1 7 - 1 4
1 4 - 1 7
3 0 - 1 0 *
1 7 - 1 5
1 5 - 1 5
3 3 - 2 2 *
3 0 - 1 3
2 7 - 1 8
3 1 - 1 3
2 4 - 1 7
2 8 - 2 0
2 8 - 1 8
1 6 - 1 5
3 1 0 - 2 0 4
' A'C'C'.'t/l National Champions
S T E V E C U R T I S
is iti his eighth
year as trainer for
t h e b a s k e t b a l l
B r t t i t i s . A 1 9 8 2
GFG graduate
with a degree in
ph)sical edttca-
t ion, Gur t is
received a master's degree in teach
ing from Portland State Uni\ersity in
I 987. 1 le is a cer t ified ath le t ic
trainer b)' the Boai cl of Gertilication
o f t h e N a t i o n a l A t h l e t i c F r a i n e r s
.Assoc iation.
Gitrtis, 35, w;is head trainer, teacher
a n d a c t i v i t i e s d i r e c t o r a t P o r t l a n d ' s
Franklin High School prior to
joinitig the GFG athletic staff. Me is a
native of Monmouth, Oregon, and a
graduate of Salem Acttdemy. While
student teaching ;it GFG, he served
as t i s s i s t an t coach l o r t be t r ack
Brttitis in the 1982-83 school year.
.As a s t t t dem he was t he NA IA
Distric t 2 hatnmer iiirow cluitnpion
for three con.secttti\ e years, 1980-82,
finishing 1 1th and 12th nationalh in
the even t . 1 l e a l so w ; i s t h i r d i n t he
d i s t r i c t i n t h e d i s c u s h i s s e n i o r r e a r ,
w h e t i h e w a s n a m e d t h e B r u i n M V P.
During the last two summers, Gurtis
h a s h e e t i t h e t r a i n e r f o r P o r t l a n d ' s
professional roller hockey teatn, Fhe
Rage.
■At GFG, Gurtis also is ;m instructor
in phrsical education, teaching
athletic training classes and the
e x e r c i s e s c i e n c e c l a s s e s . l i e a n d h i s
wife, Karet i , l ive i t i Port land and
har e three children: Ghristojrher, 8,
Kendall, 5, atul Gaitlin, born |une 6,
1 9 9 3 .
B A R T V A L E N
TINE, bead boys'
b a s k e t b a l l c o a c b a t
West Linn High
Sc hool, assisted
t h e B r i t i i i s l o t t h e
l i r s l t i m e t h i s r e t t r
in preseason
practice. Valen
tine, a longtime friend of head coach
Mark Vernon, is the former coach of
current GFG guards .Aaron Dorr ns
and Kvle Valent ine, h is son.
C R A I G T A Y L O R
i s i n h i s s e r e n t h
year as George
Fox Gollege
A t h l e t i c D i r e c t o r,
b u t h e h a s b e e n
a s s o c i a t e d r v i t b t h e
B r u i n s f o r 2 I
years as player,
coach and jtrofessor. Far lor, 43,
came to George Fox in 1971 as a
junior forrvarcl on the men's Itasket-
ball team. In 1972-73, he hel|tecl the
B r t t i t i s t o t h e i r l i r s t - e r e r N . A l . A
D i s t r i c t 2 t i t l e .
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( i l ' C y s X o . l F a n . M i k v U ' i r l a
Taylor gradualecl Iroin C'.corge l'"ox
in 1974, naniccl both Outstanding
M a n i t i 4 c a c h c r K d n c a t i o t i a n d
Ottlslatiding Physical Kducation
Major. lie received a Master ol'
Science degree iti educatioti Itotn
I.infteld Oollege in 197.7. While
enrolled iti graditate courses, he was
a r e s i d e n c e h a l l d i r e c t o r a t O F C i .
From 1976 through 1979, Faylor was
t h e B r u i n b a s e b a l l c o a c b w h i l e a l s o
serving as assistant basketbtill coach.
Me worked at a sportitig goods
retailitig firm Iroin 1979 to 1981.
F i l e A D w a s t h e c o t i c i i o l t h e w o m e n ' s
baske tba l l t eam I ron i 1981 to 1993 ,
producitig a 162-1.7.7 record. He also
c o a c h e d O F C s o f t b a l l I r o n i 1 9 8 1 t o
1988, and agaiti in 1990. Mis teams
compiled a 77-99-1 record, and in
1 9 8 7 h e w a s n a m e d N . M . A D i s t r i c t 2
( ! o a c h o f t h e 7 ' e a r .
At Oeorge Fox, the athletic director is
responsible lor athletic deparltnent
lutictiotis, iticluditig eligihility atid
compliance with Cd'C, and NAl.A
regulatiotis, bitdgetitig, and depart
ment and sports cetitei tnanagenietit.
Faylor has three childi en: Leah, a
2()-year-old junior at C'.l'Cl, Bree, 17,
and tlasey, 7. Faylor atid his wile,
Katliy, live iti McMititiville.
H A L A D R I A N
b e c a t n e A s s o c i a t e
D i r e c t o r o f A t h l e t
ics at Cleorge Fox
i t i 1 9 9 4 . I n t h a t
positioti he is
responsihle lot the
B i u i u ( : l u b a n d
getietal luticl-
raising, as well as lor spec ial projects
site h as the (leorge Fox Athletic 1 bill
ol Fame atid sports batuiuet.
.V 1976 gradttate of Lewis & Tlark
C'.ollege, .Vdrian taught and coached
i t i t h e B e a v e r t o n S c h o o l D i s t r i c t u t i t i l
1961 when he joined North Pacilic
I t i s u r a t i c e . F a s t l e a r h e r e t i r e d a s
\ ' i c e P r e s i d e n t o l l l u m a t i R e s o t t r c e s .
k 'o r 40 \ ea rs he has bee t i i t i voh ed i t i
clutrch tnusic leadership, chairitig
t h e 1 9 9 2 B i l l v C . r a h a m t ' . r u s a d e
t n i t s i c c o i m i i i t t e e . . \ d r i a t i a l s o h a s
beeti active in United Way leadership.
llal and his wife, .\udrey, ha\e
three sotis: ]av, Dreg and Da\ e, who
curretith' is Cieorge Fox's X'ice
President for Dexeloptnent.
R O B F E L T O N i s
in his third year as
S|iorts Inrorma-
t i o i i D i r e c t o r f o r
Oeorge Fox's 1 1
a t h l e t i c t e a m s . . \
1992 C.FC; gradu
ate with a degree
i n c o t n t i i i t t i i c i i t i o n
arts, Felton was a OFU sports itilbr-
t n a t i o t i s t u d e n t a s s i s t a n t f o r t h r e e
vears. Feltoti, 24. replaced Barry
llubbell, who held the position since
1970. llitbbell remains iti a supervi
s o r r o l e a s E x e c u t i v e . A s s i s t a n t t o t h e
P r e s i d e n t .
File (iFO .Sports Itilortnation Office
has produced 27 national awarcl-
ivinning publications iti the last 13
v e a r s . M o s t r e c e n t l v , t h e 1 9 9 4
baseball media giticle earned foitrth
iti a natiotial contest spotisorecl bv
the Oollege S|Dort.s Itiformation
D i r e c t o r s o f A m e r i c a .
Felton also has additional responsi
b i l i t i e s a s . A s s i s t a n t D i r e c t o r o l P u b l i c
I n f o r m a t i o n .
.A magna cum laude graduate, he was
tiamecl Outstaticling Student iti
O o t m i u u i i c a t i o n . A r t s a t i d t o W h o ' s
Who .Atiiong Slucletits iti .Ainet icati
Oolleges and Unix ersities. He was
sports editor for the student newspa
per. File Orescent, for two xears and
editor as a so|Dhc)more.
M I K E W I R T A i s
i n h i s 2 3 r d x e a r a s
C'Teorge Fox
b a s k e t b a l l s t a t i s t i
c i a n . O a l l e d
"Biggs" bx- his
f r i e n d s . W i r t a i s a
1974 C.eorge Fox
graduate and one
o f t h e m o s t l o v a l B r u i n f a n s . . A t t h e
end of the 1993-94 season, he had
ke|)t stats for 267 straight CiFCi tiien's
basketball contests and 303 in a row
at home. member of the Oollege's
phvsical plant stall. Wirta. 47, has
the upkeep of the sports center as
his major res]ic)nsi't3ilitx. .A Nexvberg
n a t i x e . h e d e x o t e s n i a i i x x o l u n t e e r
hours to compiling statistics and
records for the plax ei s and teams
recorded in th is book.
In 1988 the College's alumni associa
t ion named Wi r ta i t s X 'o lun teer o f
the X'ear, just the second person to
receive the designation. In 1994 he
receix ed an N.AI.A District 2 Merito
rious .Serx ice .Axvarcl.
S P O R T S I N F O R M A T I O N
A S S I S T A N T S
Phil .Autrev. Kex in Zuercher
S C O R E K E E P E R
Don Millage
C L O C K
Bob Stexvart, l.arrx Herric k. jason
I l e r r i c k
S T A T I S T I C A L A S S I S T A N T S
Dan Ck i rbus . Ranch I l u tch ins . A inx
II iitchins. Don .Staples
B A L L B O Y S
Rx an Ftimni. Jelfrex Bat t atn. Scan
P o x x e r s
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Front row; {left to right) Liberty Amrein, Stacy Wade,
Michel le Tompkins
Back row: (left to right) Brandon Dalke, Sharon Davis,
Chris Durkee, Andrea Burgess, Matt Helmholdt
BRUIN RALLY SQUAD
Front row: (left to right) Kathy Diaz, Jennifer Mardock,
Trinity Muskey (Bruin hear mascot), Jennifer Ban ish,
C h r i s t i n e B a r n e t i
Back row: (left to right) Melissa Thomas, Tennille
Camarillo, Tasha Brackhahn, Sara Skeeter, Jamie Ridle\',
Mary LaRue
B R U I N P E P B A N D
Front row: [left to right) Andy Uppendahl, Heather Adams,
Mic ah Pritc hard, Jacob Harris, Lroy Roberts, Tami Sic,
Jatoh Coleman
Back row: [left to right) Long|tre, Dana Weissert,
Marisa Salinas, l.iz Phares. Liz Fttrd, Mayumi Maezawa,
K i m S ( l i n i e d e r . S h a n a H i t t
Not pictured: Brandon Lhornhurg, D;m Ortman, Da\id
()i iman. Bi ian Stiu k. Iei ein\ Krainei, Nate Sc hwartz,
l e r e m \ W i l l i a m s , l . i z K l i e n l e l t e r , M a i h i R e i m e r
2 0 G E O R G E F O X
R O S T E R
A C K E R M A N , r o m - O S - T ' i
ADAMS, Ed - '69-70
A D R I A N , D a v e - " 7 5 - 7 8 / ' 7 9 - 8 0
A D R I A N , T i m - ' 7 8 - 7 9
ALANIZ,Juan - '78-79
ALMQUIST, Raul - '80-8'?
A L T E N E D E R , D a v e - ' 6 5 - 6 9
ANDERSON, Kr is - '81-82
A N D R E W S , B e n - ' 6 6 - 6 9
ANKENY, Denny - '67-68
A R O N S O N , R h i l - ' 7 9 - 8 0
A U D I S S , S c o t t - ' 7 5 - 7 7
A U S T I N , E o n - ' 7 4 - 7 5
B
B A L L , S t e v e - ' 9 : 5 - 9 4
B A R K D U L L , B r i a n - ' 7 6 - 7 7 / ' 8 0 - 8 : 5
BARNHAR E, Phil - '77-81
BEEBE,Oayle- '77-78
BEEBE, Terry - "75-76
BEMORE, Terry '74-75
BERG, C;ary - '72-7:5
B I E K E R , | e i r - ' 8 1 - 8 2
BLACKmXr, Ciary - '65-69
BLAKE, Jim - '72-74
B L E T S C I I E R , T i m - ' 7 4 - 7 5
BOARDMAN, John - ' 75 -76
BOL r, Cireg - '8:5-85
BOUTIN, Jamie - '92-94
BRASE, Tom - '79-80
B R E W E R , M i k e - ' 7 9 - 8 1
B R O N L E E W E , T o m - ' 7 0 - 7 2
B U R G E S S , K i r k - ' 7 6 - 7 8
B U R R O W S , D o n - ' 7 1 - 7 : 5
C
GARTER, Kennie - '80-81
CASEY, Pat - '87-89
C H E N A U LT, G a r y - ' 7 6 - 7 9
C O R B U S , D a n - ' 9 1 - 9 : 5
C O Z E N S , P a u l - ' 7 4 - 7 8
CRAMER, Mark - '84-85
CRAVEN, Larry - '65-69
CURTIS, Roger - '70-72
D
D A H L I N , J o n - ' 9 3 - 9 4
D A V I D S O N , M i k e - ' 9 2 - 9 3
DeMAIN, Gary - '78-79
DICK, Br ian - '77-78
D I T I U S , D e l - ' 7 1 - 7 4
D O W N S , A a r o n - ' 9 2 - 9 4
DUNN, Randy - '81-84
E
E R I C K S O N , I ' o d d - ' 8 9 - 9 1
F A R M E R , l o d d - ' 8 3 - 8 4
F E R G U S O N , C a l - ' 6 5 - 6 9
F I E L D S , E d - ' 7 0 - 7 3
F I E L D S , L o r i n - ' 9 2 - 9 3
F L E M M I N G , E a r l - ' 7 9 - 8 1
F R I F. S E N , W e s - ' 7 8 - 7 9
C . A R D , S t e v e - ' 9 1 - 9 2
G A R D E A , R i c k - ' 9 2 - 9 3
G O O D . C l i i r - ' 6 8 - 7 0
G R E E N M A N . K e n - ' 7 1 - 7 3
GRIFFEN, Gregg '75-79
GRIFFIN, Ralph - '65-66
H A D L O C K , B o b - ' 6 8 - 6 9
I IAGEN.Jon - '88-92
M A C ' . E N , r i m - ' 8 8 - 9 0
I IAIJ, Nick - '92-94
I I A R D I E . T i m - ' 7 5 - 7 7
I I A R R I N G ' I ' O N , D u s t i n - ' 9 2 - 9 4
H A R R I S , T i m - ' 8 8 - 9 2
H A R R I S O N , D a l e - ' 6 9 - 7 0
H A R R I S O N , L e s - ' 8 4 - 8 6
H A R T E N S T E I N , C h a n t - ' 9 2 - 9 4
H E I D E , R o n - ' 6 5 - 6 7
H E N R Y, I i s i e - ' 7 6 - 7 8
H E R O L D , M a r k - ' 9 1 - 9 3
H E R R I C K , L a r r v - ' 6 8 - 7 2
H E W r n - . T o m - ' 7 3 - 7 7
HOFFMAN, Je i r - ' 90 -92
HOL rON.John - '67-69
H U r C i H I N S O N , L a i i r i - ' 7 : 5 - 7 5
H Y D E , V e i n - ' 6 8 - 7 0
IBARRA, Sammy - '70-73
I V E R S O N , S c o t t - ' 8 2 - 8 3
JACOBSON, Tim - '87-90
JOHNSON, Brent- '93-94
JOHNSON, Ken - '68-70
JOHNSON, Scott - '83-84
JOHNSON, Shane - '89-90
JURY, Larry - '83-85
K
K E T E L S E N , To m - ' 8 3 - 8 5
KIMBERLY, Perry - '65-69
KIMBROUGH, Curt is - '83-87
K L I E W E R , W a l t - ' 6 9 - 7 2
K O S E R , N o r m - ' 6 9 - 7 2
L A U G H L A N D , B o b - ' 7 5 - 7 9
l , / \ U T E N B A C H , E r i c - ' 8 4 - 8 8
LaVEINE, Andy - '88-89
L A W S O N , M a r k - ' 7 3 - 7 4
L E E , D a v i d - ' 8 4 - 8 6
L I G H I F O O T, M i k e - ' 8 3 - 8 4
L I N M A N , N a t e - ' 9 1 - 9 2 / ' 9 3 - 9 4
L I V I N G S T O N , M i k e - ' 6 5 - 6 8
I.OE, [elT- '79-80
L O E V V E N , C . o r d i e - ' 6 8 - 7 2
L O N C ; , I o b v - ' 8 5 - 8 7
L O W E , B o b - ' 8 2 - 8 3
MacARTHUR, Morgan - '93-94
MADISON, Danny-'81-82
M A G E E . B r u c e - ' 6 9 - 7 0
M A R I A N I , M a r c - ' 8 0 - 8 2
M A R L O W , M a t t - ' 6 7 - 6 8
M A R T I N , B r i a n - ' 8 9 - 9 1
M A R T I N , R i c h - ' 8 5 - 8 7
MAUERMANN, Dave - '81-83
M c D O N A L D , D a v e - ' 6 7 - 6 8
M c G E E , B r u c e - ' 6 8 - 6 9
M c H U G H , P e t e - ' 6 6 - 6 8
McINTOSH.Jim - '69-72
McNELLY.Jim - '65-68
MELIZ/\, Delbert - '65-67
MERRITT, C.ary - '72-74
M E R R I T T, K e i t h - ' 6 9 - 7 0
M E Y E R S , R i c k - ' 8 1 - 8 2
M I L L E R , M a r k - ' 8 0 - 8 1
MILLIC.AN, Matt - '88-92
MOLLER, Steve - '65-67
MORC.AN, Dave - '71-73
MORCiAN, Kurt - '75-76
M O U N T, M a t t - ' 8 2 - 8 5
N E W M A N , D a n - ' 8 6 - 8 8
N O T T A G E , K e i t h - ' 7 9 - 8 0
OC.LES, |iles - '65-69
OLIVER.Jon- '81-82
OLSON, Jim - '77-78
O ' N E I L . D o n - ' 7 3 - 7 4
O ' N E I L , M a t t - ' 9 3 - 9 4
PALMER, Kevin - '80-81
PAOL.\, Justin - '93-94
P A T O I N E , C h r i s - ' 8 8 - 9 0
PATTERSON, Dwight - '82-85
P E R E G R I N , M i k e - ' 7 8 - 7 9
PETERSON, Bob - '65-68
P E T E R S O N , B r e n t - ' 8 5 - 8 9
P I E R C E , M i c h a e l - ' 9 1 - 9 2
P O E T, D a n - ' 9 2 - 9 3
R . A . C I C O T, V i c - ' 6 9 - 7 0
R A S M U S S E N , M i k e - ' 8 9 - 9 3
R A T Z L A F F, M i t c h - ' 9 3 - 9 4
R A U C H , A a r o n - ' 9 0 - 9 1
R E D M O N D , M i k e - ' 8 5 - 8 7
R E E D A , P h a v n e s - ' 7 4 - 7 5
R E I M E R , S t a n - ' 6 6 - 7 0
R E T T M A N N , T o d d - ' 8 2 - 8 4
RICHARDS, Jen - '87-89
R I D E M A N , D e n n i s - ' 6 7 - 6 9
R I G G A N , M i k e - ' 8 0 - 8 1
R I G C ; S , To n v - ' 6 8 - 7 2
R I N A R D , D e a n - ' 6 6 - 6 9
R O N N O W . K u r t - ' 8 8 - 9 2
RO TH, Ed - ' 79 -80
R O Y E R , M i k e - ' 7 8 - 8 2
R L I S S E L L , S t a n - ' 8 0 - 8 1 / ' 8 2 - 8 3
S A M O D U R O V , C l i f f - ' 8 5 - 8 8
S C A R T H , D a v e - ' 7 9 - 8 0
S C H E I D E L , C u r t - ' 9 0 - 9 2
S C H L A C H T E R , R i c h - ' 8 6 - 9 0
SCO 11. George - '73-75
S E L L I T T O , G i n o - ' 8 5 - 8 6
S H E P H E R D . G o r d o n - ' 7 5 - 7 7
S H E R M A N . D a v e - ' 6 9 - 7 0
SHORT.Jav- '92-93
S M I T H . E r i c - ' 8 0 - 8 2
SMITH. J.R.- '81-82
S M I T H , M a r k - ' 8 4 - 8 5
S N A R E . R o n - ' 6 9 - 7 0
S P E N C E R , T o d d - ' 9 1 - 9 2
SPURGEON. Jeff-'87-88
STONE. Kenny - '83-87
STR.AUSS, Jon - '93-94
STRUTZ, Jon - '75-77 / '78-79
S T R U T Z , S t e v e - ' 7 2 - 7 6
S T U R Z I N G E R . E r n i e - ' 7 6 - 7 7
S W E E N E Y . N i c k - ' 7 4 - 7 6
S W A N S O N . E r i c - ' 8 6 - 8 8
T.-VYLOR, Craig- '71-73
T H O M P S O N . l i l e v - ' 8 2 - 8 4
T U R C O T T E . T o m - ' 8 9 - 9 1
T W E N C . E . D a l e - ' 6 5 - 6 7
U P C H U R C H . C h a r l e s - ' 7 7 - 7 9
V A N D E R K O O Y. H i l l e - ' 7 9 - 8 1
V. V R C E . P h i l - ' 7 0 - 7 3
VA S E Y. A 1 - ' 8 2 - 8 6
V E R N O N . M a r k - ' 7 5 - 7 7
VOTH. Virgil - '83-84
V I L E N . B r a d - ' 7 9 - 8 0
W
WARD, Steve - '77-78
W E B B E R L E Y . W a d e - ' 8 8 - 8 9
W E I S N E R . D a r c v - ' 7 7 - 7 9
WHITE. Jim - '88-89
W H I T E , T i m - ' 8 5 - 8 8
W H I T H A M , N a t h a n - ' 8 2 - 8 3
W I L D I N C ; . . S c o t t - ' 7 9 - 8 0
W I L L I S . R a v - ' 7 2 - 7 5
W I L S O N . D a v e - ' 8 7 - 8 8 / ' 8 9 - 9 2
WIL.SON. Jess - '(k5-67
W I L . S O N . To b i - ' 8 1 - 8 3
W O O L S E Y. D e a n - " 6 5 - 6 6
W R I G H T . B o b ' 7 3 - 7 4
W U N D E R . R o b - ' 7 2 - 7 4
B A S K E T B A L L 2 1
H O N O R E D B R U I N S
Jamie Boulin
Gordy Loewen
Dav id Morgan
Sammy Ibarra
Craig Taylor
R o b W u n d e r
Ray Wi l l i s
Bob Wr igb t
T i m H a r d i e
P a u l C o z e n s
N A I A D i s t . 2 A l l - S i a r 1968-69 ; 'eg-TO; '70-71
N A I A D i s t . 2 l l o i i o r a b l e M e n t i o n 1 9 7 0 - 7 1
\ - \ l . \ D i s t . 2 S e c o n d r e a i i i 1 9 7 2 - 7 3
N . A I A D i s t . 2 I l o n o i a b l e M e n t i o n 1 9 7 2 - 7 3
N . A l . A D i s t . 2 H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 7 2 - 7 3
N A I A D i s t . 2 F i r s t T e a m 1 9 7 3 - 7 4
. M l - N o r t h w e s t F i r s t F e a m 1 9 7 3 - 7 4
L P I W e s t C o a s t H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 7 3 - 7 4
N . \ I . \ D i s t . 2 H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 7 3 - 7 4 ; ' 7 4 - 7 , 7
N . \ l . \ D i s t . 2 H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 7 3 - 7 4
N A I . \ D i s t . 2 A l l - S t a r 1 9 7 6 - 7 7
N.\I.\ Dist. 2 Fii st Feani 1974-75; '75-76; '76-77; '77-78
. \ l l - N o r t h w e s t F i i s l F e a i n 1 9 7 5 - 7 6 ; ' 7 7 - 7 8
. \ l l - N o r t h u e s t S e c o n d F e a m 1 9 7 6 - 7 7
N . \ l . \ . \ l l - . \ m e r i c a n F h i r d F e a i n 1 9 7 6 - 7 7
N . \ I . \ . \ l l - . \ m e r i c a n S e c o n d ' F e a i n 1 9 7 7 - 7 8
First C.FC; player to have Jersey retired 1977-78
L P I W e s t C o a s t H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 7 7 - 7 8
N B . V N i n t h - R o u n d F J i a f t C d i o i c e 1 9 7 8
(Portland Frail Blazers)
G a r y C b e n a u l t N . \ l . \ D i s t . 2 S e c o n d F e a m 1 9 7 8 - 7 9
. \ l l - N o r t h u e s t H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 7 8 - 7 9
J e f f L o e N . \ l . \ D i s t . 2 H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 7 9 - 8 0
H i l l e v a n d e r K o o y N . \ l . \ D i s t . 2 F i r s t F e a m 1 9 7 9 - 8 0
N . M . ' t D i s t . 2 F i r s t ' F e a m 1 9 8 0 - 8 1
M i k e R o y e r N . \ l . \ D i s t . 2 H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 8 1 - 8 2
R a n d y D u n n N . \ l . \ D t s t . 2 F i t s t F e a m 1 9 8 1 - 8 2 ; ' 8 2 - 8 3 ; ' 8 3 - 8 4
. \ l I - . N o r t h w e s l F i r s t F e a m 1 9 8 3 - 8 4
. M l - N o r t h w e s t S e c o n d F e a m 1 9 8 1 - 8 2 ; ' 8 2 - 8 3
N.\l.\ .\ll-.\mericatt 1 lonorable Mention 1982-83; '83-84
NC:C:. \ . \ Region 7 Most Valuable 1982-83; '83-84
N C C . . \ . \ . \ l l - . \ t t t e r i < a n 1 9 8 3 - 8 4
N . \ l . \ D i s t . 2 B a s k e t b a l l P l a v e t d f t b e 5 ' e a t 1 9 8 3 - 8 4
N . \ l . \ D i s t . 2 . \ t h l e l e o l t b e Y e a r 1 9 8 3 - 8 4
Sei itnd Cl (i pktser to have jet se\ retired 1983-84
N B . \ 1 e n t l t - R o i t n d D r a f t C h o i c e 1 9 8 4
( Pot lland 1 t .til Bla/et s)
N . \ l . \ D i s t . 2 1 l a l l o f f a m e 1 9 9 4
N . \ l . \ D i s t . 2 F t t s t l e a n t 1 9 8 4 - 8 5
N C C . \ . \ R e g i o n 8 F i t s t l e a n t 1 9 8 4 - 8 5
Lar ry Jury
Curtis Kimbrougb
N ' A 1 . \ D i s t . 2 H o n o r a b l e M e n t i o n
1 9 8 4 - 8 5 ; ' 8 5 - 8 6 ; ' 8 6 - 8 7
Toby Long N.\ l . \ Dist. 2 Hottot i tble Mention 1985-86; '86-87
\ l l - N o i i h w e s t H o n o n i b l e M e n t i o n 1 9 8 5 - 8 6 ; ' 8 6 - 8 7
N , \ l - \ N a t i o n a l A c a d e m i c . \ l l - . \ m e t i t a n 1 9 8 6 - 8 7
K e n n y S t o n e N . \ l . \ . \ l l - . \ t t t e t t c a n I h i t e l l e a n t 1 9 8 5 - 8 6 ; ' 8 6 - 8 7
N \l \ Dist. 2 Basketball Placet ol the 5 eat 1985-8t);
K e n n v S t o n e
D a n N e w m a n
E r i c S w a n s o n
Pat Casey
B r i a n M a r t i n
Jeff Hoffman
D a v e W i l s o n
N A I A N a t i o n a l P l a y e r o f t h e W e e k 1 / 1 9 / 8 7
N . V I A D i s t . 2 F i r s t ' l e a n t 1 9 8 4 - 8 5
A l l - N o r t h w e s t ' F o p P l a v e r 1 9 8 5 - 8 6
. M l - N o r t h w e s t F i r s t F e t t t t t 1 9 8 6 - 8 7
. A l l - N o r t h w e s t S e c o t t d F e t t t t t 1 9 8 4 - 8 5
N C C A . A N a t i o n a l . A l l - . A m e r i c t t n 1 9 8 4 - 8 5 ; ' 8 5 - 8 6 ; ' 8 6 - 8 7
NCtWA Region 8 Pltiyer oftlte 5'ear 198 1-85; '85-86; '86-87
N B A S e v e n t h R e n t m l D t a l t C h o i c e 1 9 8 6 - 8 7
(Portland Frttil Blazers)
Fhird GFC placet to have jersey retired
1 9 8 1 - 8 2 ; ' 8 6 - 8 7 ; ' 8 7 - 8 8
1 9 8 6 - 8 7 ; ' 8 7 - 8 8
1 9 8 6 - 8 7 ; ' 8 7 - 8 8
1 9 8 7 - 8 8
1 9 8 7 - 8 8
1 9 8 7 - 8 8
1 9 8 8 - 8 9
1 9 9 1 - 9 2
1999 -91
1 9 9 0 - 9 1 ; ' 9 1 - 9 2
1 9 9 0 - 9 1 ; ' 9 1 - 9 2
Jamie Boutin
Nick Haij
Justin Paola
N.AI.A Dist . 2 First Feam
.A l l No r thcces t Fh i rd Fe t t t t t
NCC.VA Region 8 First Fettm
N . A I A D i s t . 2 F i r s t F e a m
NCiC.AA Region 8 First Feam
A l l - N o r t h c c e s t H o n o r a b l e M e n t i o n
N A I A D i s t . 2 F i r s t F e a m
N.AI .A D is t . 2 Scho lar - .A th le te
N . A I . A N a t i o n a l l l o n o r t t b l e M e t t t i o n
N .A IA D is t . 2 F i r s t Feam
.A l l -Nor thcces t F i rs t l ean t
N . A I . A D i v i s i o n 11 N a t i o n a l H o n o t a b l e M e t t t i o n 1 9 9 1 - 9 2
NAIA Dist. 2 Most \'ahtttble Player 1989-90; '91-92
N A I A D i s t . 2 F i r s t F e a m 1 9 8 9 - 9 0 ; " 9 0 - 9 1 ; ' 9 1 - 9 2
N A I . A N a t i o n a l H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 8 9 - 9 0 ; ' 9 0 - 9 1
N . A I . A D i v i s i o n 11 F i t s t 1 e i t m . A l l - . A t t t e t i c i t n 1 9 9 1 - 9 2
NAIA Divis ion 11 Nat ional .Al l - ' l out t tametn l eant 19' . ) 1-92
N A I . A D i v i s i o n 1 1 N a t i o n a l P l a v e t o l ' t h e W e e k 1 / 1 3 / 9 2
A l l - N o r t h w e s t F i r s t F e a m 1 9 8 9 - 9 0 ; ' 9 0 - 9 1 ; ' 9 1 - 9 2
A l l -Non l tcves t Most Va l t tab le P laver 1989-90; '91-92
N A I . A D i s t . 2 H o t t o t n b l e . M e n t i o n 1 9 9 2 - 9 3
C a s c a d e C o n f e r e t i c e F i r s t 1 e a m 1 9 9 2 - 9 3 ; ' 9 3 - 9 4
N.AI.A Division 11 I lottomble iMenliott .All-.Atttericatt 1 993-94
C a s c a d e C o n f e r e n c e H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 9 3 - 9 - 1
C a s c a d e C o n f e r e t i c e H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 9 3 - 9 - 1
M O S T V A L U A B L E P L A Y E R S
1 9 6 8 - 6 9 Cord) l.oecven 1 9 8 2 - 8 3 R a n d c D u n n
1 9 6 9 - 7 0 Cordy l.oecven 1 9 8 3 - 8 4 R a n d y D u n n
1 9 7 0 - 7 1 Cord) Loecven 1 9 8 4 - 8 5 K e n n v . S t o n e
1971 -72 Cat) Berg 1 9 8 5 - 8 ( ) Ketttty Stone
1972 -73 R o b W t t t t d e r 1 9 8 6 - 8 7 K e n n v S t o n e
1973 -74 R o b W n n d e r 1 9 8 7 - 8 8 Ft ic Scvanson
1 9 7 1 - 7 5 Ray Willis D a n N e c v m a n
1 9 7 5 - 7 6 Paul Cozens 1 9 8 8 - 8 9 P a t C a s e c
1 9 7 6 - 7 7 Paul Ciozetts Jeff Richards
1 9 7 7 - 7 8 Pau l Cozens 1 9 8 9 - 9 0 D t t v e W i l s o n
1 9 7 8 - 7 9 Cat y Chentmlt 1 9 9 0 - 9 1 |eff 1 loffman
1 9 7 9 - 8 0 1 lille van (let Kooc 1 9 9 1 - 9 2 D a c e W i l s c . i n
J e fl L o e 1 9 9 2 - 9 3 |attt ie Boutin
1 9 8 0 - 8 1 1 l i l le v;m (let Koov M i k e R a s t t t t t s s e t t
1 9 8 1 - 8 2 R a t t d c D u n n 1 9 9 3 - 9 4 l a t t t i e B o u t i n
2 2 G E O R G E F O X
Y E A R - B Y - Y E A R L E A D E R S
Y E A R - B Y - Y E A R L E A D E R S
S C O R I N G
Y e a r N a m e T o t a l G a m e s Average
1 9 ( i 5 - ( ) 6 C . a i V B h u k i n a i 3 0 3 2 8 1 0 . 8 2
1 9 6 6 - ( ; 7 Cai y Biac kmar 4 1 0 2 6 1 5 . 7 7
1 9 9 7 - 6 8 G a r v B k u k m a r 32 1 2 3 1 3 . 9 5
1 9 6 8 - 6 9 C.ordy l.ocwcn 4 3 7 2 6 1 6 . 8 1
1 9 6 9 - 7 0 ( l o r c h L o e w e i i 3 6 8 2 2 1 6 . 7 2
1 9 7 0 - 7 1 S a n i i i n I h a i r a 4 0 8 2 8 1 4 . 5 7
197 1 -72 G a ^ ^ B c r o 3 7 8 2 5 1 5 . 1 2
1 9 7 2 - 7 3 Sammy Iba r ra 4 4 2 3 1 1 4 . 2 6
1 9 7 3 - 7 4 R o b W u m l e r 5 6 7 3 0 1 8 . 9 0
1 9 7 4 - 7 5 R a u l C o / C M i s 4 4 1 2 8 1 5 . 5 7
1 9 7 5 - 7 6 R a u l C o / c n s 5 3 0 2 7 1 9 . 6 2
1 9 7 6 - 7 7 1 i m 1 l a r d i c 5 6 2 2 8 2 0 . 0 7
1 9 7 7 - 7 8 R a i d C ' . o / c n s 6 9 2 2 9 2 3 . 8 6
1 9 7 8 - 7 9 Gary Ghcnault 4 9 1 2 9 1 6 . 9 0
1 9 7 9 - 8 0 1 I d l e \ a n d e l K o o i 5 9 8 2 9 2 0 . 6 0
1 9 8 0 - 8 1 I Idle van der Kooy 5 7 2 2 8 2 0 . 4 3
1 9 8 1 - 8 2 R a n c h ' D n n n 5 8 1 3 3 1 7 . 6 1
1 9 8 2 - 8 3 Randy Dnnn 6 1 4 2 9 2 1 . 1 7
1 9 8 3 - 8 4 Randy Dunn 54 1 2 5 2 1 . 6 4
1 9 8 4 - 8 5 Kenny Slone 5 8 6 3 4 1 7 . 2 4
1 9 8 5 - 8 6 Kenny Stone 5 9 2 3 0 1 9 . 7 3
1 9 8 6 - 8 7 Kemi)' Stone 5 7 6 3 3 1 7 . 4 5
1 9 8 7 - 8 8 D a n N e w m a t i 59 1 2 8 2 1 . 1 2
1 9 8 8 - 8 9 Rat Gasey 5 2 0 2 9 1 7 . 9 3
1 9 8 9 - 9 0 D a v e W i l s o n 6 5 6 3 4 1 9 . 3 0
1 9 9 0 - 9 1 Jell 1 bdlman 6 9 0 2 9 2 3 . 7 9
1 9 9 1 - 9 2 D a v e W i l s o n 7 9 9 3 5 2 2 . 8 3
1 9 9 2 - 9 3 Jatnie Bout in 4 6 0 2 7 1 7 . 0 4
1 9 9 3 - 9 4 Justin Raola 5 4 3 3 3 1 6 . 4 5
R E B O U N D I N G
1 9 6 5 - 6 6 D a v e A l t e n e d e i 2 9 7 2 8 1 0 . 6 1
1 9 6 6 - 6 7 Gary Blacktnar 2 9 5 2 5 1 1.80
1 9 6 7 - 6 8 D a v e A l t e t i e d e r 2 8 2 2 6 1 0 . 8 4
1 9 6 8 - 6 9 I ' o m A c k e r t m m 2 4 2 1 9 1 2 . 7 3
1 9 6 9 - 7 0 Gordy I.oewen 23 1 2 2 1 0 . 5 0
1 9 7 0 - 7 1 G o r d \ L o e w e t i 2 7 5 2 8 9 . 8 2
1 9 7 1 - 7 2 G o r c h L o e w e n 2 4 0 2 5 9 . 6 0
1 9 7 2 - 7 3 R o b W n n d e r 2 6 5 3 1 8 . 5 5
1 9 7 3 - 7 4 R a v W i l l i s 2 8 9 3 0 9 . 6 3
1 9 7 4 - 7 5 Ray Willis 2 7 7 3 0 9 . 2 3
1 9 7 5 - 7 6 R a n i G o / e n s 2 8 0 2 7 1 0 . 3 7
1 9 7 6 - 7 7 R a n i ( l o / e n s 3 0 5 2 9 1 0 . 5 1
1 9 7 7 - 7 8 R a t i l ( i o / e n s 3 7 0 2 9 1 2 . 7 5
1 9 7 8 - 7 9 Mike Re teg i in 1 8 4 2 9 6 . 3 4
K c i n i y S i a l i c
1 9 7 9 - 8 0 1 Idle van der Kooy 3 3 3 2 9 1 1.50
1 9 8 0 - 8 1 Ilille van der Kooy 3 2 7 2 8 1 1.69
1 9 8 1 - 8 2 R a n d v D n i m 4 2 2 3 3 1 2 . 7 9
1 9 8 2 - 8 3 Ratidy Ditnn 3 4 3 2 9 1 1.83
1 9 8 3 - 8 4 Ratuly Dnnn 2 2 6 2 5 9 . 0 4
1 9 8 4 - 8 5 K e n n v S t o n e 2 8 5 3 4 8 . 3 8
1 9 8 5 - 8 6 K e n n v S t o n e 3 18 3 0 1 0 . 6 0
1 9 8 6 - 8 7 K e n n v S t o n e 3 0 9 3 3 9 . 3 6
1 9 8 7 - 8 8 B r i e S w a n s o n 3 9 7 o o 1 2 . 0 3
1 9 8 8 - 8 9 R i c h S c h l a c h t e r 2 0 8 3 0 6 . 9 3
1 9 8 9 - 9 0 D a v e W i l s o n 2 9 4 3 4 8 . 6 0
1 9 9 0 - 9 1 Jeff 1 lolTman 3 7 4 2 9 1 2 . 9 0
1 9 9 1 - 9 2 jelTHorrtnan 3 7 4 3 5 1 0 . 6 9
1 9 9 2 - 9 3 M i k e R a s t m i s s e n 2 1 9 2 7 8.1 1
1 9 9 3 - 9 4 )nstiti Raola 2 9 0 3 3 8 . 7 8
A S S I S T S
1 9 6 5 - 7 0 N o r e c o r d
1 9 7 0 - 7 1 K d 1 - i e l d s 1 2 0 2 7 4 . 4 4
1 9 7 1 - 7 2 B d B i e l d s 7 1 2 5 2 . 8 4
1 9 7 2 - 7 3 B d B i e l d s 1 0 3 3 1 3 . 3 2
1 9 7 3 - 7 4 Rav \Vi l l i s 1 2 2 3 0 4 . 0 6
1 9 7 4 - 7 5 R a v \ V i l l i s 1 2 8 3 0 4 . 2 6
1 9 7 5 - 7 6 T o m H e w i t t 1 3 8 2 7 5 . 1 1
1 9 7 6 - 7 7 ' B o m 1 l e w i t t 1 7 7 2 9 6 . 1 0
1 9 7 7 - 7 8 D a v e . - \ d r i a t i 1 14 2 9 3 . 9 3
1 9 7 8 - 7 9 T i m . A d r i a t i 9 6 2 9 3 . 3 1
1 9 7 9 - 8 0 R h i l B a r t i h a r t 1 7 2 3 0 5 . 9 2
1 9 8 0 - 8 1 M i k e R o \ e r 1 3 6 2 8 4 . 8 6
1 9 8 1 - 8 2 M i k e R o c e r 1 7 8 3 3 5 . 3 9
1 9 8 2 - 8 3 W \ ' a s e v 1 3 5 3 1 4 . 3 5
1 9 8 3 - 8 4 .\1 N'asec 1 6 7 2 8 5 . 9 6
1 9 8 4 - 8 5 B e s H a r r i s o n 1 5 4 3 4 4 . 5 3
1 9 8 5 - 8 6 Gurt is K imbrongh 1 6 3 3 1 5 . 2 6
1 9 8 6 - 8 7 Gurt is K imbrongh 1 5 6 3 3 4 . 7 3
B r e n t R e t e r s o n 1 5 6 3 3 4 . 7 3
1 9 8 7 - 8 8 D a t i N e w n i i i n 1 4 9 2 8 5 . 3 2
1 9 8 8 - 8 9 jeir Richards 1 6 0 3 0 5 . 3 3
1 9 8 9 - 9 0 B r i a n M a r t i n 2 4 7 3 4 8 . 1 0
1 9 9 0 - 9 1 B r i a n M a r t i n 3 4 0 3 0 1 1.30
1 9 9 1 - 9 2 G u r t S c h e i d e l 23 1 3 5 6 . 6 0
1 9 9 2 - 9 3 G r a n t 1 l a r t e n s t e i n 1 6 1 2 9 5.5 5
1 9 9 3 - 9 4 G r a n t H a r t e n s i e i n 1 8 9 3 3 5.7 3
B A S K E T B A L L
B R U I N T O P T E N
Pau l Cozens
C A R E E R S C O R I N G
N a m e Y e a r s P l a v e d G a m e s T o t a l A v g .
D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 9 2 1 3 1 2 2 9 6 1 7 . 5 2
P a u l C o z e n s 1 9 7 4 - 7 8 1 1 3 2 1 8 7 1 9 . 3 5
D a n N e w m a n 1 9 8 0 - 8 2 ;
1 9 8 6 - 8 8 1 2 0 2 1 1 3 1 7 . 6 1
Kenny Slone 1 9 8 3 - 8 7 1 2 6 2 0 5 0 1 6 . 2 7
R a n c h ' D n n n 1 9 8 1 - 8 4 8 8 1 7 4 4 1 9 . 8 2
M i k e R o v e r 1 9 7 8 - 8 2 1 14 1 3 6 7 1 2 . 0 0
D a v e A d r i a n 1 9 7 5 - 7 8 ;
1 9 7 9 - 8 0 1 0 3 1 3 0 7 1 2 . 6 9
G o r d v L . o e w e n 1 9 6 8 - 7 2 1 0 0 1 3 0 0 1 3 . 0 0
Jeff I lof'fman 1 9 9 0 - 9 2 6 4 1 2 6 4 1 9 . 7 5
Gary Chenauh 1 9 7 6 - 7 9 8 6 1 1 8 7 1 3 . 8 0
C A R E E R R E B O U N D I N G
N a m e Y e a r s P l a v e d G a m e s T o t a l A v g .
P a u l C o z e n s 1 9 7 4 - 7 8 1 13 1 1 4 7 1 0 . 1 5
K e n n v S l o n e 1 9 8 3 - 8 7 1 2 6 1 1 1 6 8 . 8 6
D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 9 2 1 3 1 1 1 1 1 8 . 4 8
D a v e . V l t e n e d e r 1 9 6 5 - 6 9 1 0 4 1 0 1 3 9 . 7 4
R a n d \ D u n n 1 9 8 1 - 8 4 8 8 9 9 4 1 1 . 3 0
G o r d v L o e w e n 1 9 6 8 - 7 2 1 0 0 9 6 8 9 . 6 8
C;. Kiinbrough 1 9 8 3 - 8 7 1 16 7 9 7 6 . 8 7
R a v W i l l i s 1 9 7 2 - 7 5 9 1 7 7 1 8 . 4 7
Jelf 1 loffman 1 9 9 0 - 9 2 6 4 7 4 8 1 1 . 6 9
Gary Blackmar 1 9 6 5 - 6 8 7 6 7 4 0 9 . 7 4
C A R E E R A S S I S T S
N a m e Y e a r s P l a v e d G a m e s T o t a l Av g .
B r i a n M a r t i n 1 9 8 9 - 9 1 6 4 6 1 4 9 . 5 9
. \1 \ 'asev 1 9 8 2 - 8 6 1 1 8 5 2 0 4 . 4 1
M i k e R o v e r 1 9 7 8 - 8 2 1 14 5 0 9 4 . 4 6
C. Kinihriiugh 1 9 8 3 - 8 7 1 16 5 0 1 4 . 3 2
B r e n t P e t e r s o n 1 9 8 5 - 8 9 1 16 4 6 2 3 . 9 8
P h i l B a r n i i a r l 1 9 7 7 - 8 1 1 13 4 2 8 3 . 7 9
f o n t 1 l e w i t t 1 9 7 3 - 7 7 1 1 1 4 0 4 3 . 6 4
D;t \ c .Vdr ian 1 9 7 5 - 7 8 ;
( . . I l a i l e n s K - i n
K iU l i f ! ' i c !< l> i
1 9 7 9 - S O
I 9 9 2 - 9 4
1 9 7 ( 1 - 7 : 1
1 0 : 1
( 1 2
« : i
: i 7 6
: i r > o
: i 2 5
: i . 6 r >
5 . ( 1
: i . 9 2
Y e a r s S M S A P e t .
8 8 1 1 4 1 8 .62 1
1 9 8 6 - 8 8 4 3 1 7 3 6 . 5 8 6
1 9 8 : 1 - 8 7 7 9 4 1 3 8 8 . 5 7 2
1 9 8 5 - 8 7 3 4 6 6 0 7 . 5 7 0
I 9 8 2 - 8 4 1 8 8 3 3 6 . 5 6 0
1 9 7 4 - 7 8 8 9 5 , 1 6 2 0 . 5 5 2
1 9 8 1 - 8 4 6 9 7 1 2 6 5 . 5 5 1
1 9 8 5 - 8 7 2 5 0 4 5 5 . 5 4 9
1 9 8 1 - 8 : ; 24 5 44 7 . 5 4 8
1 9 8 0 - 8 2 1 22 22 4 . 5 4 5
C A R E E R F I E L D - G O A L A C C U R A C Y
( M i n i i i i i m i l u o v c a r s )
N a m e
l ) a \ c W i l s i m
1m i( Swaiison
K c m u S i o t i c
1 ol)\ 1.01)54
1 ik'\ I lioinpsoii
P a u l ( d o z e n s
R a i u U D i i n n
M i k e R c d i i K n i d
1). \ 1 a 11 c 1 ! 11 a n n
1 m ! ( S n n l h
C A R E E R F R E E - T H R O W A C C U R A C Y
(Minimum two years)
N a m e Y e a r s S M / S A P e t .
Gary Chenault 1 9 7 6 - 7 9 1 9 5 / 2 2 4 . 8 7 0
Dave Mcjrgan 1 9 7 0 - 7 2 8 4 / 9 8 . 8 5 7
P a u l C o z e n s 1 9 7 4 - 7 8 397 , /470 . 8 4 5
A1 Vasey 1 9 8 2 - 8 6 1 2 6 / 1 5 1 . 8 3 4
E . L a t i t e n h a d i 1 9 8 4 - 8 8 1 4 6 / 1 7 7 . 8 2 5
D a n N e w m a n 1 9 8 0 - 8 2 ;
1 9 8 6 - 8 8 3 8 0 / 4 6 2 . 8 2 2
Jim McNelly 1 9 6 5 - 6 7 8 2 / 1 0 0 . 8 2 0
Randy Dunn 1 9 8 1 - 8 4 350/44 1 . 7 9 4
Larry Jury 1 9 8 3 - 8 4 2 3 1 / 2 9 9 . 7 7 3
D a v e W i l s o n 1 9 8 9 - 9 2 5 3 4 / 6 9 1 . 7 7 3
C A R E E R S T E A L S
N a m e Ye a r s P l a y e d G a m e s To t a l Av g .
C. Kimhrotigh 1 9 8 3 - 8 7 1 1 6 3 4 ! 2 . 9 4
Kenny Stone 1 9 8 3 - 8 7 1 2 6 2 5 2 2 . 0 0
B r e n t P e t e r s o n 1 9 8 5 - 8 9 1 1 6 2 1 4 1 . 8 4
l . e s H a r r i s o n 1 9 8 4 - 8 6 6 1 1 7 8 2 . 9 2
Gary Chenault 1 9 7 6 - 7 9 8 6 1 6 1 1 . 8 7
G a m e s T o t a l Av g .
1 3 1 5 9 8 - 1 . 5 6
1 2 6 4 3 0 3.4 1
5 7 1 2 1 2 . 1 2
1 16 7 4 0 . 6 3
1 0 3 7 4 0 . 7 2
C A R E E R B L O C K S
N a m e Ye a r s P l a y e d
D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - ' r 2
Kenny S tone 198 :4 -87
I I . v a n t i e r K o o v 1 9 7 9 - 8 1
C:. Kiinbrough 1983-87
R i c h S t h l a c h t e r 1 9 8 6 - 9 0
S E A S O N S C O R I N G
N a m e Y e a r T o t a l
D a v e W i l s o n 1 9 9 1 - 9 2 7 9 9
I ' a i i l C o z e n s 1 9 7 7 - 7 8 ( 1 9 2
j e i r 1 l o l i n i a n 1 9 9 0 - 9 1 6 9 0
D a v e W i l s o n 1 9 8 9 - 9 0 ( 1 5 ( 1
K fi c S t v a n s o n 1 9 8 7 - 8 8 6 5 4
R a n d y D u n n 1 9 8 2 - 8 3 ( 1 1 4
1 l i l l e v a n d e r K o o v 1 9 7 9 - 8 0 5 9 8
K e n n v S t o n e 1 9 8 5 - 8 6 5 9 2
D a n N e w m a n 1 9 8 7 - 8 8 5 9 1
R a n t l y D i m n 1 9 8 1 - 8 2 5 8 1
S E A S O N R E B O U N D I N G
N a m e Y e a r T o t a l
R a n c h D u n n 1 9 8 1 - 8 2 4 2 2
K fi t S w a n s o n 1 9 8 7 - 8 8 3 9 7
J e r n i o l l m a n 1 9 9 0 - 9 1 3 7 4
l e fi  l l o l l m a n 1 9 9 1 - 9 2 3 7 4
I ' a n I C o / e n s 1 9 7 7 - 7 8 3 7 0
R a n c h D n n n 1 9 8 2 - 8 3 3 4 3
D a v e W i l s o n 1 9 9 1 - 9 2 3 3 4
1 l i l l e V i l l i t i e r K o o v 1 9 7 9 - 8 0 : i 3 : i
i l i l l e \ a n d e l K o o v 1 9 8 0 - 8 1 3 2 7
K e m n S l o n e 1 9 8 5 - 8 6 : i 1 8
S E A S O N A S S I S T S
N a m e Y e a r T o t . r l
B r i a n M a r t i n 1 9 9 0 - 9 1 . . 3 4 0
B r i a n . M a r t i n 1 9 8 9 - 9 0 . . 2 7 4
C u r t S c h e i c l e l 1 9 9 1 - 9 2 . . 231
Mike Royer 1 9 8 1 - 8 2 . . 1 7 8
T o m 1 l e u i l l 1 9 7 6 - 7 7 . . 1 7 7
P h i l B a r n l u i r l 1 9 7 9 - 8 0 . . 1 7 2
A1 Vasey I 9 8 3 - 8 4 . . 1 7 2
Jell Bieker 1 9 8 1 - 8 2 . . 1 6 8
Curds Kimhrough 1 9 8 5 - 8 6 . . 1 6 3
G r a n t 1 l a r t e n s t e i n 1 9 9 2 - 9 : 1 . . 161
S E A S O N S C O R I N G A V E R A G E
N a m e Y e a r Av g .
P i i t i l C o z e n s 1 9 7 7 - 7 8 . 2 3 . 9
Jelfl loll man 1 9 9 0 - 9 1 . 23.8
D a v e W i l s o n 1 9 9 1 - 9 2 . 2 2 . 8
R a n c h ' D i t n n 1 9 8 2 - 8 . 3 u 1.2
Randy Dtmn 1 9 8 . 3 - 8 4 . 2 1 . 1
D a n N e w m a n 1 9 8 7 - 8 8 . 2 1 . 1
1 lille van der Kotty 1 9 7 9 - 8 0 . 2 0 . 6
1 l i l l e van der Koov , 1 9 8 0 - 8 1 . 20.4
4 i m l l a r d i e 1 9 7 6 - 7 7 . 20.1
E r i c : Swanson 1 9 8 7 - 8 8 19 .8
S E A S O N R E B O U N D I N G A V E R A G E
N a m e Y e a r Av g .
Jell I lollman , 1 9 9 0 - 9 1 1 2 . 9 0
Randy Dtmn . 1 9 8 1 - 8 2 1 2 . 7 9
Pau l Cozens . 1 9 7 7 - 7 8 1 2 . 7 5
E o m . \ c k e r m a n . 1 9 6 8 - 6 9 1 2 . 7 3
E r i c S w a n s o n . 1 9 8 7 - 8 8 1 2 . 0 3
Randy Dttnn . 1 9 8 2 - 8 3 1 1.83
Gary Blac kmar . 1 9 6 6 - 6 7 1 1.80
1 lille van der Koo) 1 9 8 0 - 8 1 1 1.70
1 l i l le van der Koov . 1 9 7 9 - 8 0 1 1 . 5 0
D a v e . A l t e n e d e r . 1 9 6 7 - 6 8 10 .80
S E A S O N S T E A L S
N a m e Years P layed Ganie .s Tota l A v g .
Cur t i s K imhrough 1 9 8 6 - 8 7 3 3 1 10 3 . 3 3
Cur l i s K imbro i tgh 1 9 8 5 - 8 6 3 1 1 0 8 3 . 4 8
( iu r t i s K imhrough 1 9 8 4 - 8 5 : i 4 1 0 4 : i . ( ) ( )
l . e s 1 l a r i i s o n 1 9 8 4 - 8 5 3 4 9 0 2 . 6 5
l . e s 1 I a n i s o n 1 9 8 5 - 8 6 2 7 8 8 3 . 2 6
2 4 G E O R G E F O X
B R U I N T O P T E N
R ( i ) u t \ D i n n i
S E A S O N B L O C K S
N a m e Years I^ layed C i a m e s T o t a l , \VK.
D a v e W i l s o n H ) S 7 - S S 3 3 1 7 0 3 . 1 3
D a v e W i l s o n l O S O - l H ) 3 4 K i t ) l . S S
D a v e W i l s o n H H ) ( ) - ( ) 1 2 0 1 2 3 4 . 3 1
D a v e W i l s o n 1 9 0 1 - 0 2 3 3 1 3 7 3 . 0 1
Kenny .Stone 1 0 S 4 - . S 3 3 4 1 2 3 3 . 0 2
K e n n v S t o n e 10>S(1- ,S7 3 3 1 22 3 . 7 0
Kenny Stone 1 0 S 3 - S I ' ) 3 0 1 1 3 . 7 3
Kenny Stone 1 0 S 3 - S 4 2 t ) 7 3 2 . 3 2
G A M E S C O R I N G
N a m e D a l e ( O p p o n e n t ) T o t a l
)cfl I loliiiKin 2/1-1/91 (Clohmihia c:hi isli;m) 30
11. vail ik-r K(x)v 12/3/80 (Kasu-rn Oregon) 42
I ' a u l C l o z e n s 1 / 2 1 / 7 8 ( W ' a n i e i P a e i l i e ) ; ) 8
11 , v a n d c T R o o v 2 / 2 1 / 8 1 ( Wa r n e r P a e i l i e ) : ) 8
Pau l C lozens 2 /19 /73 (Son ihe rn Oregon ) 37
|ainie Boulin 1 1/21/92 (Sonlhern Oregon) ;>7
To m l l e u i n 1 / 2 3 / 7 7 ( A l a s k a - A n e h o r a g e ) 3 ( >
1/rie Swanson 2/27/88 (Kasiern Oregon) 30
P a u l C l o z e n s 1 2 / 3 0 / 7 3 ( 1 . i n fi e l d ) 3 3
Jel l l lo l l inan 1 2/8/90 (Pi igel Sound) 33
Icll lloflinan 12/29/90 (Kastern Oregon) 33
D a v e W i l s o n 1 / 2 3 / 9 2 ( C i o n e o r d i a ) 3 3
G A M E R E B O U N D I N G
N a m e D a t e ( O p p o n e n t ) T o t a l
Justin Paola l/()/94 (Northwest Christian) 20
Ciordy l.ocwen 2/11/71 (Warner Paeil ie)
jell' lloirman 1 1/24/90 (St. Martin's)
II. van del' Kooy 1 2/,3/80 (I/astern Oregon)
Randy Dunn 2 /18 /84 (NW Naza rene )
Kr ic Swanson 2/3 /88 (NW Na/are i ie )
jeir 1 lollinan 2/29/92 (Willamette)
(lordy Loewen 2/22/09 (Sotithern Oregon)
Kenny Stone 1/24/87 (Kastern Oregon)
Daye Wi lson 1/19/91 (Warner Pt te i l ie)
and lour other players a tottil of 8 times
2 3
2 4
2 3
2 3
2 3
2 2
2 2
2 1
2 0
G A M E A S S I S T S
N a m e D a l e ( O p p o n e n t ) T o t a l
B r i an Ma r l i i i 1 19 91 (Warne r Pae i l i e ) 20
B r i a n M a r t i n 2 1 I < U ( C i o h i m h i a C i h r i s t i a n ) 1 8
B r i a n M a r l i i i 2 , 2 0 . 9 0 ( ( . o n e o r d i a ) 1 7
Brian Mart in 112 91 (Northwest Nazatene)10
Br ian Mar t i n 2 l t i ; 91 (Wes te rn Bap t i s t ) 10
Bi iaiiMat tin 1 3 91 (Westei n Bttptisi) 13
B r i a n M t i r t i n 2 2 9 1 ( Wa r n e r P a e i l i e ) 1 3
1 htrtenstein 110 93 (Northwest C'.hristian) 13
M i k e R o v e r K 1 8 / 8 2 ( K a s i e r n O r e g o n ) 1 4
l .es 1 la i r ison 3 1,80 (Wtirner Paei l ie) 14
B r i t i n M a r t i n 3 2 9 1 ( K i n l i e l d ) 1 4
G A M E S T E A L S
N a m e D a t e ( O p p o n e n t ) T o t a l
C!. Kil i ibrough S-I (l '.C:.-San Diego) 11
je l f R ieh t i rds 1 2 88 (Domin iean) 11
f o b v K o n g 1 2 3 , 8 7 ( N o r t h w e s t ) 9
C. Kimhroitgh 12.14,83 (C'.oneordia) 8
l.es Harrison 1/1 1/80 (Cailttmbia Ciltristian) 8
To d d K r i e k s o n 2 1 9 9 1 ( t ' . o n e o r d i a ) 8
G A M E B L O C K S
N a m e D a t e ( O p p o n e n t ) T o t a t
Dave W i l son 1 1 /19 ' 91 (No r t hwes t C ' . h r i s t i an )
D i i v e W i l s o n 2 / 9 / 8 8 ( C a m e o r d i a )
D a v e W i l s o n 11 / 1 7 / 8 9 ( P a e i l i e )
D a v e W i l s o t i 3 / 1 0 ' 8 8 ( C a m e o r d i a )
Dilve Wiisim 1 '2/88 (Dtmiitiiean)
Dave Wilsoti 12,/2,/87 (Willamette)
Dave Wtlsoti 1 1/23/89 (Seattle Paeilie)
Dave Wilsoti 1 1/10/92 (Williatit Jewell)
G A M E T R I P L E - D O U B L E S
N a m e P t s . R b s . A s t s . B l k s .
G a m e
D a v e . A d r i a n 1 0 1 0 1 0
Ciollege of Idaho (2/1 1/78)
K e n n v S t o n e 2 1 1 1 1 0
NW Nazarene (1/17/87)
Ciurtis Kiinbrongh 1 2 1 0 1 0
Northwest C'.ollcge (1/23/87)
D a v e W i l s o n 1 4 1 1 1 1
Domiitiettn (1/2/88)
D a v e W i l s o n 2 0 1 0 1 2
Cioiieordia (2/9/88)
D a v e W i l s o n 1 8 1 1 1 1
Concordia (3/10/88)
[elf Richards 1 3 1 0 1 2
N W C i h r i s t i a n ( 1 / 1 4 / 8 9 )
B r i a n M a r t i n 1 7 1 0 1 2
W i l l a m e t t e ( 3 / 2 / 9 1 )
D a v e W i l s o n 2 1 1 2 1 3
NW C:h r i s l i an (1 1 /19 /91 )
V A L U E P O I N T S Y S T E M
Ttie Value Point System measures a
player's overall cITectivetiess. It is
computed by adding the points
scored, plus reboutids, plus twice
the nitmber of assists, plus twice the
number of steals. That ftgure is
d i v i d e d b v t h e n t i m b e r a r r i v e d a t b y
adding twice the nutnber of missed
field goals, plus fotil shots missed,
plus twice the number of turnovers,
plus twice the number of foitls.
C A R E E R
B r i a n M a r t i n 1 9 8 9 - 9 1 1 . 9 2
P a u l C o z e n s 1 9 7 4 - 7 8 1 . 7 5
D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 9 2 1 . 6 8
E r i c S w a n s o n 1 9 8 6 - 8 8 1 . 6 7
M a r k V e r n o n 1 9 7 5 - 7 7 1 . 6 3
R a n d y D u n n 1 9 8 1 - 8 3 1 . 6 2
A l V a s e y 1 9 8 2 - 8 6 1 . 6 0
Curtis Kimbrough ... 1983-87 1.55
E d F i e l d s 1 9 7 0 - 7 3 1 . 5 0
B r e n t P e t e r s o n 1 9 8 5 - 8 8 1 . 4 8
S E A S O N
B r i a n M a r t i n 1 9 9 0 - 9 1 2 . 0 2
D a v e W i l s o n 1 9 9 1 - 9 2 1 . 9 5
P a u l C o z e n s 1 9 7 7 - 7 8 1 . 9 5
Curtis Kimbrough ...1986-87 1.92
B r i a n M a r t i n 1 9 8 9 - 9 0 1 . 8 3
. A l V a . s e y 1 9 8 4 - 8 5 1 . 8 1
E r i c S w a n s o n 1 9 8 7 - 8 8 1 . 7 8
M a r k V e r n o n 1 9 7 6 - 7 7 1 . 7 7
P a u l C o z e n s 1 9 7 6 - 7 7 1 . 7 6
A l V a s e y 1 9 8 3 - 8 4 1 . 7 6
B A S K E T B A L L 2 .5
R E C O R D S
I N D I V I D U A L
S I N G L E G A M E R E C O R D S
M o s t P o i n t s
3 0 J e f f 1 l o f f n i a n
v s . C o l u m b i a C h r i s t i a n 2 / H / 9 !
M o s t F i e l d G o a l s
1 9 J e f f H o f f m a n
v s . C o l u m b i a C i h r i s t i a n 2 / 1 4 / 9 1
M o s t F i e l d G o a l s A t t .
3 1 L a r r y C r a v e n
vs. .Southern Oregon 1/26/69
Bes t F ie ld -Goa l Pe t .
1 . 0 0 0 ( 1 0 - 1 0 ) J . R . S m i t ] i
v s . C o l u m b i a C h r i s t i a n 1 / 2 9 / 8 2
Best Field-Goal Pet. (with miss)
. 9 3 3 ( 1 4 - 1 5 ) P a u l C o z e n s
v s . P a c i fi c 1 2 / 1 7 / 7 6
M o s t 3 - P o i n t G o a l s
8 N i c k l l a i j
v s . S a i n t M a r t i n ' s 1 2 / 8 / 9 3
Most 3-Point Attempts
1 7 N i c k H a y
v s . S a i n t . M a r t i n ' s 1 2 / 8 / 9 3
Best 3-Point Percentage
1 . 0 0 0 ( 6 - 6 ) J e f f H o f f m a n
v s . C i o l u m h i a C i h r i s l i a n 2 / 1 4 / 9 1
M o s t F r e e T h r o w s M a d e
1 6 K c n n v S t o n e ( 1 6 - 1 9 )
vs. College of Idaho 1/28/87
M o s t F r e e T h r o w s A t t .
1 9 K e n n v S t o n e ( 1 6 - 1 9 )
\s. College of Idaho 1/28/87
B e s t F r e e - T h r o w P e t .
1 . ( ) ( ) ( ) J u s t i n P a o l a ( 1 3 - 1 3 )
vs. Western Oregon 2/12/94
B e s t F r e e - T h r o w P e t . ( w i t h m i s s )
. 9 3 3 f o m H e w i t t ( 1 4 - 1 3 )
v s . P a c i l i c 1 2 / 1 8 / 7 3
Hille \ ;m der Koov (14-13)
\ s. Lastern Oregon 12/3/80
Ranch Dunn (14-13)
v s . I . i n l l e l d 1 / 6 / 8 4
M o s t R e b o u n d s
2 6 J u s t i n P a o l a
v s . N o r t h w e s t C h r i s l i t m 1 / 6 / 9 4
M o s t O f f . R e b .
1 6 ( i o r t h I . o e w e n
\ s. Warner Pat ifu 2 1 1, 71
M o s t D e f . R e b .
2 0 f . r i t S w a u s o n
\s. Noilhwest Na/tirene (iollege 2 8,88
M o s t A s s i s t s
2 0 P i ! i . m M a r t i n
\ s . \ \ I I I u e r P a t i l i c 1 1 9 ' 9 1
M o s t T u r n o v e r s
I 1 ( i a r \ ( i h e u a u l l
\ s . P o t i l a m l S t a t e 1 I . ' i / 7 8
M o s t . S t e a l s
I 1 ( . 1 1 1 t i s K m i b r o i i g h
\ s . I - S a i l D i e g o 1 2 1 9 ' 8 I
|ell Rii hards
\ s . D i u i i i m i ; i n 1 2 8 8
M o s t B l o c k e d S h o t s
I 3 D a t e W i l s o n
\s. s, (,11 |n\ (.,1 ( hiistitui 1 1 1991
I N D I V I D U A L
S E A S O N R E C O R D S
M o s t P o i n t s
7 9 9 D a v e W i l s o n 1 9 9 1 - 9 2
Best Average
2 3 . 9 P a u l C o z e n s 1 9 7 7 - 7 8
M o s t F i e l d G o a l s M a d e
2 9 9 D a v e W i l s o n 1 9 9 1 - 9 2
M o s t F i e l d G o a l s A t t .
5 0 0 R o h W u n d e r 1 9 7 3 - 7 4
B e s t F i e l d - G o a l P e t .
. 6 4 2 ( 1 2 2 - 1 9 0 ) D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 8 8
M o s t C o n s e c u t i v e F i e l d G o a l s
1 6 J . R . S m i t h 1 9 8 1 - 8 2
M o s t 3 - P o i n t s M a d e
1 1 0 N i c k H a i j 1 9 9 2 - 9 3
Most 3-Point Attempts
2 8 6 N i c k l l a i j 1 9 9 2 - 9 3
B e s t 3 - P o i n t P e t .
. 5 0 0 ( 4 8 / 9 6 ) D a n N e w m a n 1 9 8 7 - 8 8
M o s t F r e e T h r o w s M a d e
2 0 1 D a v e W i l s o n 1 9 9 1 - 9 2
M o s t F r e e T h r o w s A t t .
2 4 9 D a v e W i l s o n 1 9 9 1 - 9 2
B e s t F r e e - T h r o w P e t .
. 9 3 2 ( 6 9 - 7 4 ) D a n N e w m a n 1 9 8 6 - 8 7
M o s t C o n s e c u t i v e F r e e T h r o w s
3 6 G a r y C h e n a u l t 1 9 7 8 - 7 9
M o s t R e b o u n d s
3 2 2 R a n d y D u n n 1 9 8 1 - 8 2
M o s t O f f e n s i v e R e b o u n d s
1 3 8 R a n d y D u n n 1 9 8 1 - 8 2
M o s t D e f e n s i v e R e b o u n d s
2 8 7 K r i c S w a n s o n 1 9 8 7 - 8 8
Best Rebound Average
1 2 . 9 0 J e f f H o f f m a n 1 9 9 0 - 9 1
M o s t A s s i s t s
3 4 0 B r i a n M a r t i n 1 9 9 0 - 9 1
Best Assist Average
1 1 . 3 3 B r i a n M a r l i i i 1 9 9 0 - 9 1
M o s t B l o c k e d S h o t s
1 7 0 D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 8 8
Best Block Average
3 . 1 3 D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 8 8
M o s t T u r n o v e r s
1 3 2 M i k e R o y e r 1 9 8 1 - 8 2
M o s t S t e a l s
1 1 0 C i i r i i s K i m h r o i i g h 1 9 8 6 - 8 7
Best Steal Average
3 . 4 8 C i i r l i s K i m h r o u g h 1 9 8 3 - 8 6
M o s t F o u l s
1 1 6 D a v e M a i i e n n a i m 1 9 8 2 - 8 ! i
Highest Foul Average
3 . 7 I D a v e M a i i e r m a i m 1 9 8 2 - 8 . 3
Most Games Played
: ' | 3 7 P l a y e r s l i e d 1 9 9 1 - 9 2
I N D I V I D U A L
C A R E E R R E C O R D S
M o s t P o i n t s
2 , 2 9 6 D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 9 2
Best Average
2 0 . 3 3 H i l l e \ a i i d e r K o o v 1 9 7 9 - 8 1
M o s t F i e l d G o a l s M a d e
8 9 5 P a u l C o / e n s 1 9 7 4 - 7 8
M o s t F i e l d G o a l s A t t .
1 , 6 2 0 P a u l t i o z e i i s 1 9 7 4 - 7 8
B e s t F i e l d - G o a l P e t ,
. 6 2 1 D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 9 2
M o s t 3 - P o i n t s M a d e
1 7 8 N i c k H a i j 1 9 9 2 - 9 4
Most 3-Poin t At tempts
4 7 3 N i c k H a i j 1 9 9 2 - 9 3
Best 3-Point Percentage
. 4 7 9 ( 8 0 / 1 6 7 ) D a n N e w m a n 1 9 8 6 - 8 8
M o s t F r e e T h r o w s
5 3 4 D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 9 2
M o s t F r e e T h r o w s A t t ,
6 9 1 D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 9 2
B e s t F r e e - T h r o w P e t ,
. 8 7 0 G a r y C i h e n a u l t 1 9 7 6 - 7 9
M o s t R e b o u n d s
1 , 1 4 7 P a u l C i o z e u s 1 9 7 4 - 7 8
M o s t O f f e n s i v e R e b o u n d s
3 3 3 R a u d y D u n n 1 9 8 1 - 8 4
M o s t D e f e n s i v e R e b o u n d s
8 2 1 P a u l C o z e n s 1 9 7 - 1 - 7 8
D d l H ' W i l s o n
2 6 G E O R G E F O X
R E C O R D S
T E A M
S I N G L E - G A M E R E C O R D S
M o s t P o i n t s
1 4 3 v s . N o n h w c s i ( 1 4 3 - 5 6 ) 1 / 2 3 / 8 7
L e a s t P o i n t s
33 vs . Kas tc rn Oregon (33 -30 ) 2 /6 /81
Least Points Against
3 0 vs. Kastcrn Oregon (33-30) 2/() /81
Most Points Against
1 2 4 v s . P o n l a n c l S t a l e ( 1 2 4 - 8 1 ) 1 / 1 3 / 7 8
Biggest Winning Margin
8 7 v s . N o r t h w e s t ( 1 4 3 - 5 6 ) 1 / 2 3 / 8 7
Biggest Losing Margin
6 2 v s . L e w i s S c O l a r k ( 1 1 2 - 5 0 ) 1 / 1 5 / 7 0
M o s t F i e l d G o a l s
5 7 v s . N o r t i i w e s t 1 / 2 3 / 8 7
M o s t F i e l d G o a l s A t t .
1 1 4 v s . C o l u m b i a C h r i s t i a n 1 / 8 / 7 4
B e s t F i e l d - G o a l P e t .
.714 vs. Colinnbia Clhristian (40-56) 1/29/82
W o r s t F i e l d - G o a l P e t .
. 2 0 2 v s . P a e i l i c ( 2 1 - 1 0 4 ) 1 2 / 1 0 / 6 7
M o s t 3 - P o i n t G o a l s
1 8 v s . N o r t h w e s t C h r i s t i a n 2 / 8 / 9 4
Most 3-Point Attempts
4 6 v s . N o r t h w e s t C h r i s t i a n 2 / 8 / 9 4
Best 3-Point Percentage
. 7 7 8 ( 7 / 9 ) v s . S t . M a r t i n ' s 1 / 6 / 8 7
vs. Northwest Christ ian 1/20/89
M o s t F r e e T h r o w s M a d e
39 vs . Lew is Sc C la rk (39-47) 1 /8 /71
M o s t F r e e T h r o w s A t t .
50 vs. Northwest Nazarene (30-50) 2/14/70
vs. Western Oregon (38-50) 2/15/86
B e s t F r e e - T h r o w P e t .
1 . 0 0 0 v s . W a r n e r P a c i h c ( 6 - 6 ) 2 / 1 2 / 7 7
Best Free-Throw Pet. (with miss)
.923 .... vs. Northwest Nazarene (36-39) 2/9/76
M o s t R e b o u n d s
1 0 4 v s . C o l u m b i a C . h r i s t i a n 1 / 8 / 7 4
M o s t A s s i s t s
4 1 v s . N o r t h w e s t 1 / 2 3 / 8 7
M o s t T u r n o v e r s
4 8 v s . W h i t m a n 1 2 / 1 9 / 7 2
M o s t P e r s o n a l F o u l s
3 9 v s . N o r t h w e s t N a z a r e n e 2 / 4 / 7 1
M o s t S t e a l s
3 1 v s . D o m i n i c a n 1 / 2 / 8 8
M o s t B l o c k e d S h o t s
2 2 v s . N o r t h w e s t C h r i s t i a n 1 1 / 1 9 / 9 1
T E A M
S E A S O N R E C O R D S
M o s t W i n s
Best Winning Pet
M o s t L o s s e s
L e a s t L o s s e s
29 (29-5) '89-90
853 (29-5) '89-90
23 (3-2:)) '69-70
5 (29-5) '89-90
L e a s t W i n s 3 ( 3 - 2 3 ) ' 6 9 - 7 0
Lowest Winning Pet.. .115 (3-2:9 '69-70
M o s t P o i n t s .. 3207 ' 9 1 - 9 2
L e a s t P o i n t s .. 1816 ' 6 8 - 6 9
Most Points Against .. 2833 ' 9 1 - 9 2
Least Points Against 1 9 6 4 ' 7 1 - 7 2
Highest Scoring Average 100.4 ' 9 0 - 9 1
Lowest Scoring Average .. 66.9 ' 6 5 - 6 6
Highest Scoring Avg. Against ... 89.0 ' 6 9 - 7 0
Lowest Scoring Avg. Against.. . . 6 6 . 6 ' 6 5 - 6 6
Highest Scoring Margin .... .. 20.4 ' 8 6 - 8 7
M o s t F i e l d G o a l s M a d e . 1 2 5 8 ' 8 6 - 8 7
M o s t F i e l d G o a l s A t t . 2273 ' 9 1 - 9 2
B e s t F i e l d - G o a l P e t . . 5 5 6 ' 8 6 - 8 7
M o s t 3 - P o i n t G o a l s . . . 3 2 8 ' 9 3 - 9 4
M o s t 3 - P o i n t A t t . . . 8 9 3 ' 9 3 - 9 4
B e s t 3 - P o i n t P e t . 4 1 6 ' 8 7 - 8 8
M o s t F r e e T h r o w s M a d e .. 708 ' 9 1 - 9 2
M o s t F r e e T h r o w s A t t . . 9 5 6 ' 9 1 - 9 2
B e s t F r e e - T h r o w P e t . 7 7 5 ' 8 3 - 8 4
M o s t R e b o u n d s 1 6 5 1 ' 9 1 - 9 2
Best Rebound Average . 5 0 . 9 ' 9 0 - 9 1
Best Rebound Margin . 10.2 ' 9 1 - 9 2
M o s t A s s i s t s . . 8 3 4 ' 8 6 - 8 7
Best Assist Average . 2 6 . 6 ' 9 0 - 9 1
M o s t B l o c k e d S h o t s . . 2 6 8 ' 8 9 - 9 0
Best Blocked-Shots Average .. ... 7.9 ' 8 9 - 9 0
M o s t T u r n o v e r s . 5 9 6 ' 8 5 - 8 6
M o s t S t e a l s . 4 8 3 ' 8 6 - 8 7
Best Steal Average 14.6 ' 8 6 - 8 7
M o s t P e r s o n a l F o u l s . 7 0 4 ' 8 4 - 8 5
Longest Winning String . . . 1 5 ' 8 6 - 8 7
(game.s 8 thru 22)
Longest Loss String . . . 18 ' 6 9 - 7 0
(game.s 8 thru 25)
M I L L E R G Y M R E C O R D S
I N D I V I D U A L
M o s t P o i n t s
5 0 J e f T H o f T m a n ( G F C )
v s . C o l u m b i a C h r i s t i a n 2 / 1 4 / 9 1
M o s t F i e l d G o a l s
2 0 M a r k W i c k m a n
(Linfield) vs. GFC 1/2/78
M o s t F i e l d G o a l s A t t .
2 9 V i n n e F o r k s ( S O S C )
v s . C o n c o r d i a 1 2 / 2 1 / 7 9
B e s t F i e l d G o a l P e t .
1 . 0 0 0 ( 1 0 - 1 0 ) J . R . S m i t h ( G F C )
v s . C o l u m b i a C h r i s t i a n 1 / 2 / 8 2
M o s t F r e e T h r o w s
1 6 K e n n y S t o n e ( G F C )
vs. College of Idaho 1 1/28/87
M o s t F r e e T h r o w s A t t .
1 9 K e n n y S t o n e ( G F C )
vs. College ofldaho 11/28/87
B e s t F r e e T h r o w P e t .
1 . 0 0 0 ( 1 2 - 1 2 ) P a u l C o z e n s ( G F C )
v s . W a r n e r P a c i fi c 1 / 2 1 / 7 8
M o s t R e b o u n d s
2 6 J u s t i n P a o l a ( G F C )
v s . N o r t h w e s t C h r i s t i a n 1 / 6 / 9 4
M o s t A s s i s t s
2 0 B r i a n M a r t i n ( G F C )
v s . W a r n e r P a c i fi c L i 9 / 9 1
M o s t S t e a l s
9 j e fl ' R u s t ( W e s t e r n B a p t i s t )
v s . W a r n e r P a c i fi c 3 / 5 / 8 2
Toby Long (GFC)
v s . N o r t h w e s t 1 / 2 3 / 8 7
M o s t B l o c k s
1 2 D a v e W i l s o n ( G F C )
vs. Pacific 1 1^7/89
T E A M
M o s t P o i n t s
1 4 3 G F C ( v s . N o r t h w e s t ) 1 / 2 3 / 8 7
M o s t F i e l d G o a l s
5 7 G F C ( v s . . N o r t h w e s t ) 1 / 2 3 / 8 7
M o s t F i e l d G o a l s A t t .
9 3 . N o r t h w e s t N a z a r e n e
(vs. Warner Pacific) 12/2/77
B e s t F i e l d - G o a l P e t .
. 7 1 4 ( 4 0 - 5 6 ) f ' f C
(vs. Columbia Christian) 1/29/82
M o s t F r e e T h r o w s
4 9 C o n c o r d i a
(vs. SOSC) 12/21/79
M o s t F r e e T h r o w s A t t .
5 9 C o n c o r d i a
(vs. Warner Pacific) 12/(5/81
B e s t F r e e - T h r o w P e t .
1 . 0 0 0 ( 1 3 - 1 3 ) j u d s o n B a p t i s t
(vs. Concordia) 3/5/82
M o s t R e b o u n d s
7 1 ( i F C ( v s . W a r n e r P a t i l i t ) 2 1 7 / 9 0
M o s t A s s i s t s
4 1 ( i F C ( v s . N o r t h w e s t ) ! 2 3 / 8 7
M o s t S t e a l s
2 8 C V C ( v s . N o r t h w e s t ) 1 2 3 8 7
M o s t B l o c k s
1 5 ( i F C ; ( v s . W i l l a m e t t e ) 1 2 2 / 8 8
(;FC; (vs. Pacific) I 1 17\S9
B A S K E T B A L L 2 7
. 0 0
. 0 3
6 7
.S7
7.S
7 3
6 S
S 7
6 9
9 0
6.S
6 7
S- i
S 9 *
7 3 *
1 0 1
( i s
6 0
( . 9
3 0
( i 6
7 9
. (iO
. 67
. 33
. 79
. 97
. 79
- 1 9
. ( i 3
. ( i s
S 3
. 6 S
, S S
. SI
. f '.S
. s s
I 09
9 ( t
( ) S
7 0
9 f >
S O
S - J
t . l
i ) l >
I 0 7
O i
1 1 ;
7 0
i I
B R U I N S E A S O N S C O R E S
1 0 0 K a s i c r n O r e g o n I 1 2
H ; 5 - 7 - A : 2 - 1 1 S E A S O N : 7 - 1 8
1 9 6 7 - 6 8
7 : 1 W i l l i t i i i e l i c • 1 2 : i
6 0 L e w i s i e C l l a r k • 9 0
S 3 K a s t e r n O r e g o n • 9 0
1 0 ( i A l a s k a M e i h o d i s i 7 3
7 6 P a i i f k • 1 0 4
3 9 P a c i fi c S 3
6 3 O r e g o n r c d i S 3
7 2 O r e g o n T e c l i 6 8
( i s O r e g o n C o l l e g e o f E d 7 3
8 4 M l . A n g e l • 3 9
7 4 M l . A n g e l 3 4
6 7 - S o u l h e r n O r e g o n • 1 0 2
6 6 S o u l h e r n O r e g o n • 1 0 6
74 Oregon College of Ld. • 82
( i 9 L a s i e r n O r e g o n • 7 2
7 3 L a s i e r n O r e g o n • 9 6
( i 3 O r e g o n I e c h • 8 0
S O O i e g o n T e c h • 3 3
7 : > O r e g o n C i o l l e g e o f K d 9 3
7 ( i C a s c a d e ( i 7
7 1 C a s c a d e • 7 3
( i 4 S o u t h e r n O r e g o n 8 7
8 5 S o u l h e r n O r e g o n 9 2
74 Oregon College of l'',d, • 104
( i fi  L a s i e r n O r e g o n 8 2
( i s L a s i e r n O r e g o n 8 0
H : 4 - 8 - A ; 2 - 1 2 S E A S O N : 6 - 2 0
1 9 6 8 - 6 9
l i l i ' a c i l i c • 8 4
72 ()|-egon ( iolk-ge of l-.d. ? I 0 1
3 3 ( ) r c - g o n ' l ' e < h • H J
6 2 I ' a t i fi c 3 ( )
3 9 P a i i t i c • 8 2
( ) I . \ i a s k a M e i h o d i s i • 7 ( i
S 3 . M a s k a M e i h o d i s i • 8 8
s : ; . M a s k a M e i h o d i s i • 7 3
9 1 ( ) r e g o n I e c h • 8 6
9 4 O r e g o n I e c h " 1 0 4
72 Oregon College of Ld. • 1 18
3 - 1 \ o r i h w e s i \ a / a r e i u - • 8 2
6 9 \ o r t h w e s l \ a / a i e i u - • 7 7
S.3 Southc- i n Oregon • I 1 I
9 7 S o u t l u - i n ( ) r e g o n • 1 0 1
( i : i L . i s l e i I I ( i i c g o n • 8 8
S 9 I ' . a s l e r n O r e g o n ? 8 - 1
7 2 O r e g o n C o l l e g e o l L d 7 ( )
7 2 ( ) r c - g o n 1 c - c h 1 0 1
( i 6 ( ) r c - g o n I e c i i 8 8
SO ()i egon College ol l-,d. • 1 00
3 3 S o u l h e r n O r e g o n 3 7
( i i S o u i h c - i n ( ) r e g o n 9 - 1
7 I ( ) i e g o n ( . o l l c - g c - o l f . d 7 9
( ) 9 I - a s t e r n ( ) i e g o n S 3
7 5 L a s t e i n ( ) r e g r t n O J
H : 1 - 8 - A : 3 - 1 4 S E A S O N : 4 - 2 2
1 9 6 9 - 7 0
3 3 W i l l a i n e l l e • 7 2
S3 < )iegon 1 e. h •
7 i ( .<4U-g.- .)( Idalu.
S 3 M a s k a M e l l i o . l i s i . . .
0 2 W a i n e i P a r i f i . •
0 0 P a , d i e
0.3 ( 6 eg< >11 I e, h
03 (n ego. , lech
Dave Berg, 1968-70
. . . . 1 0 4
. . . . 11 2
8 6
90 Oiegon College of Ld
3 0 L e w i s i k C : l a r k '
()8 Soulhern Oregon • ...
3 2 S o u l h e r n O r e g r u i • ( i S
3 2 O r e g o n C o l l e g e o f L d 6 6
8 0 L a s i e r n O r e g o n 9 8
37 Lasiern Oregon
71 Oregon Ciollege of Ld. ■
73 Ore gon I ec h "
(iO Oregon l ee h •
8 1 P a c i f i c •
( i fi  N o r i h w e s i N a / a r e n e
8 9
8 7
8 6
9 3
9 1
8 8
3 8 N ' o r i h w e s i N a / a r e n e 7 2
83 Or i -gon Co l lege o l Ld 119
( ) 7 S o i i i h c i n O r e g o n 9 - 1
7 I S o u l h e r n O r e g o n 9 0
7 ( i L a s i e r n O r e g o n • 9 8
8 1 f i a s t e n i O r e g o n • 7 3
H : 1 - 11 - A : 2 - 1 2 S E A S O N : 3 - 2 3
1 9 7 0 - 7 1
6 8 L e w i s . V c C l a r k •
6 0 W ' i l l a i n e l l c - •
(ifi Lasie rn ()rc-gon •
69 Pac die I nn t-i silv •
81 Moni.uia l ee h
76 l . aVen ie
3 9 F r e s n o P a c d i e •
63 l-rc-sno j'ac ilic •
82 .Maska Melliotlisi •
72 Alaska Meihodisi •
9 4 A l a s k a M e t h o d i s t •
9 3 L e w i s a n d C l a r k
8 2 X ' i c i o r i . i
73 \ ic loi ia
80 Western hapt is i •
1 02 Ori-gon I c-r h
91 Oic-gon I e< h
9 1 ()regon (iollcge ol f.d
6 ; i C l a r e i n o i i i
( ) 6 N o r i t i w c - s i N ' a / . a r e n e •
7 8 W a r n e r P a t i l i c "
7 1 Warnc - t i ' a c i l i c
8 2 N o t i h u e s i
8 I Wesic-rii lia[)lisi
(i3 Oic-gon Collc'ge ol f.d.
7 6 N o r t l r w c - s i N a / . i r « - n e . . .
( ) 3 N o i i l i w e s i N a / a r c - i i e . . .
NAIA District 2 Playoff.s:
( i 9 W i l l a n u - l l c I n i \ c i s i i \ '
M : 1 0 - 4 ' A : 5 - 9 S E A S O N : 1
. 8 : 5
. 83
. ( i - 1
. 8 3
. 39
. 7 4
. 63
. 84
. 7-1
. 63
. 6 7
. 83
. 60
. (i7
1 0 0
. (i7
. 71
, 72
. 6 7
. 8 1
. ( i 7
. . 77
. . -14
, . 7 1
. . 83
. . 8 2
.. 78
1 0 3
5 - 1 3
8 9 1 9 7 1 - 7 2
I I I ) 7 1 W l i i l i i u m • 7 0
9 3 8 8 W l u i i n a i i • 8 3
9 0 78 Wc-sic-i n i5ap(isl 3 8
7 2 9 : 5 . M a s k a M e l l i o d i M 8 !
8 4 8 ( , . M a s k a M e i h o d i s i ( , 0
9 " ) 70 I'.asiet n Ol c-goii
7 3 . \ / u s a i ' a c i l i c 8 1
3 : 5 S i i n o n I r a s e i • 6 0
7 0 . A l a s k a M e i h o d i s i • ( i 9
8 4 L i i d i e i d 8 0
8 7 I . i n l i e l c l • I 1 0
7 7 W e s t e r n M o n l a n a 8 4
7 7 W e s t e r n M o n l a n a 9 8
8 3 O r e g o n I e c h • 1 1 - 1
8 7 S o u i l i e r n ( ) r e g o n • 9 2
8 0 l . e c c i s - C l a r k S r 7 2
8 2 W a r n e r P a c i l i c • 7 7
9 1 i M i s l c - r n O i e g o n • 8 : 5
6 ( i L e w i s - C l a r k S t 7 1 )
7 ( i N o r i h w e s i N a / a r e n e • 9 3
9 2 W e s t e r n [ 5 . i | ) l i s t • 6 1
6 3 W a r n e r I ' a c d i e 7 0
8 8 ( i l e a l L a l l s 8 0
7 2 N o i t h w c - s i N a / a r e n e fi l
NAIA District 2 Playoffs:
6 0 W i l l a m c - l l e • 6 9
H : 7 - 5 - A : 6 - 7 S E A S O N : 1 3 - 1 2
1 9 7 2 - 7 3
7 1 L i n l i e l d • 7 3
7 9 l . e w i s C l a i k • 7 : 5
7 4 W i l l a i n c - l i e • 7 7
8 - 1 P a c d i e 9 - 1
H ( i P a c i f i c • 9 1
3 3 W i l l a n i e l l e 3 - 1
■1 3 W i l l a i m . ' t l e • ( i 8
8 2 l - . a s i e i n O r c - g o n 7 1
6 8 [ . i n l i e l c l
( i f i I . i n l i e l c l • 7 7
6 0 W h i l i T i a n ( i I
8 0 W h i t i n . i n 6 0
7 7 I ' a s a d c - n a • 8 3
6 7 S o i u h c - r n C a l i l o r n i a • ( i H
8 I M a c a l c - s t c - r • 9 0
6 0 V i c ( o r i a • ( i 2
( i 3 V i c t o r i a • 3 - 1
3 I W e s t e r n B a p t i s t 4 : 5
( ) 3 O r c - g o n T e c h 6 1
6 3 S o u t h c u n O r e g o n ( i 8
7 - 1 i i a s t e i n O i c g o n • 9 ( 5
7 2 L e w i s - C l a r k S t 3 2
7 8 W e s t e r n B a p t i s t • ( ) : 5
H I \ o i t h w c - s i N a / a i e i i e 7 2
( i 7 W a r n e r P a c i l i c • 3 8
( i 2 I . e w i s - C l a i k S t . ■ 3 7
( i O N o r t h w e s t N a / a r e n e • 7 : 5
7 4 W a r n e r I ' a c i l i c ( i : 5
NAIA District 2 Playoffs:
9 3 L i n l i e l d • 8 8
6 8 P a c i l i c • ( i ?
N A I A N a t i o n a l s :
6 2 D c - f i a n c c - . O h i o • 8 2
H : 8 - 4 - A : 8 - 1 1 S E A S O N : 1 6 - 1 5
1 9 7 3 - 7 4
4 9 W i l i a i i u - i i e • - 1 : 5
6 : 5 l . c - w i s C l a r k • 8 0
3 3 P a c i f i c • 3 7
« 8 ( . o l n r n h i . i C l n i s i i . i r i • 3 8
8 ! W i l l a i i i c - l l c - 3 9
( i : 5 W i l l a m e l t c - • 6 4
8 8 L i n l i e l d • 8 ( )
6 7 P a c i f i c • 6 9
7 I l - . a s l c - n i ( ) i e g o n ( > 4
7 2 S o i i l h e i n ( ) ! c - g o n 3 : 5
9 1 l . n d i e l d 9 4
2 8
B R U I N S E A S O N S C O R E S
8 7 W i i r i K T i ' . u M i l • 8 0
8 9 K . i s t i - i I I ( ) i r ^ n i i • . ' l O
7 ' J W V s i c T i i W . i s l n i i y i i > 11 • » ) 0
9 1 I ' . u i l ' u • 7 1
7 8 l - . a s u - i l i O i c n o n ( i . ' i
7 1 I ' . u i l k ' S I
9 1 W i - s i c i n h . i p i i M 7 9
] • > : ) l . i n l k - l ( i • I 1 0
S 7 l . i i i l u - l ( l S 9
1 0 2 I ' . u i l ' u S ' l
7 2 W l u i r n . i n ( i 7
7 1 ) A l . i s k a - A i u i i D i . i i i f ( i 7
7 . ' ) W i s i f i r i U . i | i i i s t • " l O
S 7 l . c - u i s - ( : l . i i k S i I 0 1
9 ' ) S i m o n l i . i s i i 7 7
8 1 ( . o l l c m - < i l I d . i l u ) ( i s
l i I W ' a n u M I ' . u i l u . ' > 9
9 2 A l a s k a - I a n t i a i i k s 7 1
8 2 S i m o n I r a s c i • S 9
9 7 I . i u i s - ( ; l a i k S i ( i 9
S i i N o i l l i w i - s l N . i / a i c m - 7 1
( ) . ' » C o l l c j ^ ' c o i I d . i h o • 0 : >
1 ) 2 N o i l h u c s t N . i / . i u n u - • 0 1
8 2 W a r i H - i I ' . u i f u • S l i
8 8 W l u i m . i n • l o o
1 1 : 1 1 - 1 - A : 8 - 7 S L A S O N : 1 9 - 8
1 9 7 6 - 7 7
7 . ' ) l . f w i s 8 ; C l a i k • S l i
8 0 O r c - ^ o n ( i o l K - y i - o l l - . d , • S O
1 0 1 l . m l i c i d • 9 0
9 1 l . i n f u - k i S - l
8 8 I ' . a s u n n ( ) i c i i o i i 7 1
8 8 I ' a t d i e 7 7
l O l i I ' a c i l ' u • 9 I
9 0 W ' f s t c i n I 5 . i | n i s i 7 0
9 0 l . i n l i i ' l d • S O
8 9 W i i l a m c - l U - • 7 , ' .
1 0 0 W i l l i m a n • 9 . ' i
7 8 I ' . a s l c i n ( ) r c ^ o n • 0 ) 2
7 2 S i . M . i r o n ' s S 1
9 1 N o i t l n v f s l \ . i / . i i f i u ' • 8 7
S O C o l l i - ^ u o l I d a h o • 7 8
8 7 W i l l a n u . - l l i - 9 0
7 : 5 A l a s k a - . \ m h o i a ^ c • 7 . " )
8 7 . \ l a s k a - . \ n ( h o r a . m - • S . ' >
8 1 W a r i u - i l ' a < i fi ( . ' i 9
< 1 1 W c s i i i n h a p l i s t • 7 0
9 ' ) l . c w i s - C l a r k S t 7 9
9 2 W i l l . n n c i u - • 9 - 1
7 0 ) W a r l u - i I ' . u i l ' u • ( i 2
7 7 1 . i - u i s - ( : l a i k S i 1 0 I
9 7 W i i i o n a n 9 2
( ) 8 I ' u ^ f t S o u i u i • 8 9
9 9 N o i i h u i - s i \ . i / a r i - n c S o
0 ) . ' ) S t . M . I I t i n ' s • 7 0
NAIA Dislrict 2 Playoffs:
7 9 1 l a u a s i - 1 l i l o • S O
H : 8 - 2 - A : 1 2 - 7 S E A S O N : 2 0 - 9
1 9 7 7 - 7 8
! 0 : 5 I ' a i i l i ( 8 8
' ) . - ) j . m O u h l ' 0 5
8 1 M a u a n - l l i i o S 7
7 9 I ' . u i l ' u • 8 . ' )
8 7 I . m O c l d • < 1 9
8 2 W i l l . m i c i i c • 7 2
1 0 I I - . a s t i - i n ( ) i c i i o n 7 I
8 8 l ' . . i s ! ( i n ( ) i i - y o n • < ) 2
7 I S r a l l U ' l ' a » d i e • 7 9
8 : 5 W u s i c ! I I B . i | ) t i s i • S O
W i l l a r d 1 9 7 0 - S 2
1 0 0 I . i i d ' u - l d 1 0 7
7 . ' ) S i . M a i o i l ' s 8 2
7 1 ( l u - o n ( o l h - u r n t l . d . • 7 7
8 7 W f s u - i n B a p t i s t S ' J *
8 1 I ' o t l l a n d S i . i i r • | 2 - 1
S O S i M l i l u I ' . u d ' u • 7 . ' )
1 O O ) i ' . u i f ' u 9 8
8 7 W . 1 1 m - T I ' . u i O u • 0 ) 9
0 ) 7 i ' u i ^ i ' i S o u n d • 9 1
7 2 . \ l . i s k . i - I ' . u r h . i n k s 0 0
8 : 5 W ( ' N t i - i i i U . i p l i s l • 7 . " )
0 9 \ \ . 1 1 n r i I ' . u d ' u 0 1
8 1 W i l l . u i u ' t u - 7 8
( i 7 N o i i i i w f s i \ . i / . i u - t u ' • 7 0
S l i C o l k - n c o l I d . i h o • 8 2
8 0 ( ) i < - ^ o n C o l K - i - r o t i - d 7 - 1
7 0 ) S i . M . u l i n ' s • 9 1
8 7 N o i i h w i ' s i N ' a / . i U M U - 8 . 7
NAIA Dislriel 2 Playoffs:
0 ) . ' ) ( ) u - n o u I c , h • 7 < )
11 : 9 - 1 - A : ( i - l O S E A S O N : 1 5 - 1 1
*/•');/, ;/,,/ ihi, to nii hoihh- /)/<nc»
1 9 7 8 - 7 9
8 2 S o u t l u ' i n O i f i ^ o n • < I 8
0 ) 8 W . n i i c i I ' . u i l ' u ? 7 : 5
8 : 5 I ' . u d i ( • 8 . ' )
8 1 l . i i d i f l d • 1 0 7
9 0 l . i i d i fl d 7 8
0 ) I W i l l . i i i U ' t U ' • t i O
7 I C o l U ' ^ i ' o i I d . i h n . " t O
.79 ( . i -n t I .d WLishington 82
( i l l . f w i s c : l . n k • ( ) . 7
7 ( i I l . i w . 1 1 1 I ' . u d i e • 8 2
7 1 I l . i v v . 1 1 1 I ' . u l O u • 9 0
7 7 i 5 M - M . i u a i i ' 7 !
7 1 I 5 M - - l l . i u . i i i • 0 7
. 7 9 i ' . a s t i ' i n ( ) i i - a o n • 7 ( 5
. 7 1 N o i i h w f s i N a / . m - n c • 0 9
7 : 5 I ' . u i t u 8 2
7 - 1 W . n i K ' i I ' . u i i ' u 7 2
O ' . i W i l l . m u - i H ' 7 : 5
( i l l W i ' s i fi n B . i p i i s i 7 : 5
9 8 I ' . , i s ( < . ' i n ( ) r c t ; ( ) n 9 7
8 0 I . f w i s . ' k - C I . i r k 8 8
1 0 - 1 1 5 7 1 - H a w a i i 8 7
9 8 \ \ 7 ' s u - r i i B . i [ ) i i s t • | 0 9
8 7 I ' . u l O u • 1 0 0
0 ) I S f . u i U - I ' . u i f u • 8 0
8 8 X o i i h u f s i N . i / . i i c i k ' 7 7
7 0 \ \ . 1 1 r i c i r . u i t ' u ? 8 ( 5
' 1 - 1 1 l . i u . m I ' . u d i . 9 1
7 I S f . i t i l i - I ' . i , l i i i 8 2
I I : 7 - 0 ' A : 2 - 1 4 S E A S O N : 9 - 2 0
1 9 7 9 - 8 0
0 ) I W f s l c i 1 1 B . l [ > l l s t • 7 ( i
9 1 S o i i l l u ' i 1 1 ( ) i r ^ o i i • 8 0
7 1 O u - i i o i i ( . o l l r i ; c n l I ' d • 7 ( i
9 1 W l m m . i n C u l l c u i - 8 : 5
7 2 W i l l . m u - o i - 7 I
0 7 S f . i t i k - I ' . u d i i 7 : 5
8 8 I . i n l k ' l d 9 1
8 1 I . i i i h c i d • 9 7
( 5 1 I . r \ \ i s N ( : i . n k ( 5 7
9 - 1 C o i u o r d i a 8 - 1
9 9 W . i r i u i I ' . u i l k 9 1
< • 2 W h i i m . i M • 8 9
1 ) 8 C f i i i r . i l W. i s h i n g l o n • 7 7
7 : 5 W i l l . u m i t i - • ( i d
9 0 C o l k - m - o l l i l a h o 8 : 5
7:5 Oi f^oi i Cnlh-m- . ) t Ik ! 7-1
8 1 W i - s u - i n 1 5 . i [ ) i i s [ • 7 ; 5
5J2 i ' .u i t 'u •
8:5 I ' . is torn ( I r rmtn
1 0 1 W. i n u i I ' . u i l ' u
77 Wi'sifi n B.ipcivi
7 - 1 S i M i i l f I ' . u i O u •
7 0 I . C . M S N t l . i r k ■
7 7 N ' o r i h w c s i N . i / . i r f i u - •
(iii College ol Id.iho "
82 I' .isici n ()u-^on •
8 - 1 N o i t h u i ' s i N . i / . n o n o
1 0 8 I ' . u i l k
9 1 \ \ . i r i u - i r . u i l ' u •
NAIA District 2 Playoffs:
(57 ()i 1-^)11 I I'l h • . . I i9
I I : 1 0 - 4 ' A : 8 - 8 S E . A S O N : 1 8 - 1 2
1 9 8 0 - 8 1
7 7 i ' . u d ' u 7 2
8 8 I ' . i x u i n ( > 1 fi - o M 5 ' 9
7 : 5 l . r u i s N C : i . i r k 7 0
( 5 7 r . u i l i i • 7 : 5
8 : 5 S c . i t i k - r . u i l i ( 8 ( i
7 - 1 l . i n r u - l d • 8 : 5
7 9 ( 7 ) 1 1 1 D f d i . i 7 7
( 5 7 r u i n i l . o m a 8 2
(51 Oregon Cullcyc ol 1(1. • 99
1 5 : 5 l . i - w I s N C l . n k • 7 8
8 7 l . m f ' u - l d 7 4
fi l W i l l a i i u - i t c 7 9
02 Oregon C io l l ogc o l I k l 80
8 2 W e s t e r n B a p t i s i • 7 ( 5
8 : 5 W . i r n e r I ' . u i l k • 7 9
1 0 7 r . u d i ( 8 9
0 1 C o i u o i d i . i • 7 < t
( 5 8 W i l l . i m e l l e • 8 : 5
7 0 i . e u i s 8 : C l a r k 0 7
1 0 0 C o i u o r d i a t : o l l e g e 8 2
: 5 : ' ) I ' . a s t e n i O r e g o n ; 5 0
t i l \ o r i h w e s i N ' . i / . u e n e ( 5 0
1 ( 5 N o r i h w e s i N ' ; i / a r e n e • 7 0
7 7 t i o l l e g e o i I d a h o • 8 - i
( 5 8 K a s i e r n O r e g o n * 7 ( 5
: 5 8 W e s i e r n B a p i i s i ; ) 7
8 5 ) W . n n e i r a i d k 8 0
NAIA D is t r i c t 2 P layo f fs :
7 8 N O r t h w e s i N ' . i / . i r e i i e • ( 5 1
1 1 : 1 2 - 4 ' A : 3 - 9 S E A S O N : 1 5 - 1 3
1 9 8 1 - 8 2
( 5 2 W i l l . i i i u ' l t e
S O C o h n n h i . i C h i i s i i : m •
(5(5 ( 7)iu OI di.i •
7(5 liidson B.iiilisl •
8 ( 5 l . n d i e k l •
71 (ollege ol (.real falls
7 7 r . u i l i i
(57
7 9
S I
1 0 2
OS
7(5
0 7
8 8
:58
9(5
( 5 8
1 0 7
0 8
. 80
. 8(5
M a r i i \ ' c n i o ) i . 1 9 8 2 - 9 1
1 ) 7 S e a i i l e r n i \ c i s i i \ 8 : 5
7 : 5 W e s t e r n W. i s h i n g i o n 8 : 5
( 5 ( 5 F r e s n o I ' a t i l k 7 2
( 5 4 W e s t e r n B a j i t i s i 7 : 5
7 1 l . e w i s C l a r k • 7 9
7 8 l . i n l i e l d 7 7
( 5 5 ) W e s i e t n O r e g o n 7 5 )
7 ( 5 C o l l e g e o f I d . i h o ? 8 2
7 7 . N o r t h w e s t N . i / . i r e n e • 5 ' 2
8 ( 5 I k i s i e r n O r e g o n • 5 ) ( 5
7 0 W i l l . i m e l l e • 7 ( 5
7 ( 5 W . u n e i I ' . u i l k 5 ) 1
8 0 W e s t e r n ( ) i e g o n • 1 I I
7 4 l i u l s o n B . i p t i s t • 8 2
5 ) 1 C o h m i l ) i . i C h r i s i i . m 7 : 5
8 7 I ' i . i s i e r n O r e g o n 1 0 2
7 - 1 C o t u o r d i . i 8 7
8 8 S t ' . i i t l e l ' n i \ e i s i t \ • 7 : 5
7 ( 5 l i u l s o n B . i p i i s i 7 0
8 8 W e s t e r n B . i p i i s i • < > 7
7 7 W . n n e r I ' . u i i i e • 5 ) ( >
7 ( 5 W e s i e n i l i . i p O s i 7 5 '
1 0 1 C o l l e g e o l I d . i h o : 5 ; 5
( ) ; 5 N o r t l i w e s l N . i / . i r e n e 7 5 '
NCCAA Regional PlayolTs:
7 1 j i i d s o n B . i | ) i i s i ( > l
8 7 C o t i i n i h i a C h r i s t i a n 7 5 '
1 1 : 8 - 1 1 ' A : 4 - 1 0 S E A S O N : 1 2 - 2 1
1 9 8 2 - 8 3
(52 Se . i t t l e i ' . u i l ' u •
8 ( 5 W . i r n e r I ' . u i i ' u •
( 5 1 W i l L i m e l t e
( 5 7 C o t i n n h i . i C l i r i s i i a n
( 5 : 5 W . i r i i e r i ' . u d i i
7 : 5 I . e i M s . N C l . i r k
(5-1 I'.u d'u •
( 5 1 l . i n l i e l d
(58 I 'at d'u
(58 Western ( )ri-gon
( 5 0 l . e u i s N - C l . i r k •
(5 (5 ( ' .o iu o rd ia
5'2 F.isiern Oiegon
(5(5 Western B.ipiisi •
8 0 1 i . i w. i i i - l l i l o
7 8 l . n d i e l d •
8:5 ludsoii B.ipiisi
7 8 W . u n e t I ' . u i l ' u •
75' F..isiei n ()regon •
7:5 (.ollege oi Idaho
7 I Wesiei n B.i[)lisi
7-1 Wi-sii-i 11 ()! egon •
851 r.u d'u
( 5 8 \ \ i l l . i i i i e K i - •
S O ( . o i u o k I m •
7 i \\ .11 lU'i I'ac ili(
7 I S e . i l d e r . u d i i
( 5 - 1 \ o i ( I n v e s t N . i / . i i e i u - . . .
87 j lujsoii [5.ipnst •
... 5)4
. 104
. (50
. (57
1 0 0
( 5 8
0 7
8 2
(57
NCC.-\A Regional PlayolTs:
4 ( 5 W e s i e r n B . i p i i s i ; 5 7
( 5 5 ' W a n u M I ' . u i F u • 7 7
H : 9 - 9 - A : 6 - 7 S E A S O N : 1 5 - 1 6
1 9 8 3 - 8 4
5 ) : 5 l i u l s o n B . i p i i s i 7 8
7 ! W e s t e r n O n - g o n • 7 2
5 ) 0 W . i r n e r I k u i l k •
8 2 l . i n l i e l d •
77 Wesier n B.ipiisi •
7 2 \ \ i l l . i m e t i e •
78 I 'k is lern Oregon
( 5 4 L e w i s v N - C l a r k
72 Lew IS .N- C: l . i rk "
1 0 ; 5 L i n fi e l d
7 7 C i o i u o i d i . i ?
8 7 W i i l . u i K - n e
78 Wes i i - rn O iegon •
7 7 C o h n n h i . i C h r i s t i . i n •
70 W esiern I5aptisi •
7 8 N o r t h w e s t N . i / . i r e i u -
7 5 ) W . i r n e r I ' . u d k
< ) ( ' M u l i n o n u i l i
(57 Wesiern (>rcgon
8 1 ( . o l u m h i . i C h r i s t i . n i
8 0 ( o i u ' o s d i . i
5'8 jndson B.i[)iis[ •
7(5 College ol Id.iho •
1 0 : > N o i i h w e s i N . i / . i r e n e • . . . .
(57 W esU-i n B.ipiisi
<>7 N'orihwi-si Christi.in
1 2 . 1 1 n e i r . u d ' u •
N A I A D i s t r i c t 2 P l a y o f f s :
72 W esti i n ( h egon •
NCCAA Regional Playoffs:
< ) 2 ( . o i u o i d i . i •
1 1 : 1 0 - 3 ' A : 7 - 9 S E A S O N :
74
8 0
(5:5
71
( 5 7
11 :5
.. 74
. . 81
. i : 5
. . . l o i
1 7 - 1 2
1 9 8 4 - 8 5
< 1 0 ( . o h i m h u i ( I I I i s t i . m •
72 W I'siern ()ri-gon •
7 1 W i l l . i m e t i e •
5 ' I L i i d l e i d
8 8 I ' a i d k
78 Wk-steri! ( )regon Si.ite.
77 ()ri-gon I ei h •
[07 I ol ( .d ■ San Dtego •
8 i ) L i n f i e l d •
8 2 W l l l . i m e l l e
7 : 5 I ' . u t i l l •
77 W esiet II Baptist •
8 8 ( . o l m n l n a ( . h r i s i i a n •
8 4 C o m o r d t . i •
7 0 N o i t h w i - s i N . i / . i r e t i e
8 0 W . i r i u - r I ' a i i F u •
7 4 L e w i s N - { . l a i k
8 2 } • . i s i e r n ( ( l e y o i i
7 :< W es ie i 11 t ) reg" t i *
72 W csiei n Hapiisi
<4 I W .11 nei r.u die
8 8 ( o i u o l d i . i
7 1 I .ollege ot i.laho •
9 7 N o t d i w e s i N . I / . I I e i i e •
i (17 I- .isiei II ( )i < iioii •
' 1 . 5 ( o l i i i n h i . i < h i i s i i . i n
NAIA District 2 Playoffs:
.Ml W < siei II B.i[)lisi
7 I W es ie i n ( ) i . ' L :o i t
7:'i ( I>lk-m' of Id.iho •
. (54
7 8
<' 1
K i t .
B A S K E T B A L L 25)
B R U I N S E A S O N S C O R E S
NCCAA Regional Playoffs:
7 4 C o l u m b i a C h r i s t i a n 6 7
5 2 W e s t e r n B a p t i s t 5 0
N C C A A N a t i o n a l s :
9 7 O l i v e t N a z a r e n e • 7 7
8 6 P o i n t L o i n a C o l l e g e • 9 5
7 0 T a y l o r U n i v e r s i t y • 5 5
H : 1 5 - 0 - A : 1 2 - 7 S E A S O N : 2 7 - 7
1 9 8 5 - 8 6
8 0 C e n t r a l W a s h i n g t o n • 8 2
7 8 W h i i w o r i h • 7 4
7 6 P u g e i S o u n d • 9 3
7 1 W i l l a m e t t e • 5 7
9 3 P a c i fi c 6 3
8 7 W e s t e r n O r e g o n 7 6
7 3 W e s t e r n B a p t i s t • 7 5
1 1 3 C o n c o r d i a • 6 9
75 Central Washington
88 Pacif ic Lutheran • ... .
7 6 S t . M a r t i n ' s •
83 Western Oregon • ....
9 7 C o l u m b i a C h r i s t i a n •
8 3 N o r t h w e s t N a z a r e n e
76 College of" Idaho
95 Eastern Oregon •
1 0 7 C l o n c o r d i a
78 College of Idaho • ....
7 3 N o r t h w e s t N a / a r e n e
97 Eastern Oregon
7 5 L i n fi e l d
83 Columbia Chr is t ian . .
106 Western Oregon
8 7 N o r t h w e s t N a z a r e n e • 7 5
9 3 C o l l e g e o f I d a h o • 1 0 7
9 6 E a s t e r n O r e g o n • 7 7
1 2 2 C o n c o r d i a 8 2
9 3 W e s t e r n O r e g o n • 1 0 0
9 5 C o l u m b i a C h r i s t i a n • 8 1
NAIA District 2 Playoffs:
1 0 1 W a r n e r P a c i fi c 7 5
7 5 C o l l e g e o f I d a h o 5 8
6 9 O r e g o n T e c h • 7 5
NCCAA Regional Playoffs:
1 2 1 C o n c o r d i a 7 8
7 7 W e s t e r n B a p t i s t 7 4
NCCAA National Playoffs:
7 3 C o v e n a n t • 7 5
H : 1 6 - 0 - A : 1 1 - 6 S E A S O N : 2 7 - 6
1 9 8 7 - 8 8
9 0 L i n f i e l d • 9 7
9 9 W e s t e r n O r e g o n • 1 0 5
9 3 W i l l a m e t t e 8 6
7 4 S o u t h e r n O r e g o n • 8 7
8 8 L e w i s & C l a r k • 7 7
1 0 2 L e w i s & C l a r k 8 4
7 1 W i l l a m e t t e • 7 6
8 1 W e s t e r n O r e g o n • 8 6
1 0 9 W e s t e r n O r e g o n 9 5
6 1 B i o l a • 7 8
6 8 W e s t m o n t • 7 8
1 2 8 D o m i n i c a n • 4 8
6 8 i . i n fi e l d 7 6
9 3 C o l u m b i a C l h r i s t i a n 7 8
8 8 W a r n e r P a c i fi c 9 1
6 6 C . o l l e g e o f I d a h o • 8 7
8 3 N o r t h w e s t N a z a r e n e • 7 3
9 6 C o n c o r d i a 6 8
74 Oregon Tech •
8 1 / V z u s a P a c i fi c
93 Bethany Bible
9 2 W a r n e r P a c i f i c •
7 6 C o l u m b i a C h r i s t i a n
9 1 C o n c o r d i a
8 8 N o r t h w e s t C h r i s t i a n •
9 0 . N o r t h w e s t N a z a r e n e
73 College of Idaho
74 Western Baptist
9 6 N o r t h w e s t C h r i s t i a n
7 8 C o n c o r d i a •
72 College of Idaho •
9 9 N o r t h w e s t N a z a r e n e •
8 8 C o l u m b i a C h r i s t i a n •
1 0 0 W a r n e r P a c i fi c
80 Western Baptist •
NAIA District 2 Playoffs:
94 Eastern Oregon
70 Oregon Tech •
H : 1 2 - 4 - A : 7 - 8 S E A S O N ;
1 9 8 9 - 9 0
8 4 P a c i fi c
9 0 W i l l a m e t t e
89 Western Oregon •
1 2 1 N o r t h w e s t •
7 7 S e a t t l e P a c i f i c •
1 0 4 C o l u m b i a C h r i s t i a n
80 Oregon l ech
80 Puget Sound •
8 4 W i l l a m e t t e •
86 Western Oregon
90 Western Oregon •
9 0 P o i n t L o n i a N a z a r e n e •
83 Western Washington •
1 2 7 C a i l u m b i a C h r i s t i a n
80 Western Baptist
1 0 2 L e w i s - C l a r k S t . •
105 U. Piiget Sound •
1 0 1 M e s a S t a t e •
1 0 7 C o n c o r d i a •
111 Western Oregon •
106 Eastern Oregon
1 1 8 C o l u m b i a C h r i s t i a n •
93 Western Baptist
74 College of Idaho •
1 0 2 N o r t h w e s t N a z a r e n e •
8 1 . S e a t t l e P a c i fi c
1 1 9 W a r n e r P a c i fi c
1 1 8 C o n c o r d i a
8 8 N o r t h w e s t C h r i s t i a n •
1 1 6 W a r n e r P a c i f i c •
7 7 N o r t h w e s t N a z a r e n e
94 College of Idaho
137 Columbia Chr is t ian
92 Western Baptist •
97 Concordia •
NAIA District 2 Playoffs:
8 0 L i n fi e l d
1 0 0 W i l l a m e t t e •
78 College of Idaho •
H : 1 1 - 2 - A : 1 3 - 4 S E A S O N : I
1 9 9 1 - 9 2
9 5 S t . M a r t i n ' s
1 3 5 N o r t h w e s t ( d i r i s t i a n •
1 0 3 L i n fi e l d
107 Columbia Chr is t ian
102 Concordia •
78 Linf ield •
100 Albertson
1 9 9 2 - 9 3
9 1 N o r t h w e s t
7 6 W i l l a m e t t e •
1 18 .Southern Oregon
8 0 L i n f i e l d •
9 2 S a i n t M a r t i n ' s •
9 8 . N o r t h w e s t •
8 5 L i t i H e l d
8 1 . A l b e r t s o n •
6 7 N o r t h w e s t N a z a r e t i
9 0 O c t i d e t t t a l
8 2 We s t e r n B a p t i s t
7 8 L e w i s X : C ; l a r k •
102 Western BajJtist •
1 0 4 S o u t h e r n O r e g o n
9 4 C o n c o r d i a •
70 Eastern Oregon • . .
9 8 N o r t h w e s t C h r i s t i a i
6 2 W i l l a m e t t e
1 1 5 N o r t h w e s t C h r i s t i ;
74 Eas te rn Oregon
73 Western Oregon • .
1 1 3 C o n c o r d i a
7 9 N o r t h w e s t N a z a r e t i
7 5 . A l b e r t s o n
84 Oregon Tec h
57 Oregon l ee h •
120 .Southern Oregon
101 Western Bapt is t •
85 Western Oregon . . . .
H : 7 - 6 - A : 7 - 9 S I
1 9 9 3 - 9 4
88 Puget Sound
8 5 C a m c o t ( l i a •
93 Western Baptist • . .
7 3 W a r n e r P a c i fi c 6 5 136 Northwest College • 8 3 9 7 G r a c e C o l l e g e • 8 0 99 Nor thwes t Nazarene 9 3
7 6 P a c i f i c • . . 7 9
7 1NAIA District 2 Playoffs: 7 3 S e a t t l e P a c i f i c • 7 5 6 9 P o i n t L c j m a N a z a r e n e • 8 7 6 8 P a c i fi c 7 6
/ n i j n h c U l
6 6 W a r n e r P a c i f i c • 86 Western Baptist • 9 9 S t . M a t t
. . 71
5 6 8 2 1 0 3 N o r t h w e s t N a z a r e n e 9 2 71 Western Baptist • 7 4
67 Oregon l ec h • 7 8 N o r t h w e s t N a z a r e n e
1 7 4 W e s t e r n . . 6 5
7 6 , 8 7 72 College ) f I d a h o 6 8 88 Oregon Tech 8 9 5 4 W i l l a m c t t e • . . 51NCCAA Regional Playoffs . . 7 2 9 4 N o r t h w c S t C i h r i s t i a n • 9 2 100 Southern Oregon 9 0 6 1 S t . M a r t . . 6 0
1 0 2 W a r n e i P a c i fi c 8 5 1 1 4 C o n c o r d i a • 6 5 9 3 W e s t e r n B a p t i s t 8 5 8 2 S o u t h e r n N a z a r e n e • 7 2 7 9 L i n fi e l d . . 9 561 Western Baptist • 6 5 8 9 L e w i s & C i l a r k • . . . 1 0 6 7 5 C o l l i t u b a C f i r i s i i a n • 5 9 102 William )cwefl • 8 1 9 8 E a s t e r n O r e g o n . . 9 0
H : l O - I - A : 1 1 - 9 S E A S O N ; 2 1 - 1 0 102 Western Baptist 9 4 9 5 C o n c o r d i a • 8 1 8 8 P o i n t l . o m a 8 0 8 8 W h i t m a n • . . 7 9
1 9 8 6 - 8 7
8 1 W a r n e r P a c i f i c •
8 8 C o l u m b i a C d i r i s t i a n •
. . . , 8 4
6 4
8 1 L e w i s &
8 2 W e s t e r n
C l a r k 7 7
B a p t i s t • 8 0
1 0 6 W a r n e r P a c i fi c
92 E:astern Oregon •
7 0
7 6
7 2 L e w i s i i ;
9 7 N W C h i
C l a r k • . . 8 0
. . 6 6
77 Western Baptist • 7 2 NAIA District 2 Playoffs: 8 4 C o l u t n b a C h r i s t i a n 7 4 93 Western Oregon 8 3 9 4 O r e g o n
1 0 0 . S o u t h e
L e c h 1 0 4
8 3 W i l l a m e t t e 6 0 101 Eastern Oregon 8 2 9 6 W a r n e r P a c i f i c • 7 2 1 1 2 C o n c o r d i a 8 1 . . 8 8
1 1 4 l . i n l i e l d • 7 2 90 Southern Oregon • 7 6 68 College j f I d a h o • 6 3 9 8 ( a i l u m b i a C d i r i s t i a n • 7 9 8 6 W e s t e r n1 Oregon • . . 66
8 2 P a c i f i c • 6 1 61 Oregon Tech • 8 4 7 2 N o r t h w e s t N a z a r e n e • 8 2 8 6 N o r t h w e s t N a z a r e n e • 9 2 6 6 W e s t e r n . . 5 6
7 5 L i n f i e l d • 7 8 NCCAA Regional Playoffs: 1 0 0 N o r t l n • e s t C h r i s t i a n 4 9 90 Albertson • 8 2 7 6 P a c i fi c 1 0 2
9 7 W a r n e i P a c i l i c 8 7 5 8 C o n c o r d i a 5 5 9 4 W a r n e r P a c i fi c 5 9 75 .Southern Oregon • 7 3 . . 8 0
5 9 H u m b o l d t S t a t e - • 7 0 76 Western Ba|)tisi 9 0 1 2 2 C o n c o r d i a 9 7 84 Oregon Tech • 7 7 7 2 N o r t h w L ' s t N a z a r e n e 1 0 0
85 (ial Polv - San Luis Obispo • 7 9 H : 9 - 4 - A : 8 - 1 2 S E A S O N : 1 7 - 1 6 NAIA Dist. 2 Playoffs: 71 Western Baptist 7 2 7 0 N o r t h w L - S t • . . 75
9 6 C a l i f o r n i a L u t h e r a n • 7 9 9 8 E a s t e r n O r e g o n 9 2 73 Western Oregon • 8 7 7 4 E . a s t e r n O r e g o n • . . 83
1 0 4 S t . M a r l i n s 7.3 1 9 8 8 - 8 9 7 6 W e s t e r n B a p t i s t 6 6 80 Pac i f i c • 9 2 8 6 ( i o i u o r c l i a • . . 60
9 7 ( . o h i m b i a C h r i s t i a n 6 8 8 6 H a w a i i P a c i fi c 7 9 9 8 W i l l a m e t t e 9 5 1 1 4 N o r t h w e s t C i h r i s t i a n ( i 8 4 9 N o r t h w • s t N a z a r e n e • . . 72
104 Weste rn ( ) regon 8 8 8 6 I . i i i l i e f d • 8 2 N A I A N a t i o n a l s : , 57 8 2 A l l i e n s . n • . . 77
9 5 W a i n e i P a c i f i c • 8 5 67 Western Bajitist • 5 7 7 3 P f e i fl e r ( i o l l e g e • 9 7 1 0 0 W a r n e r P a c i f i c • 7 ( ) 9 5 N o r t fi w - S t O h r i s l i a n • 1 0 4
121 College- of Idaho 8 9 97 Western Oregon 8 4 H : 1 6 - 0 ' A: 1 3 - 5 S E A S O N : 2 9 - 5 NAIA District 2 Playoffs: 7 0 W e s t e l l Baptist . . 74
1 1 7 N o r t h w e s t N a / a r e i u * 8 6 7 : 5 S e a t t l e P a c i fi c 8 7 82 Western Oregon 81 8 8 W e s t e r n1 Oregon . . 9 7
1 2 0 L i n fi e l d 7 l i 8 ( ) l . i u l i c - f d 7 6 1 9 9 0 - 9 1 8 7 W i l l a m e t t e • . . . . 1 0 7 1 0 0 ( a m c o i . . 74
1 4 . 3 . \ o M h w c s i 5 6 70 Western Bapt ist 7 f 1 1 0 N o r t l n v c - s l c h r i s t i a n 8 5 NAIA National Playoffs: 1 1 1 Son thc■rn (>regon ' . . 95
109 E.astc-i n < )i egon 8 0 88 Westc-rn Oiegon • 9 0 1 1 4 S o n t h c r n O r e g o n • f 1 2 90 Missouri Vallc-y • 7 0 78 ()rc-gon 1 ec h • . 8 4
1 1 5 (.one oi clia • 7 7 7() Western Baptist • 7 9 1 0 3 W e s t e i n W a s h i n g t o n • ( i 2 8 5 E u r e k a • 7 7 Cascade Collegiate Conf. Playoffs:
1 1 4 N o i l h w e s t • 5 5 86 Westc-rn Oic-gon • 9 1 9 1 S t . M a r t i l l ' s • 7 8 8 2 N o r t h w e s t e r n • 8 5 9 7 E a s t e r n O r e g o n • . . 1 0 4
62 Wc-siei n Baptist 5 2 77 I-aistc-rn ()i c-gon • 9 4 9 2 W e s t e r n1 O r e g o n 8 5 1 4 : 1 1 - 4 ' A : 1 3 - 7 S E A S O N : 2 4 - 1 1 H : 5 - 8 - A 1 2 - 8 S E A S O N : 1 7 - 1 6
3 0 G E O R G E F O X
O P P O N E N T S
Albertson College of Idaho
Saturday, January 7, Caldwell, Idaho
Friday, February 3, Newberg, Ore.
L o c a t i o n : O a l d w c l l . I t l a l i o
E n r o l l m e n t : ( i a O — ^
E s t a b l i s h e d : 1 8 9 1
A t h l e t i c A f fi l i a t i o n : N A I A D i v i s i o n I I
Conference: Castacle (iolicgiaie ^
O o n f c r e i u c
Home Court (Capacity): Atiiviiics Cciuci (2.
Press Row Telephone: 2()8/-4r)9-r).sr>7 ^
Colors: Piirplc and (iold
Nickname: Coyotes
Sports Information Director: Dave Ilahn
S I D O f fi c e P h o n e / F a x : 2 ( ) . S / - i r ) 9 - r i r ) . S 1 . 2 0 8 / - i : ) 9 - r ) . S
S I D H o m e P h o n e : 2 ( ) 8 / - } ( i ( i - 9 - l l a
H e a d C o a c h : M a r t i n H o l l y
Alma Mater (Year): I'cppt-rdine I'ttiveisitv ('(>9)
Coach's Record at School (Years) : 29:M()2 (1:5)
sh): 18-111993-94 Record (Post-Ses
Lettermen Lost/Returning: a/7
Starters Returning: :5/2
Players to Watch:
Vaughn Bair, (i, (i-l. Sr.. (i.2 ppg. 2.:5 rpg, :5.1 apg
Kade Wilson, W. (i-.a. Sr.. 18.4. ppg. 4.2 rpg. 2.1 apg
Jarcd Klasscn. F. ('>-7. Jr.. I I.I |)pg. 7.8 rpg. I.I apg
S e r i e s R e c o r d : . \ C l e a d s I 8 - I ( )
Last Meetings: (".FC: 70. .AC 80 (^Jan. 21, 1994. in Ne\
C;FC 82. .AC 77 (Feb. .a. 1994. in Caldwell. Idaho)
Concordia Col lege
Friday, November 18, Salem, Ore.
Tuesday, January 17, Portland, Ore.
Tuesday, February 7, Newberg, Ore.
L o c a t i o n : P o r t l a n d . O i e .E n r o l l m e n t : I . O . a O ^
E s t a b l i s h e d : 1 9 0 4 /
Athletic AlTiliation: N.AI.A Division II /
Conference: Cascade (adlegiate
C o n l e r e i u e
Home Court: Concordia (ivinnasiuin (I.200)^(m
C o l o r s : W h i t e a n d N a w B i n e ,
N i c k n a m e : C a v a l i e r s
Sports Information Director: Mike Merrill
S I D O f fi c e P h o n e / F a x : . a 0 : 5 / : 5 8 0 - ( U i 9 r ) . . a 0 : 5 / : 5 8 0 - 8 r
H e a d C o a c h : B r a d B a r b a r i c k
A lma Mater (Year ) : Cohnnb ia Cd i r i s t ian ( '87)
Coach's Record at School (Years): (1st vear)
1993-94 Record: 7-2.") (7th in confeience)
Lettermen Lost/Returning: .')/(>
Starters Returning: 2
Players to Watch:
Fodd Mcllhenny. F. (i-li. Jr.. 1.3.9 ppg
Shad Spike, (i. l)-2. Sr.. 7.2 ppg. 3.4 rpg
Joe Navarro. (., (i-O. Sr.. b.;') ppg
S e r i e s R e c o r d : ( i F C l e a d s 3 0 - 0
Last Meetings: C.FC H-k C:C 81 (Nov. 19. 1994. it
Ore.); (iFC: 80. CC (iO (Feb. I. 1994. in P.>rih
(;FC 100. CC: 74 (Feb. 1.5. 1994. in Newberg)
Eastern Oregon State College
Friday, January 20, Newberg, Ore.
Saturday, February 18, La Grande, Ore.
L o c a t i o n : I . a C i a n d e . O t e .
E n r o l l m e n t : 1 . 8 0 0E.stabli.shed: 1929 P
A t h l e t i c A f fi l i a t i o n : I
N i c k n a m e : M o u n t a i n e e r s
Sports Information Director: Dave Currard
S I D O f fi c e P h o n e / F a x : : ) 0 3 / 9 b 2 - 3 7 3 2 . : ) 0 3 / 9 6 2 - 3 . ^ 7 7
H e a d C o a c h : . A r t F u n n a n
Alma Mater (Year): Mankato State ( '78)
Coach's Record at School (Years): 16-12(1)
1993-94 Record (Post-Season Finish): 16-12 (conr. set
Lettermen Lost/Returning: 4/8
Starters Returning: 3 '.')
Players to Watch:
Michael Meek. G. 3-10. Sr.. 13.3 ppg. 2.8 rpg. 2
Owen Fhoinas. (i/F. 6-3. Sr.. 12.1 ppg. 3.1 rpg.
S e r i e s R e c o r d : K O S G l e a d s 3 4 - 3 2
Last Meetings: C'.FC: 98. F.OSC'. 90 (Dec. 18. 1994. in >
C'.FC: 74. KOSC: 83 (^Jan. 29. 1994. in U Grande.'
C'.FG 97. FO.St: 104 (Feb. 24. 1994 - conf. playoR g
Ui Cirande. Ore.)
Humboldt State University
Wednesday, December 28, Cbico State
T o u r n a m e n t , C b i c o , C a l i f . /
L o c a t i o n : . A i c a t a . G . a l i f .
E n r o l l m e n t : 7 . 0 0 0
E s t a b l i s h e d : 1 9 1 3
Ath le t ic Affi l ia t ion: NC.A.A Div is ion I I
Conference: Nor thern Gal i forn ia .Ath l
H o m e C o u r t : F a s t ( i v i n
C o l o r s : G . r e e n a n d G o l d
Nickname: Luinberjacks
Sports Information Director: Dan Pai
S I D O f fi c e P h o n e / F a x : 7 0 7 / 8 2 6 - 3 6 3 1 .
S I D H o m e P h o n e : 7 0 7 / 8 3 9 - 4 0 6 9
H e a d C o a c h : r » > i n W o o d
Alma Mater (Year): I 'G Davis ( '71)
Coach's Record at School (Years): 18
1993-94 Record (Post-Season Finish):
Lettermen Lost/Returning: 4/8
Starters Returning: 4
Players to Watch:
Brock Chase. G, 6-3. Jr., 6.3 ppg
Kevin .Stewart, F. 6-6. Sr.. 13.1 pp
Vince Zinsehneir. ('.. So.. 9.3 ppg
Series Record: Fit st Meeting
Last Meeting: N/.A
H S U
Lewis & Clark College
Saturday, November 26, Newberg, Ore.
L o c a t i o n : P o r t l a n d . O r e .
E n r o l l m e n t : 1 . 6 3 0
E s t a b l i s h e d : 1 8 6 7 V
Athletic Affiliation: N.AI.A Division II I "ML
Conference: Nor thwest Conference o f I d
Independent Colleges
Home Court (Capacity): Painplin Sports
C e n t e r ( 2 . 1 7 0 ) "
Colors: Orange and Black
N i c k n a m e : P i o n e e r s
Sports Information Director: Tonv Fowler
SID Office Phone/Fax: 303/768-70()7. 303 768-7038
S I D H o m e P h o n e : 3 0 3 / 6 3 9 - 3 9 3 9
H e a d C o a c h : B o b C . a i l l a i d
Alma Mater (Year): San Francisco ('62)
Coach's Record at School (Years): 73-63 (3)
1993-94 Record (Post-Season Finish): 23-9 (national s
Lettermen Lost/Returning: 8/6
Starters Returning: 2
Players to Watch:
Brian Fredenberg. G. 6-4. Sr.. 10.2 ppg. 2.8 i pii
Dinari Foreman. F. 6-4. Sr.. 19.3 ppg. 7.2 rpg
S e r i e s R e c o r d : l . i t C . l e a d s 1 6 - 1 0
Last Meeting: (d-C 72. l.&:C 80 (Dec. 30. 1993. in PortI;
Linfield College
Tuesday, November 22, Newberg, Ore.
Friday, December 9, McMinnville, Ore.
L o c a t i o n : M c M i n n v i l l e . O r e .
E n r o l l m e n t : 2 . 2 0 8
E s t a b l i s h e d : 1 8 4 9
A t h l e t i c A f fi l i a t i o n : N . A I . A D i v i s i o n I I
C o n f e r e n c e : N o r t h w e s t C o n f e r e n c e o f \ ^
Independent Colleges
Home Court (Capacity): Ted Wilson
Gymnasium (2.500)
Colors: Cardinal Red and Purple
N i c k n a m e : W i l d c a t s
Sports Information Director: Kellv Bird
SID Office PhoneyTax: 503 434-2453 Vw-/
S I D H o m e P h o n e : 3 0 3 ' 3 9 1 - 8 9 4 7
H e a d C o a c h : L a r r v D o t v
Alma Mater (Year): L infieic i ( '78)
Coach's Record at School (Years): 108-90 (6)
1993-94 Record: 14-14 (6-6 conference)
L e t t e r m e n L o s V R e t u m i n g : 6 ' 8
Starters Returning: 2
Players to Watch:
Stu Bailey. Ci. 6-4. Sr.. 11.8 ppg. 4.6 apg
DeLon Phoenix. C.. 6-3. Sr.. 9.3 ppg. 4.3 rpg
S e r i e s R e c o r d : C ; F C l e a d s 3 0 - 2 0
Last MeeUngs: C;FC 76. LC 71 (Nov. 26. 1993. in McMinm
Ore.); GFC 79. LC. 93 (Dec. II. 1993. in Newberg)
Northwest Nazarene College
Friday, January 6, Nampa, Idabo
Saturday, February 4, Newberg, Ore.
Location: Nampa. Idaho
E n r o l l m e n t : 1 . 2 8 8E s t a b l i s h e d : 1 9 1 3 ^
Ath le t i c A ffi l ia t ion : N.AI .A D iv is ion I I
Conference: Cascatle C.ollegiate
C o n f e r e n c e
Home Court (Capacity): Montgomer\
F i e l d h o u s e ( 3 . 5 0 0 ) M
Colors: Red and Black
N ickname: Crusaders
Sports Information Director: Rich Sanders
SID Office Phone/Fax: 208 467-8397. 208 467-8396
SID Home Phone: 208 467-3237
Head Coach: Kd Weidenbach
Alma Mater (Year): NNC ('77)
Coach's Record at School (Years): 72-30 (3)
1993-94 Record (Post-Season Finish): 26-8 (national
s e m i f m a l i s t )
Let termen Lost /Return ing: 3 3
Star ters Returning: 2
Players to WatchFmiko Ktete. F. ()-3. Sr.. 14.7 ppg. / .3 rpg. 1.3 apg
Chad Herron. CL Jr.. 9.1 ppg. 1-2 rpg. 1.4 apg
-Fodd Schumacher. ('..Jr.. 7.3 ppg. 2.1 rpg. 3.0 api
Series Record: GFC; leads 27-23
Las. Meelings: <.K. 72. NNC 10.) WC
Nfwbi-iKl: (;F(: 49. NNC: <2 (Feb. 4. 1994. m N.
N . A I . A D i v i s i o n I I
Conference: (iastade (iolh-giale Ci
Home Court (Capacity): (.)uiun Culiv
Colors : Rova l B lue and ( io ld
B A S K E T B A L L 3 1
O P P O N E N T S
Oregon Institute of Technology
Saturday, January 14, Newberg, Ore.
Friday, February 10, Klamath Falls, Ore.
Loca t ion : K lamath Fa l l s , Ore .
E n r o l l m e n t : 2 , 2 0 0
E s t a b l i s h e d : 1 9 4 7 /
A t h l e t i c A f fi l i a t i o n : N A I A D i v i s i o n I I
Conference: Cascade Collegiate
C o n f e r e n c e
Home Court (Capacity): Owl Court (2,250)
Press Row Telephone: 503/885-1985
C o l o r s : N a v y B l u e a n d N e w G o l d r W *
N i c k n a m e : H u s l l i n " O w l s
Sports Information Director: Bobby Thompson
S I D O f fi c e P h o n e / F a x : 5 0 3 / 8 8 5 - 1 8 5 1 , 5 0 3 / 8 8 5 - 1 6 3 3
S I D H o m e P h o n e : 5 0 3 / 8 8 3 - 4 3 9 2
H e a d C o a c h : D a n M i l e s
A lma Mater (Year ) : SOSC ( '68)
Coach's Record at School (Years) : 475-242 (23)
1993-94 Record (Post -Season F in ish) : 20-13 (6 th)
L e t t e r m e n L o s t / R e t u r n i n g : 2 / 2
Starters Returning: 4
Players to Watch :
Marvin VVoodard. F. Sr.. 16 ppg. 6.9 rpg, 2.7 apg
JefT Foster. G. Sr.. 14.2 ppg. 4.4 rpg, 2.2 apg
Stacy 1 urnball. C.. Jr.. 8.3 ppg. 2.0 rpg, 5.1 apg
S e r i e s R e c o r d : O I T l e a d s 3 4 - 1 1
Last Meetings: C.FC 94, OII 104 (Jan. 7, 1994, in Newberjj
GFC 78, OFF 84 (Feb. 19. 1994. in Klamath Falls, Ore
Pacific University
Tuesday, December 6, Forest Grove, Ore.
L o c a t i o n : F o r e s t G r o v e . O r e . •
E n r o l l m e n t : 1 . 7 2 5 J
E s t a b l i s h e d : 1 8 4 9
Athletic Affiliation: N.Al.A Division 11 j
C o n f e r e n c e : N o r t h w e s t t l o n t e r e n c e o f ' '
Independent Ct)llegcs
Home Court (Capacity): Pacific .Athletic
Cente r (2 ,000)
Co lors : Red. B lack and Whi te
N i c k n a m e : B o x e r s
Sports Information Director: Bob Kickn
SID Office Phone /Fax : 503 357-6151 . 5 (
S I D H o m e P h o n e : 5 0 3 5 2 4 - 0 7 6 7
H e a d C o a c h : K e n S t h u i n a n n
Alma Mater (Year) : C.eorge Fox ( '81)
Coach 's Record at School (Years) : 30-25
1993-94 Record (Post -Season F in ish) : 9-
Lettermen Lost/Returning: 6 (>
Starters Returning: 2
P laye rs t o Wa tch :
S e r i e s R e c o r d : ( . F C i
Last Meetings: (.!•(
O r e . ) : ( . F ( 7 6 . V
• ' - 1 P P K - ' P g
r.. 9.4 ppg. 2.5 rpg
• « ' ppg- -11 ' Pg
1 - 2 4
9 ( N o v . 2 3 . 1 9 9 3 . i n F t
a n . 1 8 . 1 9 9 4 . i n N e w b
University of Fuget Sound
Tuesday, November 29, Tacoma, Wash.
: N A J A l ) n
N o i t h w e s
-• Court (Capacity): \\ . i i
Lettermen Lost/Returning: 3/8
Starters Returning: 3
Players to Watch:
Matt Droege, P, 6-7, Sr., 18.4 ppg. 6.7 rpg
Whitney Dixon, G, 6-2, Jr., 15.6 ppg, 5.4 rpg
S e r i e s R e c o r d : U P S l e a d s 5 - 2
Last Meeting: C;FC 88. UPS 99 (Ntn. 16. 1993, in Newberg)
Saint Martin's College
Tuesday, November 15, Newberg, Ore.
Location: Lacey, Wash.
E n r o l l m e n t : 9 0 0
E s t a b l i s h e d : 1 8 9 5 ^ f
A t h l e t i c A f fi l i a t i o n : . N A I A D i v i s i o n 1
C o n f e r e n c e : P a c i fi c N o r t h w e s t
C o n f e r e n c e
Home Court (Capacity): Pavilion (4,700)
C o l o r s : R e d a n d W h i t e
N i c k n a m e : . S a i n t s
Sports Information Director: .Adolfo Capeslany
SID Office Phone/Fax: 206/438-4372, 206/438-4374
H e a d C o a c h : B o b G r i s h a m
Alma Mater (Year): College of Idaho ('76)
Coach's Record at School (Years): 128-128 (9)
1993-94 Record (Post-Season Finish): 7-22
Lettermen Lost/Returning: 4/4
Starters Returning: 2
Players to Watch:
Shane .Schutz, G, 6-0, Jr., 15 ppg
Chris Spivey, F, 6-5, Sr., 7 ppg, 8 ppg
Nate Reynolds, F, 6-9, Jr., 13 ppg
Series Record: GFC leads 7-4
Last Meetings: GFC 99, SMC 71 (Nov. 27, 1993, in Newberg)
GFC 61, SMC 60 (Dec. 8, 1993, in Lacey, Wash.)
Southern Oregon State College
Saturday, January 14, Newberg, Ore.
Saturday, February 11, Ashland, Ore.
Location: .A.shland, Ore.
E n r o l l m e n t : 4 , 5 1 5
E s t a b l i s h e d : 1 8 8 2
A th le t i c A ffi l i a t i on : NA l .A D iv i s ion I I
Conference: Cascade Collegiate
C o n f e r e n c e
Home Court (Capacity): McNeal Hall (2,000) I
C o l o r s : R e d a n d B l a c k
N i c k n a m e : R a i d e r s
Sports Information Director: Rich Rosenthal
SID Olfice Phone/Fax: 503/552-6824, 503/552-6543
S I D H o m e P h o n e : 5 0 3 / 5 3 5 - 9 8 5 6
H e a d C o a c h : F o m M c C r a c k e n
Alma Mater (Year): (iraceland College ('64)
Coach's Record at School (Years): 45-74 (4)
1993-94 Record (Post-Season Finish): 10-21 (9th in
conference)
Lettermen Lost/Returning: 5/8
Starters Returning: 3
Players to Watch:
Sioitie Silva, (i. 6-1. Jr., 7.0 ppg, 5.9 apg
Havden Smvih, F, 6-2. Sr.. 9.1 ppg, l> rpg
S e r i e s R e c o r d : S O S C l e a d s 2 3 - 1 7
Last Meetings: C.FC 100, SOSCJ 88 (Jan. 8. 1994, in Newberg);
C.FC 111. SOSC 95 (Feb. 18, 1994. in .Ashland, Ore.)
( P o . s t - . S e a s o n F i
Western Baptist College
Western Baptist Tournament Participant
Nov. 18-19, Salem, Ore.
Saturday, Dec. 17, Salem, Ore.
Friday, Jan. 27, Newberg, Ore.
L o c a t i o n : S a l e m . O r e .E n r o l l m e n t : . ' ) 5 0 4 ^ ^ y
E s t a b l i . s h e d : 1 9 3 5
A t h l e t i c A f fi l i a t i o n : N ' . A J . A D i v i s i o n I I
Conference: Casc ade Collegiate Conlereiue
Home Court (Capacity): ( F Jeflei s Spoi ls (ieiilei (1.5(
Colors: (>old and Royal Bhie
N i c k n a m e : W a r r i o r s
Sports Information Director: Fim Smith
S I D O f fi c e P h o n e / F a x : 5 0 3 / 3 7 5 - 7 0 2 1 , 5 0 3 / 3 1 . "
S I D H o m e P h o n e : . 5 0 3 / 3 6 2 - 1 1 4 9
H e a d C o a c h : F i m H i l l s
Alma Mater (Year): Western ILiptist ('68)
Coach's Record at School (Years): 294-304 ( F
1993-94 Record (Post-Sea.son Fin ish): 10-23 ( :
Lettermen Lost/Returning: 5/6
Starters Returning: 4
Players to Watch:
Steye Ball, C. 6-(). Sr.. 19 ppg. 8.5 rpg
Brian Hills. (L 6-0, So.. 23.1 ppg
S e r i e s R e c o r d : ( i F C ; l e a d s 4 4 - 2 2
Last Meetings: (ilX; 93. WBC (')2 (Noy. 20. H
myalgia (dassit ); (i l 'C 74, WIU; 65 (Dec. ;l
Lewis Classic); GFC 66, WlUi 5() (Jan. 15.
Ore.); (d-C 70, WBC 74 (Feb. 10. 1994. in
Western Oregon State College
Tuesday, January 24, Monmouth, Ore.
Tuesday, February 14, Newberg, Ore.
L o c a t i o n : M o n m o u t h . ( ) i e . h .
E n r o l l m e n t : 3 , 8 7 5
E s t a b l i s h e d : 1 8 5 6Athletic Affiliation: .NAl.A Diyision H ^
Conference: Cascade Collegiate
C o n f e r e n c e
Home Court (Capacity): New IMiysical Fd.
B u i l d i n g ( 2 . 0 0 0 )
C o l o r s : C r i m s o n a n d ( d a y
N i c k n a m e : W o K e s
S p o r t s I n f o r m a t i o n D i r e c t o r : F i m C l o d j e a i i x
S I D O f fi c e P h o n e / F a x : 5 0 3 / 8 3 8 - 8 1 6 0 , 5 0 3 / 8 3 8 - 8 1 6 4
S I D H o m e P h o n e : 5 0 3 / 8 3 8 - 5 1 9 5
Head Coach: Fom Kelly
A lma Mate r (Year ) : U tah ( ' 80 )
Coach's Record at School (Years) : 87-73 (5)
1993-94 Record (Post-Season Fin ish) : 21-13 (conle i ence
r u n n e r - i i p )
Lettermen Lost/Returning: 2/10
Starters Returning: 4
Players to Watch:
Jason Ball. F, 6-7, .Sr., 15.9 ppg, 6.7 rpg
Fl ic Fauth, F. 6-7, Jr., 14.9 ppg, 4.2 rpg
S e r i e s R e c o r d : W O S C l e a d s 4 7 - 2 1
Last Meetings: CFC 86, WOSC 66 (Jan. 14. 1994, in Monmou
Ore.); C.FC 88, WOSC 97 O F (Feb. 12. 1994. in Newbei
Willamette University
John Lewis Classic Participant Dec. 2-3,
Salem, Ore.
Tuesday, January 31, Newberg, Ore. ^
L o c a t i o n : S a l e m , O r e . j
E n r o l l m e n t : 1 . 7 0 1 \
E s t a b l i s h e d : 1 8 4 2
A t h l e t i c A f fi l i a t i o n : N . A l . A D i y i s i o n H
C o n f e r e n c e : . N o r t h w e s t C o n i e i e i u e < i f
I n d e p e n d e n t C o l l e g e s j T
Home Court (Capacity): Cone l ieldhouse (3.000) u
P r e s s R o w T e l e p h o n e : 5 0 3 / 2 7 5 - 5 4 5 0 J
C o l o r s : ( C a r d i n a l a n d ( i o l d
N i c k n a m e : B e a r c a t s
Sports Information Director: Clilf Voliva
S I D O f fi c e P h o n e / F a x : 5 0 3 / 3 7 0 - 6 1 1 0
S I D H o m e P h o n e : 5 0 3 / 5 8 1 - 6 6 7 6
Head Coach: ( iord i t - J .mu-s
Alma Mater (Year): Cal. I 'o ly Pomona ( ' (>4)
Coach's Record at School (Years): 147-61 (7)
1993-94 Record (Post-Season Finish): 24-( ' ) (nat ional
(juarteriinals)
Lettermen Lost/Returning: .3 1 I
Starters Returning: 3
Players to Watch:
Jason Fhompson. W. 6-6. Sr.. 14.8 ppg. 5.4 i pg
Dave Svnder. P(;. 6-3. Sr.. 13.0 ppg. 3.0 apg
S e r i e s R e c o r d : ( . !■ ( ; l e a d s 2 ! L 2 1
Last Meeting: (.|( 54. Wl .5 I (l)e» 4. 1993. in Salem
3 2 G E O R G E F O X
M E D I A N F O R M A T I O N
1 9 9 4 - 1 9 9 5 M E N ' S B A S K E T B A L L S C H E D U L E
N O V E M B E R
1 2 S a t . ^
1 5 T u e . S
1 8 - 1 9 F r i . / S a t . >
2 2 T u e .
2 6 S a t .
2 9 r u e .
A l u m n i G a m e
a i n t M a r t i n ' s
Western Bapt is t ro i i rna inen l
(CirC vs. Concordia)
(Western Baptist vs. Northwest)
L i n fi e l d
L e w i s & C l a r k
Univ. of Puget Sound
7:30 Newberg, Ore.
7:30 Newberg, Ore.
S a l e m , O r e .
6 : 0 0
8 : 0 0
7:30 Newberg, Ore.
7:30 Newberg, Ore.
8 : 0 0 Ta c o n i a , W a s h .
D E C E M B E R
2-3 Fri./Sat. John Lewis Classic/Willamette
(CiFC vs. Southern Oregon) 6:00
(Western Baptist vs. Willamette) 8:00
6 F u e . P a c i fi c 7 : 3 0
9 F r i . L i n fi e l d 7 : 3 0
1 7 S a l . W e s t e r n B a p t i s t 7 : 3 0
2 8 - 3 0 W e d . / F r i . C h i c o S t a t e 1 o u r n a m e n t 1 B A
(GFC. vs. Humboldt,
Cal Poly Pomona vs. Alaska-Fairbanks
Western New Mexico vs. Adams Stale,
N o r t h w e s t v s . C h i c o S t . )
S a l e m , O r e .
6 : 0 0
8 : 0 0
7 :  Fo res t C i rove , Ore .
7 :  M c M i n n v i l l e , O r e .
7 : 3  S a l e m , O r e .
1 BA Ch ico , C:a l i r.
J A N U A R Y
6 F r i . N o r t h w e s t N a z a r e u e 7:30 Nampa, Idaho
7 S a t . . ' M b e r t s o i i 7 : 0 0 C a l d w e l l , I d a h o
1 3 F r i . Southern Oregon 7:30 Newberg, Ore.
1 4 S a t . Oregon Tech 7:30 Newberg, Ore.
1 7 f u e . C o n c o r d i a 7 : 4 5 P o r t l a n d , O r e .
2 0 F r i . Eastern Oregon 7:30 Newberg, Ore.
2 4 f u e . Western Oregon 7 : 4 5 M o n m o u t h , O r e .
2 7 F r i . Western Baptist 7:30 Newberg, Ore.
3 1 T u e . W i l l a m e t t e 7:30 Newberg, Ore.
F E B R U A R Y
3 F r i . A l b e r t s o n 7:30 Newberg, Ore.
4 S a t . N o r t h w e s t N a z a r e n e 7:30 Newberg, Ore.
7 T u e . C o n c o r d i a 7:30 Newberg, Ore.
1 0 F r i . O regon fech 7 :30 K lama th Fa l l s , O re
11 S a t . Soutliern Oregon 5 : 4 5 . A s h l a n d , O r e .
1 4 T u e . Western Oregon 7:30 Newberg, Ore.
1 8 S a t . Eastern Oregon 7:30 La C.rande, Ore.
2 : 1 f h u r . C .0 n f e r e n ce PI a y 0 f fs 4 B A
2 5 S a t . Conference Playoffs F B A
M A R C H
I Wed. Conference Playoffs
8 - 1 1 W e d . - ' F u e . N a t i o n a l F o u r n a m e n t
1 B A
I B.\ Nampa, Idaho
C R E D I T S
The 1994-95 Tjeorge Tax Tollcge basketball media guide is a
jjroductinu of the (iT(l S forts /njormatiou Office. Oopy was compiled
and writteii by Rob Telto)i, sports information director. Desigii by Telton;
layout and typesetting by Kara Towers, publications assistaiit. Photogra
phy by Anita Oirulis, director of public i)ilormation, and Oa)y .-MUni, The
Orajdiic. Printifig by l.itho, Tigard.
M E D I A I N F O
F^acilitie.s for the working press covering Bruin basketball are
provided at the courtside press section on the west side of the
Miller Gyinnasiuni. Available for each game are team rosters,
starting lineups and pertinent pregame information, including
accumu la t i ve s ta t i s t i cs fo r the Bru ins . P ress box se rv i ce fo r each
h o m e c o n t e s t i n c l u d e s t e a m a n d i n d i v i d u a l s t a t i s t i c s a t h a l f t i m e
and complete statistics immediately following the game.
Working space and telephones for members of the press
desiring them are available in the administrative area off the
upper lobby. A courtside telephone also is available. Dressing
rooms for both teams are on the lower leve l , south s ide.
George Fox College appreciates the cooperation it has shared
with the news media. This book has been prepared as a service
for area newspapers, radio and television stations, and wire
s e r v i c e s .
All requests for information, statistics, photographs and pi ess
pa.sses should be directed to Rob Felton, Sports Information
Director, George Fox College, 414 N. Meridian St. #6098,
Newberg, Oregon 97132-2697. Onke phone: 503/538-8383,
ext. 2127. SID FAX 503/537-3830. Home phone: 503/538-7722.
Athletic Department phone; 503/538-8383, ext. 2910.
N E W S M E D I A
N E W S P A P E R S
Newberg Graphic
Newberg
C h r i s C l a i r
5 0 3 / 5 3 8 - 2 1 8 1
FA X 5 0 3 / 5 3 8 - 1 6 3 2
Statesman Journal
S a l e m
Reid Fhiglish
Roy C iau l t
5 0 3 / 3 9 9 - 6 7 0 0
1 - 8 0 0 - 4 5 2 - 2 5 1 1
FA X 5 0 3 / 3 9 9 - 6 7 0 6
O r e c o n i a n
P o r t l a n d
D e n n i s P e c k
Justin Flagey
D a v e B e c k
1 - 8 0 0 - 4 5 2 - 1 4 2 0
1 - 8 0 0 - 8 2 6 - 0 3 7 6
F A X 5 0 3 / 2 2 1 - 8 1 6 8
W I R E S E R V I C E
A s s o c i a t e d P r e s s
503/228-2 UT)
1 - 8 0 0 - 4 5 2 - 3 5 0 1
T E L E V I S I O N
K A T U - T V
P o r t l a n d
L o u C e l l o s
5 0 3 / 2 3 1 - 4 2 6 8
FA X 5 0 3 / 2 3 1 - 4 2 6 8
K G W - T V
P o r t l a n d
S t e v e B a r t l e s t e i n
5 0 3 / 2 2 6 - 5 1 1 1
F A X 5 0 3 / 2 2 6 - 5 0 5 9
K O I N - T V
P o r t l a n d
E d W h e l a n
5 ( ) 3 / 4 6 4 - 0 6 0 0
FA X 5 0 3 / 4 6 4 - 0 8 0 6
K P T V
P o r t l a n d
M i c h a e l O ' B r i e n
5 0 3 / 2 2 2 - 9 9 2 1
F . A X 5 0 3 / 2 2 4 - 0 1 0 1
B r u i n C a b l e
N e t w o r k
(ieorge Fox
College
5 0 3 / 0 : ^ 8 - 8 3 8 3 .
E x t . 2 5 9 5
R A D I O
K L Y C
S t e v e L i n d s l e v
5 0 3 / 4 7 2 - 1 2 6 0
FA X 5 0 3 / 4 7 2 - 3 2 4 3
K E X
S c o t t L v n n
503 /225-1 190
F. A X 5 0 3 / 2 2 4 - 3 2 1 6
K F X X
50 ,3 /223-1441
FA X 5 0 3 / 2 2 7 - 5 4 6 6
B A S K E T B A L L
S U N M O N T U E W E D T H U F R I S A T
6 7 8 9 10 11 1 2
Alumni Game
13 1 4 15
: St. Martin's
16 1 7 1 8 1 9
Western Baptist Toumament
20 21 2 2
Lintieid
23 2 4 2 5 2 6
Lewis & Clark
27 2 8 2 9
Puget Sound
3 0 1 2 3
W i l l a m e t t e To u m a m e n t
4 5 6
Pacific
7 8 9
Linfield
1 0
11 1 2 13 1 4 1 5 16 1 7
Westem Baptist*
1 8 1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 4
25 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0
Chico State Toumament
31
1 2 3 4 5 6 N o r t h v r e s t
N a z a r e n e "
7
A l b e r t s o n "
8 9 1 0 11 12 1 3
Southern OtBqon'
14
Oregon Tech"
1 5 1 6 17
C o n c o r d i a "
1 8 19 2 0
Eastem Oregon*
21
2 2 2 3 2 4
Western Oregon"
2 5 26 2 7
Westem Baptist*
2 8
29 3 0 31
Wiiiamette
1 2 3
Albertson*
4 Northwest
Nazarene" (H
5 6 7
Concordia"
8 9 1 0
Oregon Tech*
11
Southem Oregon"
12 1 3 14
Western OregoT
1 5 16 1 7 18
Eastem Oregon"
1 9 2 0 21 2 2 23 Conference
Playoffs
2 4 25 Conference
Playoffs
2 6 2 7 2 8 1 Conference
Playoffs
2 3 4
5 6 7 8 9 1 0 1 1
NAIA Division II National Tournament, Nampa, Idaho
1 2 1 3 1 4
NAIA Division l i Nat ional Tournament
' Conference Games (H) Homecoming
M E N ' S B A S K E T B A L L G A M E I N F O R M AT I O N
Home Games:! Miller Gymnasium, Wheeler Sports Center, Newberg, Oregon, 7:30 p.m.
General Admission: Adul ts $5, Students $3, Senior Ci t izens and Chi ldren under 12 $1
Groups of 10 or more $3 (make reservations prior to game day)
Ticket and game information: 503/538-8383, ext. 2127
For updated George Fox College sports and news information call
GFC Newsl ine a t 503/538-8383, ex t . 4110
